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je beseda ali besedna zveza kot nosilec pomena (poimenovanje nekega 
koncepta/pojma): 
enobesedni leksem = beseda, npr. petelin; 
dvobesedni leksem = beseda + beseda, npr. imeti mlade, kozji hlev; 
večbesedni leksem = beseda + beseda + beseda + ..., npr. štala za ovce 
(Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2014)  
 
TONEMSKO NAGLAŠEVANJE 
je način naglaševanja besed, kjer je pomenskorazločevalen tonski potek oz. višina 
naglašenega samoglasnika, ne (samo) njegova dolžina/kračina; tonemsko naglaševanje 
je ena od značilnosti zborne zvrsti slovenskega jezika, temelji pa na tonemskem 
naglaševanju v gorenjščini in dolenjščini (tonemsko naglašujejo tudi v koroških narečjih 
v Avstriji in Ratečah, v obsoškem narečju ter terskem in nadiškem narečju); ostala 
narečja poznajo le jakostno naglaševanje; za tonemske govorce pravimo, da »pojejo«, 
za netonemske pa, da »tolčejo«, ko govorijo. 
 
PRASLOVANSKI JAT 
(ki ga zapišemo kot e s strešico) je bil širok e-jevski glas, ki se je v slovenskih narečjih 
različno razvijal  - od tega, v kaj se je v stoletjih razvil, pa je odvisna današnja podoba 
in uvrstitev/klasifikacija narečij. 
 
DOMAČA ŽIVAL 
je žival, katere predniki so bili domesticirani in živi v človekovi oskrbi (Živinorejski 
terminološki slovar v nastajanju). 
 
KASTRAT 
je samec domače živali, ki smo mu odstranili spolne žleze; kastrirane samce perutnine 
imenujemo kopuni, kastriran samec goveda je vol. 
 
HLEV 
je objekt za uhlevitev domačih živali, urejen po zootehniških in etoloških normativih, da 
omogoča dobro počutje živali v njem in dobre pogoje za delo oskrbovalcev 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju); za nekatere vrste domačih živali hlev 
poimenujemo z drugimi izrazi, kot so npr. svinjak, kokošnjak ali kurnica, kunčnik, staja. 
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S spremenjenimi družbenimi razmerami se spreminjata tako pomen in vloga 
slovenskega jezika v celoti kot pomen in vloga njegovih posameznih zvrsti, tudi 
narečja. Danes še lahko brez težav prepoznamo narečno raznolikost slovenskega jezika, 
zdi pa se, da te razlike pri mlajših generacijah, ki se šolajo v mestih ter zapuščajo 
podeželje, počasi izginjajo, s tem pa se počasi izgublja tudi pestrost narečnih izrazov za 
posamezna strokovna poimenovanja na področju živinoreje, na kar vplivajo različni 
dejavniki.1  
 
Glede na to, da bom s svojo izobrazbo morda delala na terenu, kar bi me zelo veselilo, 
je seveda dobro, da poznam tudi izraze iz svoje stroke v različnih narečjih. Za nekatere 
pomene imajo v različnih narečjih iste izraze, ki se med seboj razlikujejo samo v 
naglasu in glasoslovni podobi, drugi imajo za isti pomen različne izraze – razlike je 
mogoče najti ne le med posameznimi narečji, ampak celo posamezni informanti lahko 
uporabljajo več različnih poimenovanj za isto stvar (npr. tele in čoli ‘tele’ na Koroškem, 
piščanec in picek ‘piščanec’ v Prekmurju).  
 
Cilj naloge je zbrati nekatere narečne izraze s področja reje živali; izdelati besedni atlas 
za vrste domačih živali po spolu, starosti (kategoriji), reprodukcijskih lastnostih in 
njihovem obnašanju. Namen vsega tega je zapisati in morda pomagati pri ohranjanju še 
danes uporabljanih narečnih izrazov s področja reje živali v sedmih narečnih skupinah v 
Sloveniji. 
 
Za tako raziskavo je treba najprej pripraviti vprašalnik oziroma vprašalnice, s katerimi s 
pomočjo domačinov – informantov pridemo do teh izrazov. Naša vprašalnica je izbor iz 
Vprašalnice za zbiranje narečnega gradiva Francke Benedik (1994). Naša raziskava 
zajema odgovore na 210 vprašanj, povezanih s poimenovanji za domače živali. 
 
V  raziskavi smo se dogovorili za srečanje z govorci različnih narečij iz sedmih 
slovenskih narečnih skupin (panonske, štajerske, dolenjske, koroške, rovtarske, 
gorenjske in primorske), torej iz različnih koncev Slovenije. Določili smo mrežo krajev, 
ki so bili izbrani na predlog profesorjev Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete 
Univerze v Ljubljani in naših znancev, ki so poznali kmetovalce v teh krajih. Na 
vprašalnico sta v vsakem kraju odgovarjala eden ali dva informanta – če sta bila 
informanta dva, smo včasih dobili več različnih odgovorov na isto vprašanje. Vsi 
informanti so bili narečno zanesljivi, saj povečini izvirajo iz krajev, kjer bivajo še sedaj. 
Vsi informanti so bili s kmetij in so dobro poznali temo, o kateri smo se pogovarjali; če 
katere vrste živali niso poznali ali se z njeno rejo niso ukvarjali, niso odgovarjali na 
vprašanja, povezana z njo (tako smo izločili odgovore, ki bi jih informanti poznali le iz 
                                                 
1 O tem med drugim piše Škofic (2006)  
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knjižnega jezika). Odgovarjanje na vprašalnik je trajalo približno pol ure. Izpraševanca 
je bilo treba pred začetkom snemanja opozoriti na to, da naj odgovarja po domače, v 
svojem narečju, zato so bili tudi namensko izbrani starejši ljudje, saj od njih lahko 
dobimo bolj točne narečne podatke (govorica mlajših generacij, predvsem izbira 
strokovnih izrazov, je namreč lahko že bolj pod vplivom knjižnega jezika).  
 
Odgovore s terena smo zapisali v poenostavljeni narečni obliki (brez označevanja 
melodičnega/tonemskega naglasa, morda z nedoslednostjo v označevanju dolžine 
samoglasnikov) ter jih v nadaljevanju analizirali in komentirali.  
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 SLOVENSKI JEZIK IN NJEGOVA NAREČNA RAZDELJENOST 
Slovenski jezik je med najmanjšimi slovanskimi jeziki glede na število govorcev, ki se z 
njim sporazumevajo, saj nas je le okoli dva milijona. V narečnem pogledu pa je 
nedvomno najbolj razčlenjen jezik med njimi. Slovenski dialektolog in jezikoslovec 
Fran Ramovš je v eni svojih knjig slovenski jezik razdelil na več kot 40 narečij, 
razdeljenih v sedem narečnih skupin: koroška, gorenjska, rovtarska, primorska, 
dolenjska, štajerska in panonska (Logar, 1975).2 
 
Jezikoslovci menijo, da je eden prvih vzrokov za delitev slovenščine na narečja že sama 
naselitev danes slovenske zemlje z dveh strani in verjetno tudi različnimi slovanskimi 
plemeni, tj. od severa in z jugovzhoda ob Savi in Dravi navzgor. Prve narečne členitve 
so se začele izražati že v 12. in 13. stoletju (Logar, 1975), do 17. stoletja so bile 
oblikovane že vse narečne skupine. Narečja se seveda (tako kot vsak jezik) zaradi 
zemljepisnih in družbenozgodovinskih okoliščin spreminjajo še danes. 
2.1.1 Podnarečja 
Podnarečja najdemo v okviru tistih narečij, v katerih so zlasti na glasoslovni ravnini 
med posameznimi deli večje ali manjše razlike, ki pa jih splošni slušni vtis še vedno 
združuje v »krovno« narečje (izoglose na jezikovni karti, se na določenem delu zgostijo, 
ni pa jih dovolj, da bi lahko rekli, da je to drugo narečje) (Smole, 2000). 
2.1.2 Krajevni govor 
Podnarečja so lahko razdeljena na še manjše enote, to je govore manjšega prostora (npr. 
fare ali posamezne vasi). Prav krajevni govor je pravi materni jezik vsakega 
posameznega govorca (Smole, 2000). 
2.1.3 Vmesni govori 
Vmesne govore najdemo lahko na meji med dvema narečjema, kjer se posamezni 
jezikovni pojavi bolj ali manj očitno prepletajo med seboj. Poznamo prehodne (tj. 
sistemske) in mešane (tj. nesistemske) govore.3 Tipično prehodno narečje je notranjsko 
narečje, pri katerem je osnova dolenjska, mlajši narečni pojavi pa so primorski (Smole, 
2000). 
                                                 
2 Različico jezika, ki se uporablja na določenem omejenem zemljepisnem področju, imenujemo dialekt ali 
narečje. Meje med narečji navadno niso ostre. 
3 Narečna interferenca je prevzemanje značilnosti enega narečja v drugo. 
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Toporišičeva definicija (1976) nadnarečja oziroma pokrajinski pogovorni jezik pravi, da 
je to socialna zvrst, ki se v sistemu socialnih zvrsti nahaja med navadnim zemljepisnim 
narečjem in knjižnim jezikom, a še zmeraj ima najpomembnejše narečne značilnosti. 
2.2 NAREČJESLOVJE 
Znanstveniki so slovenska narečja začeli preučevati pred pribl. 160 leti. Na katedri za 
slovanske jezike Univerze v Ljubljani so že leta 1919 dobili predmet dialektologija, ki 
ga je najprej poučeval prof. Fran Ramovš. Slovenska narečja poučujejo in raziskujejo 
tudi na drugih slovenskih univerzah (v Mariboru, Kopru, Novi Gorici) ter v zamejstvu 
(npr. na univerzah v Gradcu, Celovcu, Trstu) in drugod (Smole, 2000).  
 
Tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je bila leta 1938 ustanovljena 
z namenom, raziskovati slovenski jezik, zbirati jezikovno gradivo, na podlagi katerega 
so potem nastajali slovnica, pravopis, etimološki in zgodovinski slovarji, slovar 
slovenskega knjižnega jezika, terminološki slovarji pa tudi Slovenski lingvistični atlas 
(SLA) in narečni slovarji … Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU 
deluje tudi pri mednarodnih projektih Splošno slovanskega lingvističnega atlasa (OLA) 
in Evropskega lingvističnega atlasa (OLA) (Smole, 2000).  
 
Slovenska dialektologija se razvija predvsem v dveh smereh: lingvistična geografija in 
narečno slovaropisje (po 2. svetovni vojni je izšlo nekaj slovarjev posameznih krajevnih 
govorov, nekateri med njimi so t. i. ljubiteljski slovarji, saj njihovi avtorji niso bili 
jezikoslovci), deloma tudi teorija dialektologije. Priprave za Slovenski lingvistični atlas 
(SLA) so se začele že pred drugo svetovno vojno, delo zanj pa je steklo šele po njej 
(zbiranje in analiza narečnega gradiva) (Benedik, 1999).4 Za razliko od narečne karte, 
na kateri vidimo, kako so posamezna narečja in podnarečja razširjena in kako so 
klasificirana, pa na jezikovni karti vidimo razširjenost posameznega jezikovnega 
pojava, zraven je (lahko) objavljeno tudi narečno gradivo za vsak kraj posebej, zapisano 
v narečni pisavi (fonetični transkripciji), karti sta dodana tudi legenda in jezikoslovni 
komentar narečnega gradiva.  
2.3 VZROKI ZA NAREČNO ČLENJENOST 
Poznamo dve skupini dejavnikov, ki so vplivali na dialektizacijo slovenskega jezika: 
– zunajjezikovni (zgodovinski, zemljepisni, družbenopolitični dejavniki), 
– znotrajjezikovni (različna stopnja razvoja jezika na vseh jezikovnih ravneh) (Smole, 
2000). 
                                                 
4 Leta 1925 smo Slovenci dobili prvi lingvistični atlas, tj. atlas narečne dvojine L. Tesniersa, leta 2011 pa 
je izšel tudi prvi zvezek Slovenskega lingvističnega atlasa (SLA) z besedjem iz pomenskega polja 
»človek – telo, bolezni, družina«, drugi del je izšel leta 2016 (besedje iz pomenskega polja »kmetija«), 
tretji del (besedje iz pomenskega polja »kmečko orodje in opravila«) nastaja prav zdaj. 
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2.3.1 Zunajjezikovni dejavniki 
Kontinuirana poselitev današnjega slovenskega prostora je od 6. stoletja naprej potekala 
v vsaj dveh valovih iz dveh različnih smeri (s SZ in z JV), kar je pripeljalo do nastanka 
prvih narečnih skupin5 (Smole, 2000). 
Na narečno delitev slovenskega jezika v nadaljnjih stoletjih pa niso vplivale samo 
naravne geografske razmere, kot so gorovja in hribovja ter močvirja in gozdovi, ampak 
tudi cerkveno-upravna delitev zemlje z upravno-političnimi središči, migracije in 
kasnejše poselitve drugojezičnih prebivalcev, gospodarstvo, trgovina itd. (Logar, 1975), 
ki so omogočali ali preprečevali komunikacijo med alpskimi Slovani/Slovenci.  
 
Največ meja med slovenskimi narečji poteka po slemenih gora. Običajno je po gorah 
potekala tudi politična-upravna delitev prostora (tako se je oblikovala npr. meja med 
gorenjsko in koroško narečno skupino, po hribovju, ki je upravno-politično ločevalo 
Gorenjsko od Štajerske, npr. poteka tudi meja, ki deli štajerska narečja in gorenjščino; 
hribi, kot so Snežnik, Javornik in Nanos, so izoblikovali mejo med dolenjskim in 
notranjskim narečjem na eni strani ter rovtarskim in notranjskim narečjem na drugi). 
Manj pomembna za delitev slovenskih narečij so bila močvirja, kot je Ljubljansko barje, 
ki ločuje dolenjsko in gorenjsko narečje. Pomembno vlogo pri delitvah narečij so imeli 
tudi gozdovi, pa čeprav so bila na ravnini – tako je nastala meja med gorenjskim in 
škofjeloškim rovtarskim narečjem na Sorškem polju. Razvojno zaostajanje obrobnih, 
bolj odmaknjenih in prometno bolj mirnih ter hitrejši razvoj osrednjih prometno in 
kulturno bolj razgibanih jezikovnih področij je prav tako imelo pomembno vlogo pri 
drobljenju slovenskega jezika. Tako je prišlo do tega, da so danes razlike med 
zemljepisno najbolj oddaljenimi slovenskimi narečji tako velike, da bi se prebivalci med 
seboj težko razumeli, če jim ne bi pri tem pomagal slovenski knjižni jezik in jim 
omogočal sporazumevanje (Logar, 1975). Zanimivo je, da reke niso vplivale na narečno 
členitev slovenskega jezika (razen deloma Drava), pač pa gorovja, hribovja in gozdovi, 
čeprav so bili v nižini.  
 
Stare trajnejše fevdalne in cerkvene meje pa so bile najvažnejši diferenciacijski  
dejavnik in so dolga stoletja usmerjale gibanje prebivalstva na določenih zemljepisnih 
področjih (Logar, 1975). 
 
Slovensko ozemlje je relativno majhno, Slovenci živijo na stiku slovanskih z 
romanskimi in germanskimi jeziki indoevropske jezikovne družine in madžarščino, ki 
spada v uralsko jezikovno družino – vse to vpliva tudi na oblikovanje slovenskih 
narečij. Zlasti v besedju in govorni melodiji se pozna vpliv sosednjih narodov in 
njihovih jezikov, npr. italijanskega in furlanskega, nemščine in madžarščine, v 
glasoslovju je vpliv jezikov v stiku manjši (Logar, 1975).  
                                                 
5 Naselitev panonske nižine je slabo raziskana, vendar slovenska imena rek kažejo, da so bili Slovenci oz. 
Slovani tu naseljeni pred Madžari. 
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2.3.2 Znotrajjezikovni dejavniki 
Slovenska narečja se med seboj ločijo v: 
– razvoju dolgega vokalizma (število samoglasnikov je v narečjih zelo različno, 
tolminsko ima npr. 3, v nekaterih koroških narečjih pa je do 15 dolgih samoglasnikov; 
večina narečij poleg enoglasnikov pozna tudi dvoglasnike); 
– razvoju kratkega vokalizma (v kratkih vokalih se slovenska narečja ločijo še bolj kot v 
dolgih; v nekaterih narečjih je močno oslabevanje nenaglašenih in kratkih naglašenih 
samoglasnikov; s tem so povezani glasoslovni pojavi, ki jih imenujemo akanje, ukanje, 
ikanje, e-jevsko akanje, prehajanje vseh kratkih vokalov v ǝ, popolna redukcija, ki so 
slovenski jezik razdrobili na mnoga narečja in govore; ob popolni onemitvi zlasti 
visokih i, u in jata (ě) v zadnjih zlogih in v bližini zvenečih soglasnikov, kar je značilno 
za velik del osrednjih slovenskih narečij (npr. véverica > véverca; sekírica > skírca; 
kupíli > kpil), je treba v tej zvezi omeniti zlasti različno močno akanje, ki je značilno za 
nekatere ziljske, rovtarske, dolenjske in notranjske govore: poznamo disimilacijsko 
akanje, akanje v ponaglasnih zaprtih zlogih in popolno akanje, kjer je vsak kratek o iz 
psl. o, ǫ prešel v a, ne glede na to ali je poudarjen ali nepoudarjen (Logar, 1975); v 
gorenjskem in prekmurskem narečju se je prednaglasni o razvil v u (bogàt > bugàt; 
kobíla > kubíwa)); 
– naglasnih sistemih (jakostno ali tonemsko naglaševanje – večina koroških, gorenjskih, 
dolenjskih, obsoških, beneških in del belokranjskih govorov pozna v dolgih zlogih 
fonološke intonacijske opozicije6 (Logar, 1975); obstoj kolikostnih nasprotij med 
naglašenimi samoglasniki); 
– razvoju soglasnikov (različne palatalizacije, asimilacije, diferenciacije itd. so lahko 
zelo močno preoblikovali narečne soglasniške sisteme in distribucijo fonemov; 
zanimivo je npr. zlitje sičnikov in šumnikov v eno samo konzonatno vrsto (c, z, s / č, ž, š 
> ċ, ż, ṡ), kar je značilno za nekatere govore, ki so nastali na osnovi slovenizacije 
tirolskih nemških kolonistov); 
– oblikoslovnih značilnostih, npr. velik del slovenskih narečij je izgubil srednji spol; 
slovenski jezik pozna tudi dvojino, vendar pa so nekatera narečja posplošila množino za 
vse samostalnike, da imajo eno samo vrsto obrazil (Logar, 1975); tudi nedoločnik se v 
narečjih razlikuje, del slovenskih narečij pozna dolgi nedoločnik, ki se je v 
praslovanščini končeval na -ti/-ťi, drugi del pa kratki nedoločnik s obrazilom -tь/-ťь – 
od tega, katero obliko nedoločnika je narečje posplošilo, je odvisen današnji naglas 
narečja (npr. nosíti/nosít/nósit); 
– velike razlike so tudi v besednem zakladu slovenskih govorov, zlasti obrobnih, ti so se 
bogatili z mnogimi starimi in mlajšimi izposojenkami iz nemščine, furlanščine,  
italijanščine, madžarščine in srbščine/hrvaščine (Logar, 1975).  
                                                 
6 V tej raziskavi pri fonetičnem zapisu narečnega gradiva tonemskih nasprotij / intonacije nismo 
upoštevali (le dolžino in kakovost/barvo samoglasnikov).  
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2.4  NAREČNE SKUPINE 
Narečne skupine so: panonska, štajerska, dolenjska, koroška, rovtarska, gorenjska in 
primorska, ki se še dalje delijo na podnarečja ter krajevne govore (ti pa na karti 
slovenskih narečij niso označeni).7 Toporišič (1976) omenja še osmo, tj. mešano 
kočevsko narečno skupino, ki je nastala na dolenjski narečni osnovi po odhodu 
kočevskih Nemcev in z naselitvijo novih prebivalcev iz različnih slovenskih pokrajin.8 
2.4.1 Panonska narečna skupina 
Sestavljena je iz prekmurskega, prleškega, haloškega in slovenskogoriškega narečja 
(Smole, 2000). Prekmursko narečje, ki se govori v Prekmurju, ob zgornji Rabi in okolici 
Monoštra na Madžarskem,9 ni čisto enotno, sestavljeno je iz treh podnarečij – 
goričkega, ravenskega in dolinskega. Prleško narečje se govori v vzhodnem delu 
Slovenskih goric, na območju od Maribora do Radencev pa govorijo slovenskogoriško 
narečje (Logar, 1975). Haloško narečje sestavljajo tri podnarečja, vzhodno, osrednje in 
zahodno – vsa tri se govorijo na območju Haloz; ker na zahodu mejijo s štajersko 
narečno skupino, se tam čuti tudi nekaj štajerskega vpliva. 
2.4.1.1 Prekmursko narečje 
Značilnosti prekmurskega narečja so: dolgi in kratki samoglasniki so možni v vseh 
besednih zlogih, poudarek je dinamičen (Logar, 1975).  
 
Sistem dolgih samoglasnikov je monoftongično-diftongičen – narečje torej pozna tudi 
naglašene dvoglasnike e  in o  iz dolgega praslovanskega jata, nosnega o in dolgega 
cirkumflektiranega o. Tu se je vsak praslovanski dolgi u razvil v dolgi ü, zlogotvorni l 
pa se je razvil v dolgi u. V južnih prekmurskih govorih se je dolgi a zaokrožil v å. Dolgi 
praslovanski polglasnik se je tu razvil v e (den nam. dan) (Logar, 1975). Slabljenje 
nenaglašenih samoglasnikov je redko. Panonska skupina je doživela vse naglasne 
premike, ki so jih tudi osrednja slovenska narečja. Nekaj posebnosti je tudi v razvoju 
soglasnikov (npr. izglasni -v se je razvil v -f, h je pred samoglasniki onemel (iža nam. 
hiša) itd.) (Logar, 1975). 
 
Med osrednjima deloma prekmurskega narečja (goríčkim in ravénskim) je veliko razlik 
v barvi vokalov, npr. lájko – léjko – lahko; gvónt – gvànt – obleka. Pogosti so zelo 
različni izrazi za isti predmete in pojme, npr. zàjtra – vgójdno – zjutraj; štêrc – kóudiš – 
berač, gvànt – obleka (Rešek, 1995); pojavljajo se tudi madžarske in nemške 
izposojenke. V prekmurščini je npr. dobro ohranjen mešani naglasni tip. Pri ženskih 
sklanjatvah in tudi pri spreganju je dobro ohranjena dvojina.  
                                                 
7 Pri teh poimenovanjih se večinoma upošteva nekdanja delitev slovenskega prostora na dežele v okviru 
Avstro-Ogrske monarhije, vendar pa poimenovanja narečij niso prekrivna s poimenovanji pokrajin. 
8 Na Kočevskem (in na Apaškem polju) sta bila vsaj do 2. svetovne vojne ohranjena nemška jezikovna 
otoka, ki sta nastala kot posledica pozne nemške kolonizacije tega prostora. 
9 V Porabju so Slovenci avtohtono naseljeni že vsaj od 8. stoletja, sedaj jih je tam le še tri do pet tisoč. 
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2.4.2 Koroška narečna skupina 
Koroška narečja se govorijo v Avstriji, Italiji in Sloveniji: ziljsko, rožansko, obirsko, 
podjunsko, mežiško, severnopohorsko-remšniško narečje. Tem narečjem je skupen 
razvoj praslovanskega jata v dvoglasnik e, ki se je lahko razvil naprej v /iə/ in v 
enoglasnik /i/; švapanje, to je izgovor trdega l pred zadnjimi samoglasniki kot [w]/[v] 
(npr. šla > šwa) (Logar, 1975). 
2.4.2.1 Mežiško narečje 
Krajevni govor vasi Bistra spada v koroško mežiško narečje. Mežiško narečje govorijo 
vzhodno od koroškega obirskega in podjunskega narečja in zahodno od koroškega 
severnopohorsko-remšniškega narečja v dolinah rek Meže in Mislinje v Sloveniji. 
Posamezni krajevni govori se med seboj precej razlikujejo, zaradi stikov z različnimi 
narečji. Govor Črne na Koroškem, ki je zelo blizu kraja Bistra, pozna diftongizacijo 
dolgega ě in ȏ v ie in uo ter nadaljnji razvoj v iə/é (mlíəko/mléko) in uə/ó (núəč/nóč) ter 
enak razvoj dolgega e (píəč ‛peč’), široki so refleksi pozno denazaliziranih psl. nosnikov 
ę, ǫ (trêsti, jáza ‛jeza’, gôba) in s tem je povezan rinezem (mêsənc ‛mesec’). Skrajšanje 
dolgih i in u tudi v nezadnjih besednih zlogih daje mežiškemu narečju poseben ritem. 
Za mežiško narečje značilen pojav je tudi štekanje, tj. okrepitev kazalnih zaimkov in 
prislovov s členkom še- (šták ‛tak’, š ti/š t ‛ta’, štàm ‛tam’), švapanje, ki je na jugu 
zaradi štajerskega vpliva sporadično (słáma/swáma ‛slama’). Mežiško narečje pozna le 
kratki nedoločnik (plêsat, nôsit). Ima veliko germanizmov (npr. ferdêrban ‛pokvarjen’, 
lúft ‛zrak’, pàwər ‛kmet’) (Škofic, 2016). 
2.4.3 Dolenjska narečna skupina 
V to narečno skupino spadajo naslednja narečja: dolenjsko, severno in južno 
belokranjsko ter kostelsko in čabransko (tudi mešani kočevski govor ima dolenjsko 
osnovo). Meja dolenjskega narečja ni skladna z geografsko mejo ozemlja Dolenjske. 
Meja dolenjskega narečja gre od Borovnice po obrobju Ljubljanskega barja do Litije, 
kjer je meja reka Sava, in nato do Šentjanža. Naglas je tonemski, primerjamo ga lahko z 
gorenjščino. Glavne glasoslovne značilnosti dolenjščine so: ima dolge in kratke 
naglašene samoglasnike, od katerih so prvi rastoči ali padajoči (poznajo toraj 
intonacijska/tonemska nasprotja, so »pojoči«), drugi pa imajo (večinoma) dinamičen 
poudarek in so možni samo v zadnjih ali edinih besednih zlogih. Sistem dolgih 
samoglasnikov je v dolenjskem narečju monoftongnično – diftongičen (poznajo npr. 
dvoglasnike e/ a, o/ a iz sekundarno naglašenih praslovanskih e, nosnega e, o in 
nosnega o, e /a  in o  iz praslovanskega dolgega jata in dolgega cirkumflektiranega o, 
dolgi u se je ponekod razvil v ü, dolgi a se je ponekod zaokrožil v å. Nekateri dolenjski 
govori poznajo akanje v prednaglasnem položaju in v (ponaglasnem) izglasju in pod 
kratkim naglasom, nekateri govori poznajo v izglasju tudi popolno izgubo samoglasnika 
(npr. žíːto > žíːtu > žíːt) (Logar, 1975). V razvoju soglasnikov in v oblikoslovju je 
dolenjščina bolj arhaična. V oblikoslovju je dvojina ohranjena samo pri moškem spolu 
samostalnikov, v ženskem pa se pluralizira. Določna oblika pridevnika se vedno 
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uporablja s kazalnim zaimkom (npr. ta pridni, ta veliki). Skladnja dolenjskega narečja je 
zelo blizu knjižni, je osrednjeslovenska. 
2.4.3.1 Severnobelokranjsko narečje 
Belokranjsko-obkolpski govori so bolj ali manj mešani slovensko-hrvaško-srbski 
govori, ki se govorijo med Gorjanci in kočevskimi gozdovi ter Kolpo in Čabranko. 
Razvili so se v 16. stoletju, ko so to ozemlje preplavili begunci pred Turki in se 
pomešali s prvotnim prebivalstvom teh krajev. Tako imajo tu npr. deloma drugačen 
naglas kot v dolenjščini (zláto), nekaj je redukcije kratkih samoglasnikov, polglasniki so 
temni, naglas je dinamični. Soglasnik l pred zadnjimi samoglasniki je dvojen, temen in 
srednji, odvisno od njegovega izvora (iz l ali ĺ), pred premorom in samoglasniki 
namesto l govorijo ; ĺ, ń, ć ne govorijo; v pred premorom in nezvenečimi nezvočniki 
prehaja v f. Dvojine nimajo. Vpliv jezika priseljencev je viden zlasti v besedju, 
besedotvorju in skladnji (Logar, 1987) . 
2.4.4 Gorenjska narečna skupina  
Do 14. stoletja se je gorenjščina razvijala skupaj z dolenjščino in južnoštajerskim 
narečjem, po 14. stoletju pa se je osamosvojila. To narečje se govori severno od 
Ljubljane in Save do Karavank. Gorenjsko narečje se v grobem deli na: osrednje 
gorenjske govore in zgornjegorenjske govore ter vzhodnogorenjsko podnarečje; selško 
narečje spada danes v rovtarsko narečno skupino. Za gorenjščino so na glasoslovni 
ravnini značilni dolgi in kratki naglašeni samoglasniki (vzhodna gorenjščina pozna tudi 
dvoglasnike) – dolgi naglašeni samoglasniki poznajo tonemska nasprotja (in so taki kot 
v knjižnem jeziku), naglas na kratkih je (tako kot v knjižnem jeziku) samo dinamičen. 
Precej je sprememb na soglasniški ravnini (Logar, 1975).  
2.4.4.1 Gorenjsko narečje 
Tipično gorenjsko narečje se govori na severozahodu Slovenije (nekako do Dovjega v 
Zgornjesavski dolini) in v trikotniku Ljubljana–Kamnik–Kranj. Monoftonični sistem 
dolgih naglašenih samoglasnikov, ki se pojavljajo v vseh besednih zlogih, je značilen za 
to narečje. Razvoj kratkih samoglasnikov, tako naglašenih kot nenaglašenih, je skoraj 
povsod v gorenjščini enak – veliko je oslabitve in onemitve, predvsem ob zvočnikih, 
pojavlja se tudi ukanje in (redko) akanje. Več je v tem narečju tudi naglaševanja na 
končnem zlogu (loˈxən ‘lahen’, s axˈka ‘sladka’, əlˈpìː ‘lepi’). Na soglasniški ravnini pa 
je za gorenjščino značilno švapanje (d ːvajo ‘delajo’), mehčanje k, g, x v č, ž/j, š 
(smr ːče ‘smreke’, št ːnže ‘štenge, stopnice’, drùː ga ‘drugega’, or ːš ‘orehi’), 
protetični  ( óːsu ‘osel’), prehod izglasnega -g v -x (sn ːx ‘sneg’), večinoma otrditev ĺ 
in ń (pòːle ‘polje’, níːva ‘njiva’), prehod sklopa -šč- v -š- (igríːše ‘igrišče’), veliko je 
asimilacij in disimilacij v soglasniških sklopih itd. Za Gorje, kjer smo bili tudi mi, je 
značilno, da govorijo tako ženske kot moški na fanta oziroma v moškem spolu. 
Samostalniki srednjega spola v gorenjščini v ednini preidejo v moški spol (l ːp jáː c – 
maskulinizacija nevter), v množini pa v ženskega (l ːpe jáː ca – feminizacija nevter) 
(Škofic, 2012). 
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2.4.5 Rovtarska narečna skupina 
Rovtarska narečja se govorijo zahodno od črte Ljubljana–Kranj. Tu so oglejski in 
freisinški/škofjeloški škofje po letu 1250 naseljevali nemške kmete s Tirolske (Logar, 
1996). Glede na svoje razvojne značilnosti in slušni vtis se rovtarska narečja delijo na: 
tolminsko narečje, cerkljansko narečje, poljansko narečje, črnovrško narečje, horjulsko 
narečje in škofjeloško narečje. V okviru tolminskega narečja se govori tudi baško 
podnarečje, selško narečje pa je prehodno med gorenjščino in rovtarščino (Smole, 
2000).  
2.4.5.1 Poljansko narečje 
Rovtarsko poljansko narečje, v katerega spada tudi krajevni govor Žirov, se v marsičem 
razlikuje od sosednjih rovtarskih narečij. Med drugim pozna tonemski naglas na dolgih 
in jakostnega na kratkih zlogih (Logar, 1996). Ima enoglasniško-dvoglasniški sistem 
samoglasnikov (pozna torej zudi  in , npr. p č ‘peč’, γọl b ‘golob’). Pozna umik 
dolgega cirkumfleksa z nazadnjega zloga na zlog pred njim, zato pozna tudi dolge 
nenaglašene/ponaglasne samoglasnike (npr. začiēli > zàčiēl; nàbrāl, tudi ók nam. okó, 
néb nam. nebo)10. Za žirovski govor je značilno tudi akanje (wáda ‘peč’), preglas a > e 
za mehkimi soglasniki (npr. xíːše ‘hiša’). (Benedik, 1990) 
2.4.6 Primorska narečna skupina 
Slovenska primorska narečja se govorijo v Sloveniji in Italiji. V to skupino spadajo: 
rezijansko, obsoško, tersko, nadiško, briško, kraško, istrsko (z rižanskim in šavrinskim 
podnarečjem), čiško in notranjsko narečje (Smole, 2000). 
2.4.6.1 Notranjsko narečje 
Ozemlje notranjskega narečja se geografsko ne ujema z Notranjsko, tako se vsi govorci, 
ki govorijo notranjsko narečje, ne strinjajo, da bi bili Notranjci. Notranjščino govorijo v 
okolici Ilirske Bistrice, Brkinih, na Pivškem, v Vipavski dolini in na Krasu do Trsta. 
Najbolj južna govora notranjskega narečja, bistriški in jelšanski govor, sta v sorodu z 
dolenjščino in sta se razvila pozneje kot pivščina in brkinščina. Glavne značilnosti 
notranjščine na glasoslovni ravnini so: nima intonacijskega, marveč jakostno 
naglaševanje, v tem se loči od dolenjskih govorov (jakostni besedni naglas je značilen 
za primorske govore). Stavčna melodija spominja na romansko-italjansko. Ima dolge in 
kratke naglašene samoglasnike, kratki se navadno govorijo samo v zadnjih zlogih in še 
tam se radi podaljšujejo. Ob enoglasnikih se tu govorijo tudi dvoglasniki (iːə/iẹ, uːə/uọ, 
npr. sr oːməx, ˈfiːəxto ; eː /aː  itd. iz praslovanskega jata, npr. zaˈmeː tli). Praslovanski 
cirkumflektirani dolgi o se je razvil v u, tudi nenaglašeni o v izglasju (npr. ˈbuːx, ˈžiːtu). 
Več posebnih razvoj so doživeli tudi soglasniki (Logar, 1975).  V jelšanskem krajevnem 
govoru se je končni -m razvil v -n (ˈneːman, gˈrieːn, ˈviːdin). Končni -st je prešel v -s 
(poˈmos, ˈjas). Nekateri notranjski govori poznajo tudi akanje (kaˈku:š, kaˈlu, kaˈle:nu) 
(Pugelj, 2012). 
                                                 
10 Naglas se umakne celo na predlog pred samostalnikom (ȕ mā he). 
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2.4.7 Štajerska narečna skupina 
Ta narečja se govorijo povsod tam, kjer je geografski prostor Štajerske, razen 
Mislinjske doline, kjer se govori koroško narečje. Skupina se deli na: zgornjesavinjsko 
narečje s solčavskim podnarečjem, srednjesavinjsko narečje, srednještajersko narečje, 
kozjansko-bizeljsko narečje, (prehodno štajersko-dolenjsko) posavsko narečje, ki se 
dalje deli na zagorsko-trboveljsko, laško in sevniško-krško podnarečje, ter 
južnopohorsko narečje s kozjaškim podnarečjem (Smole, 2000).  
Srednjesavinjsko narečje 
Govor ne pozna tonemskega naglaševanja. Naglas je jakosten, meje med dolgo in 
kratko naglašenimi samoglasniki so včasih nejasne. Ima enoglasniški sistem dolgih 
naglašenih samoglasnikov. Dolgi samoglasniki ẹː in ėː ter ọ in ȯ so prostе različicе, ki 
niso omejene na določene položaje, tako imamo mˈlẹːk ali mˈlėːk, ˈg ːbа ali ˈg ːbа. Dolgi 
a je lahko rahlo zaokrožen (måːma). Dolgi praslovanski polgalnik starejši govorci še 
izgovarjajo kot e (ˈvẹːs), mlajši pa že a-jevsko (ˈvaːs). Kratki samoglasniki težijo k 
podaljševanju (kˈrux in kˈruːx). Omejitev naglasnega mesta ni, dolgi in kratki naglašeni 
samoglasniki so možni v vseh besednih zlogih (npr. ˈcəgan). Po zvenečnosti se 
nezvočniki prilagajajo sledečemu nezvočniku (gˈneːst ‘gnezdo’, gˈraːpt, otpˈreːt). Fonem 
v se govori pred sprednjimi in zadnjimi samoglasniki (kˈraːva, neˈveːsta). Soglasniški 
sklop -dn- je prešel v -gn- (gˈnaːr ‘denar’) (Jakop, 2001). Za oblikoslovje je med drugim 
značilno, da je srednji spol v ednini ohranjen, v množini pa preide v moški ali ženski 
spol (deˈbẹːle ˈjaː ce). 
2.5  VPRAŠALNICE 
Pri zbiranju narečnega gradiva na terenu moramo biti pazljivi, saj je zaradi 
neprimernega oblikovanja vprašanj točnost odgovorov marsikdaj vprašljiva. Če je 
vprašanje narobe postavljeno, namreč lahko pridemo do napačnega odgovora, vprašanje 
tudi ne sme biti dvoumno, ker lahko dobimo več različnih odgovorov (npr. za 
skopljenega ali neskopljenega samca ovce imajo ponekod isto ime, ponekod pa ima 
vsak svoje poimenovanje) (Škofic, 2002). 
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3  MATERIALI IN METODE 
Na teren smo se odpravili z vprašalnicami, ki smo jih oblikovali s pomočjo Vprašalnic 
za zbiranje narečnega gradiva avtorice Francke Benedik (1994) in sicer z Vprašalnico 
za živali, ter gradivom iz dela Živalsko izrazje in poimenovanje Tomaža Bartola. 
Vprašalnico smo prilagodili potrebam raziskave in vanjo zajeli vprašanja za 18 vrst 
domačih živali (konj, kokoš, pes, čebela, riba …), na koncu je še nekaj splošnih 
vprašanj v zvezi s poimenovanjem opravil na kmetiji, povezanih z rejo domačih živali. 
Skupno je naša vprašalnica zajemala 210 vprašanj. Vprašalnica je v prilogi A. 
 
(Opomba: Informant za točko Zgonje Gorje (pošta), živi v Spodnjih Gorjah.) 
Slika 2: Karta s kraji informantov v raziskavi (Pehani, 2016) 
 
Z informanti smo se dogovorili za termin obiska. Ob obisku smo jim razložili, za kaj gre 
in kaj od njih pričakujemo oziroma potrebujemo. Vsak pogovor smo zaradi lažjega in 
točnejšega zapisa posneli, zapisovali smo naknadno s pomočjo posnetkov. Z informanti 
smo se o nekaterih stvareh tudi več pogovarjali – če živali oziroma izraza niso poznali, 
smo vprašanje izpustili oziroma informanti nanj niso odgovorili, saj bi s takimi 
odgovori le ugibali oz. odgovarjali netočno ali celo narobe. Tako npr. nekaterim 
informantom niso bile znane posamezne živalske vrste (prepelica, noj, pegatka …), zato 
smo vprašanja zanje  
izpustili. Ponekod pa smo od informantov dobili celo več odgovorov, ki smo jih prav 
tako zapisali. Vsi zapisani odgovori se nahajajo v prilogi B. 
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Gradivo na terenu smo zbirali s pomočjo vprašanj, na katera so odgovarjali domačini iz 
izbranih krajev vseh slovenskih narečnih skupin. Naš obisk smo najavili s telefonskim 
pogovorom. Vse informante smo izbrali na podlagi pogoja, da živijo na kmetiji in da so 
domačini, torej da (skoraj) vse življenje živijo v tem okolju. Informanti so bili prijazni, 
na koncu obiska smo se navadno še malo sproščeno pogovarjali o kmetijstvu in 
kmetovanju. Tako smo mimogrede dobili še kakšno dodatno informacijo o njihovem 
govoru.  
 
Iz rovtarske narečne skupine smo izbrali informanta iz Srednje vasi – Poljane nad 
Škofjo Loko – informant torej živi na območju poljanskega narečja. Po poklicu je 
avtomehanik, vendar že od malega dela doma na družinski kmetiji, kjer se ukvarjajo s 
prirejo mleka in čebelarstvom. Njegova žena je doma iz Škofje Loke. Obiskali smo ga 
12. julija 2014.  
 
Iz primorske narečne skupine smo izbrali informanta iz Senožeč – informant torej živi 
na območju notranjskega narečja. Kmet ima čredo krav rjave pasme, velik pomen daje 
selekciji. Njegovi starši so bili doma iz Senožeč in Vipavskega, žena je iz Brkinov. Na 
Primorskem smo bili 30. julija 2014.  
 
Iz štajerske narečne skupine smo izbrali informanta iz Galicije, občina Žalec – 
informant torej živi na območju srednjesavinjskega narečja. Njegovi starši so prav tako 
iz Galicije, žena je iz Šentjanža na Dolenjskem. Na kmetiji se ukvarjajo s prirejo mleka 
in predelavo mleka v mlečne izdelke. Redijo tudi nekaj kokoši, prodajajo jajca, poleg 
tega imajo tudi savne za turiste. Obiskali smo jih 31. julija 2014.  
 
Iz gorenjske narečne skupine smo izbrali informanta iz Spodnjih Gorij, občina Zgornje 
Gorje – informant torej živi na območju gorenjskega narečja. Starši so bili z Jesenic in 
Bleda, žena je doma z Bleda. Ukvarjajo se s prirejo mleka. Obiskali smo jih 20. avgusta 
2014.  
 
Iz dolenjske narečne skupine smo izbrali informanta iz Gribelj, občina Gradac – 
informant torej živi na območju severnobelokranjskega narečja. Starši so doma iz 
Gribelj, žena iz vasi Boršt, ki je tri kilometre oddaljena. Ukvarjajo se s prirejo mleka, ki 
ga sami tudi predelajo v izdelke. Pri njih smo bili 16. decembra 2015.  
 
Iz panonske narečne skupine smo izbrali informantko iz Ravenske, občina Odranci – 
informantka torej živi na območju prekmurskega narečja. Po poklicu je šivilja, vendar je 
vseskozi živela na kmetiji. Sedaj imajo nekaj prašičev in goveje živine. Starši in mož so 
bili iz Prekmurja. Obiskali smo jo 6. marca 2016.  
 
Iz koroške narečne skupine smo izbrali informanta iz Bistre, občina Črna na Koroškem 
– informant torej živi na območju mežiškega narečja. Sedem let je živel na Muti. Starši 
so s Koroške, žena je iz Prevalj. Informant ima osnovno šolo, ko je bil mlajši, je delal v 
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železarni. Vseskozi so imeli kmetijo, ki jo sedaj vodi sin. Redijo krave dojilje in ovce. 
Obiskali smo jih 18. marca 2016.  
 
Vsi informanti so bili starejši od 50 let. Informante smo izbrali z mentorico in s 
profesorji z Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete. Stremeli smo k temu, da bi 
bili to starejši ljudje, ki že več let (ali vse življenje) živijo na kmetiji. Izbrali smo rejce, 
ki smo jih poznali in so se pozitivno odzvali na naše povabilo. Skoraj v vseh primerih 
sta na vprašanja odgovarjali dve osebi, torej informant in eden od njegovih ožjih 
sorodnikov (žena, hči), kar je seveda dobro, saj so odgovori tako lahko bolj točni in se 
dopolnjujejo. S sodelovanjem informantov smo bili zadovoljni. 
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4 REZULTATI  
Ko smo sestavili vprašalnik, smo ga najprej preizkusili pri dveh poznanih osebah. Po 
opravljeni analizi odgovorov smo nekatera vprašanja nekoliko popravili, da so bila 
razumljivejša. V naše raziskovalno delo smo vključili sedem narečij in v vsakem 
narečnem okolju poiskali kmetijo, ki bi lahko bila primerna za sodelovanje. Po 
privolitvi v sodelovanje sem se oglasila na kmetijah in z domačimi opravila pogovore. 
Odgovore na vprašanja sem posnela z diktafonom zaradi lažjega in bolj natančnega 
zapisa odgovorov. Pri vseh informantih so sodelovali tudi njihovi partnerji ali drugi 
družinski člani, le informant iz Galicije je odgovarjal sam. Če informant ni znal 
odgovoriti na vprašanje ali določene živalske vrste ni poznal, smo vprašanje preskočili. 
Nekatera vprašanja so informanti tudi različno razumeli in tako so tudi odgovori 
različni. Na vprašanje, kako imenujemo mladiča moškega oziroma ženskega spola, 
večkrat nismo dobili odgovora, ker mladiča, npr. pujska, ne poimenujejo različno po 
spolu (npr. merjašček – svinjka). Če informantu živalska vrsta (npr. noj, prepelica …) ni 
bila poznana oziroma o njej ni veliko vedel, smo jo izpustili – določene vrste živali, kot 
so noj, prepelica, pegatka, riba, so namreč manj poznane in tam je tudi manj odgovorov.  
  
V nadaljevanju komentiramo odgovore na posamezna vprašanja. Kjer smo pridobili 
manj kot štiri odgovore na posamezno vprašanje, odgovorov nismo prikazali na karti, 
ampak smo komentarje podali na koncu poglavja. Na kartah so prikazani odgovori na 
vprašalnico v vseh sedmih narečnih skupinah, to so rovtarska, primorska, štajerska, 
gorenjska, dolenjska, panonska in koroška. V vprašalnico smo vključili 18 vrst živali in 
na koncu smo dodali še nekaj splošnih vprašanj v zvezi s poimenovanjem opravil na 
kmetiji. Informantom smo najprej pokazali sliko posamezne vrste živali in ga vprašali, 
kako se imenuje domača žival na sliki, nato so za posamezno vrsto živali sledila 
vprašanja: kako se imenuje moški spol te živali, ženski spol, naraščaj, naraščaj moškega 
spola, naraščaj ženskega spola, kastrat, skupina živali, oglašanje, trenutek rojstva, hlev. 
Odgovore, ki se nahajajo tudi v prilogi B, in komentarje na posamezna vprašanja smo 
prikazali po naslednjem vrstnem redu: pomen, ki je zapisan v Slovarju slovenskega 
knjižnega jezika, kratko strokovno pojasnilo, pojasnilo k zbranemu gradivu, komentar h 
karti ter izvor pojma, kot je zapisan v etimološkem slovarju. Večkrat smo kot odgovor 
namesto samostalnika dobili tudi glagol ali medmet, včasih pa samostalnik v množini in 
ne ednini. Večino strokovnih pojasnil smo povzeli iz nastajajočega Živinorejskega 
terminološkega slovarja in za čebele iz Čebelarskega terminološkega slovarja (2008). 
Na začetku predstavitve posameznih vrst živali smo v preglednicah (od preglednice 1 do 
preglednice 18) podali kratek opis živali in značilnosti razmnoževanja, predvsem smo 
navedli lastnosti, po katerih se ta žival loči od drugih vrst, ter namen in značilnosti reje. 
Navedli smo predvsem glavne namene reje posamezne vrste živali, seveda pa imamo pri 
reji večine vrst domačih živali tudi stranske proizvode, kot so npr. gnoj, perje. Tudi 
ljubiteljske reje domačih živali nismo povsod omenili, čeprav so tudi te reje pogoste. 
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Preglednica 1: Konj (Potočnik, 2017) 
Vrsta Konj (Equus caballus) 
Opis Velik lihoprsti kopitar, rastlinojeda žival. Ima dolge, mišičaste noge, 
na vratu je griva, celotno telo pa pokriva kratka krovna dlaka. Konj 
ima dober sluh, sliši bolje kot človek, voh in tip ima podoben človeku 
(Vejnovič, 2008). Ima panoramski vid. 
Razmnoževanje Živali so sezonsko poliestrične. V pomladnem času se estrični ciklus 
ponavlja na 21 dni. Brejost kobile traja povprečno 336 dni. Žrebec 
spolno dozori pri 12–20 mesecih starosti, kobila pri starosti 10–24 
mesecev, odvisno od pasme (Vejnovič, 2008, Štuhec, 2016). 
Namen reje Prireja mesa in mleka, za šport in rekreacijo, v policiji, za delo v 
gozdu in kmetijstvu, kot popestritev turistične ponudbe ter za 
aktivnosti in terapije s pomočjo konj. 
Značilnosti reje Konje za šport se največkrat redi v individualnih boksih. Prakticira se 
vsakodnevne aktivnosti v obliki izpusta, treninga ali tekmovanja. 
Podobno imajo uhlevljene konje tudi rekreativni uporabniki. Konji za 
prirejo mesa so pogosto uhlevljeni na način, da so stroški minimalni. 
Konji se v času vegetacije pasejo, ko ni vegetacije, so konji praviloma 
skupinsko uhlevljeni – prosta reja. Vzreja mladih konj je pretežno v 
skupinah in prav tako v času vegetacije na paši. 
4.1.1 Konj – karta št. 1 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: konj – domača žival, ki se goji 
zlasti zaradi vprege in ježe) 
 Strokovno pojasnilo: Konj je sesalec iz reda lihoprstih kopitarjev 
Perissodactyla in družine konjev Equidae. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘konj’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz konj se uporablja v vsem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (kot kon, kojn, koj).11 
 Iz etimološkega slovarja:12  
konj < psl. *konˈ  etimološko ni zadovoljivo pojasnjeno; sorodno je lat. caballus 
prvotno ‛skopljen konj, delovni konj’, gr. kabállēs ‛delovni konj’ (prim. kobila.) 
                                                 
11 V komentarju so odgovori navedeni v poenostavljenem zapisu s črkami knjižne abecede, na kartah pa v 
slovenski narečni fonetični transkripciji z oznako mesta naglasa, dolžine in kakovosti naglašenega 
samoglasnika ter glavnih izgovornih značilnosti soglasnikov. 
12 Pojasnila o izvoru besed so povzeta po Slovenskem etimološkem slovarju (Snoj, 2014). 
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Slika 3: Konj 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.2  Žrebec – karta št. 2 
 Vprašanje: Ksi. m. sp. te živali? (SSKJ: žrebec – odrasel samec konja) 
 Strokovno pojasnilo: Žrebec je samec vrste konj. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘žrebec’. Informanti so 
navedli več različnih samostalniških odgovorov: žrebec (v različnih glasoslovnih 
pojavitvah: žrebec, žrebc, ždrebec, žebec), konj (v različnih glasoslovnih 
pojavitvah: kojn, koj) in celak. 
 Komentar h karti: Izraz žrebec se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, gorenjskem in prekmurskem), v dveh narečjih se uporablja izraz 
konj (srednjesavinjskem in severnobelokranjskem), v koroškem mežiškem 
narečju pa žrebcu pravijo celak. 
 Iz etimološkega slovarja:  
žrebec ← psl. *žȇrbę ‛žrebe’ je dalje sorodno z gr. bréphos ‛nerojeno dete, 
zametek, otrok, mladič, žrebe’ in morda srir. brommach ‛žrebe’, kar so vse 
tvorbe iz ide. baze *g rebh- ‛zarodek, mladič, otrok’ 
konj < psl. *konˈ  (Dalje glej komentar 4.1.1.) 
celak, nejasno (besedo je v tem pomenu zapisal tudi Pleteršnik (2014) za 
Koroško in zahodno Štajersko) 
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Slika 4: Žrebec  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.3 Kobila – karta št. 3 
 Vprašanje: Ksi. ž. sp. te živali? (SSKJ: kobila – odrasla samica konja) 
 Strokovno pojasnilo: Kobila je samica vrste konj. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘kobila’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz kobila se uporablja v celotnem slovenskem 
jezikovnem prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (ob kobili še kobiva z 
narečnim švapanjem v gorenjskem in koroškem mežiškem narečju).  
 Iz etimološkega slovarja:  
kobila < psl. *koby̋la je izpeljanka iz starejšega *koby̋, to se je razvilo iz ženske 
oblike od *kabōn ‛konj’, kar se ohranja še v lat. cabō ‛konj’, prim. dalje 
caballus v enakem pomenu, gr. kabállēs ‛delovni konj’, pa tudi v psl. *kon' ; 
navedene slovan., lat. in gr. besede lahko temeljijo na skupnem ide. izhodišču ali 
pa so prevzete iz nekega predindoevropskega jezika. 
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Slika 5: Kobila  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.4  Žrebe – karta št. 4 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj kobile? (SSKJ: žrebe – kobilji mladič) 
 Strokovno pojasnilo: Žrebe je mladič pri vrsti konj. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘žrebe’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz žrebe se pojavlja v šestih narečjih v različnih 
glasoslovnih podobah (žrebe z naglasom na prvem ali drugem zlogu v 
poljanskem, severnosavinjskem, prekmurskem in mežiškem narečju, žbe v 
gorenjskem narečju, ždrebe v notranjskem narečju); v dveh narečjih je zapisana 
pomanjševalnica z različnimi priponami: žrebiček v severnobelokranjskem 
narečju in različica ždrebiček v notranjskem narečju kot drugi odgovor.  
 Iz etimološkega slovarja:  
žrebe, žrebiček ← psl. *žȇrbę ‛žrebe’ (Dalje glej komentar 4.1.2) 
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Slika 6: Žrebe  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.5  Žrebiček – karta št. 5 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj kobile m. sp.? (SSKJ: žrebiček – manjšalnica od žrebe, 
kobilji mladič moškega spola) 
 Strokovno pojasnilo: Žrebiček ali žrebček je mladič moškega spola pri vrsti 
konj.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘žrebiček’. Vsi informanti 
so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz žrebiček se uporablja v petih narečjih v različnih 
glasoslovnih podobah (kot žrebiček v severnobelokranjskem in 
srednjesavinjskem, ždrebiček v notranjskem, žrebičk v poljanskem narečju z 
naglasom na priponi -ič- in žebček v gorenjskem narečju z naglasom na 
podstavi), v dveh narečjih (prekmurskem in mežiškem) pa je zapisan izraz žrebe, 
ker tam nimajo različnih poimenovanj glede na spol mladiča. 
 Iz etimološkega slovarja:  
žrebe, žrebiček, žrebček ← psl. *žȇrbę ‛žrebe’ (Dalje glej komentar 4.1.2) 
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Slika 7: Žrebiček  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.6  Žrebička – karta št. 6  
 Vprašanje: Ksi. naraščaj kobile ž. sp.? (SSKJ: žrebička – manjšalnica od 
žrebica, kobilji mladič ženskega spola) 
 Strokovno pojasnilo: Žrebička ali žrebica je mladič ženskega spola pri vrsti 
konj.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘žrebička’. Vsi informanti, 
razen za koroško narečje, kjer naši informanti posebnega izraza za ta pomen ne 
poznajo, so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz žrebička se pojavlja v treh narečjih, in sicer v 
poljanskem in prekmurskem narečju ter v glasoslovni različici ždrebička v 
notranjskem narečju. Za srednjesavinjsko narečje je naveden izraz žrebica, za 
gorenjsko pa pomanjševalnica kobilica (kobilca). V severnobelokranjskem in 
mežiškem  narečju se poimenovanje za mladiča po spolu, kot pravijo naši 
informanti, ne loči. 
 Iz etimološkega slovarja:  
žrebica, žrebička ← psl. *žȇrbę ‛žrebe’ (Dalje glej komentar 4.1.2) 
kobilica ← psl. *koby̋la (Dalje glej komentar 4.1.3) 
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Slika 8: Žrebička 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.7  Kastrat – karta št. 7 
 Vprašanje: Ksi. konj, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je kastriran žrebec.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘kastriran konj’. Vsi 
informanti, razen za poljansko narečje, kjer naši informanti posebnega izraza za 
ta pomen ne poznajo, in za prekmursko narečje, kjer je zapisan opisni glagolski 
odgovor, so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz kastrat se uporablja samo v notranjskem narečju, v 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem in mežiškem narečju se 
uporablja kar izraz konj, za poljansko narečje informanti niso poznali/ne 
uporabljajo posebnega izraza, za prekmursko narečje pa je zapisan glagolski 
odgovor so ga kopili.  
 Iz etimološkega slovarja:  
kastrat ← kastrirati, prevzeto prek nem. kastrieren iz lat. castrāre ‛skopiti’, kar 
je izpeljano iz ide. *k'astro- ‛rezilo, nož’ 
konj < psl. *konˈ  (Dalje glej komentar 1.2.) 
kopiti < psl. *kop ti ‛skopiti’ je tvorjeno iz ide. korena *sk p-, *sk p- 
‛obdelovati z ostrim orodjem, rezati’; sorodno je lat. cāpō, cāpus ‛kopun’, gr. 
kóptō ‛tolčem’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 9: Kastrat 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.8  Čreda – karta št. 8 
 Vprašanje: Ksi. večje število konj skupaj? (SSKJ: čreda – večja skupina živali 
iste vrste) 
 Strokovno pojasnilo: Skupino konj imenujemo čreda.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘čreda, več konj skupaj’. 
Dva informanta sta navedla ustrezno edninsko samostalniško poimenovanje, en 
odgovor je samostalnik v množini, štirje informanti odgovora niso navedli.  
 Komentar h karti: Izraz čreda se uporablja v poljanskem in notranjskem 
narečju, za mežiško narečje je večje število konj skupaj poimenovano kar z 
množinsko obliko samostalnika konj, tj. konji, v ostalih narečjih pa nimajo 
posebnega poimenovanja oz. ga naši informanti ne poznajo.  
 Iz etimološkega slovarja:  
čreda < psl. *čerd  ‛vrsta (enakih živali), čreda’ ← ide. *k'erdhah2 v enakem 
pomenu 
konji ← psl. *konˈ  (Dalje glej komentar 4.1.2) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 10: Čreda  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.9  Rezgetanje – karta št. 9 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje konj? (SSKJ: rezgetanje – glagolnik od rezgetati) 
 Strokovno pojasnilo: Rezgetanje je oglašanje konj.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘rezgetanje/oglašanje 
konj’. Večina informantov je navedla ustrezno samostalniško besedo v ednini, in 
sicer glagolnik od rezgetati, en informant je oglašanje poimenoval z glagolom, 
eden pa s posnemovalnim medmetom.  
 Komentar h karti: Izraz rezgetanje se v različnih narečnih glasoslovnih 
uresničitvah uporablja v petih narečjih (poljanskem, notranjskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem in severnobelokranjskem); v prekmurskem 
narečju je naveden glagol (h)rzati v 3. osebi ednine (rže), za mežiško narečje je 
naveden le posnemovalni/onomatopejski medmet ihaha. 
 Iz etimološkega slovarja:  
rezgetanje ← rezgetati ← psl. *rъzgъ/ot ti, kar je izpeljano iz psl. *rъzg ti > 
*rъzž ti, kar je iz ide. onomatopejskega korena *r -, *rū̆- ‛rjoveti, vreščati’ 
rzati < psl. *rъz ti (v sloven. s sekundarnim onomatopejskim h-) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 11: Rezgetanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.10  Žrebitev – karta št. 10 
 Vprašanje: Ksi. trenutek rojstva pri kobilah? (SSKJ: žrebiti – roditi, povreči 
žrebe) 
 Strokovno pojasnilo: Žrebitev je porod pri kobili.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘žrebitev, porod pri 
kobili’. Večina informantov je navedla ustrezno samostalniško poimenovanje v 
ednini, trije informanti pa so navedli glagol (dva v pretekliku ednine ženskega 
spola, eden v sedanjiku v 3. osebi ednine). 
 Komentar h karti: Izraz žrebitev uporabljajo v treh narečjih (poljanskem, 
notranjskem in severnobelokranjskem), v srednjesavinjskem narečju se 
uporablja kar izraz porod, v gorenjščini se uporablja glagol sturiti (je striva) 3. 
osebi ednine, v prekmurskem narečju se uporabljata glagola povreči (povrže) in 
kotiti (koti) v 3. osebi ednine splošnega sedanjika, na Koroškem pa uporabljajo 
glagol imeti (pravijo, da je meva).  
 Iz etimološkega slovarja:  
žrebitev ← žrebiti ← žrebe ← psl. *žȇrbę ‛žrebe’ (Dalje glej komentar 4.1.2) 
porod ← psl. *po- ‛po’, ki v tem primeru nima jasno izražene funkcije (prim. 
tudi porodīti), in psl. *rȍdъ ‛rod, pleme’, kar je prvotno pomenilo nekako 
*‛naraščanje, rast’, *rod ti ‛roditi’ pa *‛povzročiti rast’ 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’; pomenski razvoj iz ‛vreči, zalučati’ 
v ‛povreči’ je verjetno posledica vpliva dvojnega pomena nem. glagola werfen, 
ki prav tako pomeni ‛vreči’ in ‛povreči’ 
kotiti < psl. *kot ti ‛povreči’, *kot ti sę ‛roditi se (o živalih)’ je pomensko 
specializirano psl. *kot ti ‛valiti, kotaliti’ (za to možnost govorijo pomenske 
vzporednice sloven. vrẹ́či – povrẹ́či, nem. werfen ‛vreči, metati’ in ‛povreči’) 
imeti < psl. *jьm ti, sed. *jьm ši in *im ješь je tvorjeno iz ide. perfekta 
*h1e-h1óm-h2a iz baze *h1em- ‛vzeti’; takšen pomenski razvoj ni redek, prim. 
nem. haben ‛imeti’, kar je sorodno z lat. capere ‛zgrabiti’; iz ide. baze *h1em- je 
tudi psl. *ję́ti, sed. *jьmő ̨‛zgrabiti, vzeti᾿ 
sturiti < verjetno iz psl. *sъtvor ti, ki je sestavljeno iz psl. *sъ ‛skupaj, z’ in 
*tvor ti ‛delati’  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 12: Žrebitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.11  Hlev za konje – karta št. 11 
 Vprašanje: Ksi. hlev za konje? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje 
domačih živali) 
 Strokovno pojasnilo: Hlev za konje je prostor, kjer bivajo konji. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘hlev za konje’. Vsi 
informanti so navedli ustrezno samostalniško besedo ali besedno zvezo 
samostalnika s pridevniškim prilastkom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz konjska štala uporabljajo v dveh narečjih (poljanskem 
in srednjesavinjskem), enobesedno poimenovanje štala uporabljajo v 
gorenjskem in severnobelokranjskem narečju. Izraz hlev se v tem pomenu 
uporablja v prekmurskem narečju, s prilastkom konjski pa še v mežiškem 
narečju. Za notranjsko narečje je ob izrazu štala navedeno še bolj 
ozkopomensko poimenovanje – samostalnik boks v množini (boksi). 
 Iz etimološkega slovarja:  
štala ← it. stalla v enakem pomenu, kar je izposojeno iz germ. *stalla-; to je 
tvorba iz ide. korena *stah2- ‛stopiti, stati’, ker živina v hlevu stoji 
hlev < psl. *xlěv  ‛hlev, staja’ je verjetno prevzeto iz pgerm. *hla a- ‛jama, 
prostor pod zemljo’; germ. beseda se je razvila iz ide. *k'lo o- ‛grič, vzpetina’; 
če je to izvajanje pravilno, je morala psl. beseda *xlěv  prvotno pomeniti 
*‛jama, votlina kot bivališče domačih živali’ 
boks ← (eventualnno prek nem. Box) iz angl. box ‛škatla, oddelek’, kar je 
izposojeno iz lat. pyxis ‛škatlica (za mazila)’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 13: Hlev za konje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.12  Mezeg – karta št. 12 
 Vprašanje: Ksi. križanec m. sp. med žrebcem in oslico? (SSKJ: mezeg – 
domača žival, neposredna potomka žrebca in oslice) 
 Strokovno pojasnilo: Mezeg je križanec moškega spola med žrebcem in oslico 
in je tudi skupni izraz za oba spola.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘mezeg’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini, informanta za 
severnobelokranjsko in prekmursko narečje poimenovanja za to žival ne 
poznata/ne uporabljata. 
 Komentar h karti: Izraz mezeg uporabljajo v dveh narečjih (gorenjskem in 
srednjesavinjskem), seveda v glasoslovnih različicah (mezeg, mezg), v 
poljanskem narečju uporabljajo izpeljanko mezgec, v notranjskem pa različico 
bezeg. Koroški informant je povedal, da je vse, kar je križano med konjem in 
oslom, mula.  
 Iz etimološkega slovarja:  
mezeg, mezgec, bezeg ← psl. *mъzg , kar se je verjetno razvilo iz *mъsk  < 
ide. *musko-; iz sorodnega izhodišča *mukslo- se je razvilo lat. mūlus, mūla 
‛mula’ 
mula ← prevzeto in prilagojeno iz it. mula v enakem pomenu, ženske oblike od 
mulo ‛mezeg’, kar se je razvilo iz lat. mūlus ‛mezeg’, mūla ‛mula’; to je nastalo 
iz *mukslo-, kar je domnevno sorodno s psl. *mъzg , sloven. mezȅg 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 14. Mezeg 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.13 Mezga – karta št. 13 
 Vprašanje: Ksi. križanec ž. sp. med žrebcem in oslico? (SSKJ: mezga – knjižno 
mezeg) 
 Strokovno pojasnilo: Mezga je križanka ženskega spola med žrebcem in oslico.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘samica mezga’. Vsi 
informanti so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini, informant za 
srednjesavinjsko narečje poimenovanja za to žival ne pozna/ne uporablja. 
 Komentar h karti: Izraz mezga uporabljajo v dveh narečjih (gorenjskem in 
poljanskem), v notranjskem narečju uporabljajo različico bezga. Informanti za 
severnobelokranjsko, prekmursko in mežiško narečje za to žival uporabljajo 
izraz mula.  
 Iz etimološkega slovarja:  
mezga, bezga ← psl. *mъzg  (Dalje glej komentar 4.1.12) 
mula ← prevzeto in prilagojeno iz it. mula, mulo (Dalje glej komentar 4.1.12)
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 15: Mezga 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.14 Mula – karta št. 14 
 Vprašanje: Ksi. križanec ž. sp. med oslom in kobilo? (SSKJ: mula – domača 
žival, neposredna potomka osla in kobile) 
 Strokovno pojasnilo: Mula je križanka ženskega spola med oslom in kobilo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘mula’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini, informanta za 
severnobelokranjsko in prekmursko narečje poimenovanja za to žival ne 
poznata/ne uporabljata. 
 Komentar h karti: Izraz mula se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
gorenjskem, srednjesavinjskem in koroškem), za notranjsko narečje pa je 
naveden izraz muš.  
 Iz etimološkega slovarja:  
mula ← prevzeto in prilagojeno iz it. mula, mulo (Dalje glej komentar 4.1.12) 
muš ← verjetno iz it. muso (besedo v pomenu ‘osel’ za primorska narečja 
navaja tudi Pleteršnik in opozarja na primerjavo s furl. muš in it. (dial.) muso v 
tem pomenu) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 16: Mula 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.1.15  Mulec – karta št. 15 
 Vprašanje: Ksi. križanec m. sp. med oslom in kobilo? (SSKJ: mulec – mulji 
samec) 
 Strokovno pojasnilo: Mulec je križanec moškega spola med oslom in kobilo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘samec mule’. Trije 
informanti (za poljansko, gorenjsko in mežiško narečje) so navedli ustrezno 
samostalniško besedo v ednini, informanti za notranjsko, srednjesavinjsko, 
severnobelokranjsko in prekmursko narečje poimenovanja za to žival ne 
poznajo/ne uporabljajo. 
 Komentar h karti: Izraz mulec sta navedla informanta za poljansko in 
gorenjsko narečje (morda ga poznata iz knjižnega jezika), na Koroškem pa 
uporabljajo skupno poimenovanje za oba spola, tj. mula. 
 Iz etimološkega slovarja:  
mula, mulec ← prevzeto in prilagojeno iz it. mula, mulo (Dalje glej komentar 
4.1.12)
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 






Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2  OSEL 
Preglednica 2: Osel (Potočnik, 2017) 
Vrsta Osel (Equus asinus). 
Opis Lihoprsti kopitar, rastlinojeda žival. Praviloma je manjše rasti kot 
konj, na glavi ima dolge uhlje, na vratu grivo, rep je krajši (Gojak, 
2016). Osli so prilagojeni na sušno okolje, so zelo skromni in 
dolgoživi. 
Razmnoževanje Brejost oslice traja 12 mesecev, spolno dozori pri starosti okoli 12 
mesecev (Gojak, 2016). 
Namen reje Prireja mesa, v zadnjem času se zelo uveljavlja tudi reja oslic za 
prirejo mleka, ki je zelo zdravo (Gojak, 2016). 
Značilnosti reje Osle redimo praviloma v čredi na pašnikih v sušnih predelih. Redkeje 
se redijo v hlevih. Reja je praviloma ekstenzivna, s skromno 
prehrano, pretežni obrok predstavlja trava oz. mrva. 
 
4.2.1  Osel – karta št. 16 
 Vprašanje: Ksi. žival na sliki? (SSKJ: osel – domača žival z dolgimi uhlji, ki se 
goji zlasti zaradi prenašanja tovorov in ježe). 
 Strokovno pojasnilo: Osel je lihoprsti kopitar in je udomačena žival iz družine 
konjev (Equdae). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘osel’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz osel se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (osu, vosu, osel), redko gre za 
izpeljanke (oslek). 
 Iz etimološkega slovarja:  
osel, oslek ← *osьl  je prevzeto iz nekega starega germanskega jezika, kamor je 
bilo prevzeto iz lat. asellus v istem pomenu 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 18: Osel 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.2 Osel (samec) – karta št. 17 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: osel – domača žival z dolgimi uhlji, ki se 
goji zlasti zaradi prenašanja tovorov in ježe). 
 Strokovno pojasnilo: Osel je samec vrste osel.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘osel’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz osel se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (osu, vosu, osel). 
 Iz etimološkega slovarja: 
osel < psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 19: Osel 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.3 Oslica – karta št. 18 
 Vprašanje: Ksi. žival na sliki? (SSKJ: oslica – samica osla) 
 Strokovno pojasnilo: Oslica je samica vrste osel.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘oslica’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz oslica se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (poleg oslice tudi voslica s 
protetičnim v- v gorenjskem narečju). 
 Iz etimološkega slovarja:  
oslica ← psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1)  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 20: Oslica  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.4 Osliček – karta št. 19 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj oslice? (SSKJ: osliček – manjšalnica od osel) 
 Strokovno pojasnilo: Osliček je mladič vrste osel.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘osliček’. Vsi informanti 
so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz osliček se uporablja v celotnem slovenskem 
jezikovnem prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (v poljanskem narečju 
je osličk, v gorenjskem je vosliček in v ostalih pa osliček). 
 Iz etimološkega slovarja:  
osliček ← psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 






Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.5 Čreda – karta št. 20 
 Vprašanje: Kako imenujemo skupino oslov? (SSKJ: čreda – večja skupina 
živali iste vrste) 
 Strokovno pojasnilo: Skupino oslov imenujemo čreda. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‘čreda, več oslov skupaj’. 
Dva informanta sta navedla ustrezno edninsko samostalniško poimenovanje, 
trije so odgovorili s samostalnikom v množini, dva informanta odgovora nista 
navedla.  
 Komentar h karti: Izraz čreda se uporablja v poljanskem in prekmurskem 
narečju, v notranjskem, dolenjskem in mežiškem narečju je večje število oslov 
skupaj poimenovano kar z množinsko obliko samostalnika osel, tj. osli, v ostalih 
dveh pa nimajo posebnega poimenovanja oz. ga naši informanti ne poznajo.  
 Iz etimološkega slovarja: 
čreda < psl. *čerd  (Dalje glej komentar 4.1.8.) 
osli ← psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





 Slika 22: Čreda 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.6 Riganje – karta št. 21 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje oslov? (SSKJ: riganje – glagolnik od rigati) 
 Strokovno pojasnilo: Riganje imenujemo oglašanje oslov. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛riganje/oglašanje oslov‛. 
Štirje informanti so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini, in sicer 
glagolnik od rigati, en informant je oglašanje poimenoval z glagolom, eden pa z 
medmetom (iaia). 
 Komentar h karti: Izraz riganje se v različnih glasoslovnih uresničitvah 
uporablja v štirih narečjih (poljanskem, srednjesavinjskem, gorenjskem in 
severnobelokranjskem), v prekmurskem narečju je naveden glagol rigati v 3. 
osebi ednine (riga), za mežiško narečje je naveden le oponašalni medmet iaia, 
za notranjsko narečje pa glagolnik ijakanje z medmetnim korenom.  
 Iz etimološkega slovarja:  
rigati < psl. *ry̋gati ‛rigati, kolcati’ ← ide. onomatopejske baze *re g- ‛kolcati, 
bljuvati’
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 23: Riganje  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.7 Povrže – karta št. 22 
 Vprašanje: Ksi. trenutek rojstva pri oslicah? (SSKJ: povreči – spraviti mladiča 
iz rodil) 
 Strokovno pojasnilo: Povreči je glagol, ki pomeni dejanje rojstva pri oslici, v 
stroki se uporablja izraz žrebitev.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛povreči’, ‛poroditi’ pri 
oslici. Trije informanti so navedli glagol v ustrezni obliki, dva se poimenovanja 
nista spomnila, eden je dejanje poimenoval s samostalnikom porod, eden pa s 
samostalnikom sturjanje. 
 Komentar h karti: Izraz povrže (tj. glagol povreči v 3. osebi ednine sedanjika) 
uporabljajo v dveh narečjih (poljansko in prekmursko), informanta iz 
notranjskega in severnobelokranjskega narečja nista navedla poimenovanja, v 
srednjesavinjskem narečju to dejanje poimenujejo porod, v gorenjskem narečju 
uporabljajo besedo sturjanje, v mežiškem narečju pa pravijo, da je meva. 
 Iz etimološkega slovarja:  
porod ← psl. *po- ‛po’ in psl. *rȍdъ ‛rod, pleme’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
sturjanje ← verjetno iz psl. *sъtvor ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
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Slika 24: Povrže  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.2.8 Hlev za osle – karta št. 23 
 Vprašanje: Ksi. hlev za osle? (SSKJ: hlev – prostor za bivanje domačih živali, 
zlasti večjih)  
 Strokovno pojasnilo: Hlev za osle je prostor kjer bivajo osli, čeprav se osle 
redko redi v hlevu. Če pa se jih redi v hlevu so skupaj z drugimi vrstami . 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi ‛hlev za osle’. Dva informanta nista 
navedla poimenovanja, ostali so navedli ustrezno samostalniško besedo ali 
besedno zvezo samostalnika s pridevniškim prilastkom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz hlev uporabljajo samo v prekmurskem narečju, 
informanta iz notranjskega in srednjesavinjskega narečja nista navedla 
poimenovanja, informanti ostalih štirih narečij (poljansko, gorenjsko, 
severnobelokranjsko, mežiško) pa pravijo, da je to štala oz. oslovska štala. 
 Iz etimološkega slovarja:  
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
oslovska štala ← psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1.) in it. stalla (Dalje glej 
komentar 4.1.11.) 
hlev < psl. *xlěv  (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
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Slika 25: Hlev za osle 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 3: Govedo (Osterc, 2017) 
Vrsta Govedo (Bos taurus) 
Opis Spada med parkljarje in prežvekovalce. Različne pasme so ob 
doraščenosti različno velike, npr. krave praviloma od 130 do 160 cm. 
Mesne pasme so bolj omišičene, mlečne pasme manj. Vimena so 
obsežnejša pri mlečnih pasmah. Tudi rogovi so pri različnih pasmah 
različno dolgi in različno oblikovani. Obstajajo tudi brezrožne pasme. 
Razmnoževanje Brejost pri kravah traja približno 280 do 290 dni, odvisno od pasme. 
Prva pojatev pri telicah nastopi odvisno od intenzivnosti reje kmalu 
po enem letu starosti in se pojavlja praviloma vsakih 21 dni. 
Namen reje Prireja mesa (govedina, teletina) in mleka, v nekaterih državah tudi za 
delo. 
Značilnosti reje Večina zelo intenzivne reje krav molznic je v hlevih, sonaravnejše 
oblike pa na pašnikih. Krave za mleko, dojilje, najpogosteje redijo 
preko poletja na pašnikih in preko zime v hlevih z globokim 
nastiljem. V času hlevske reje je običajno tudi telitvena sezona, da 
pridejo krave na pašo, ko potrebuje tele največ mleka. 
 
4.3.1 Govedo – karta št. 24 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: govedo – večja domača žival z 
rogovi, ki se goji zlasti zaradi mesa in mleka)  
 Strokovno pojasnilo: Sodoprsti parkljar iz poddružine Bovinae, družine 
Bovidae. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛govedo’. Vsi informanti 
so navedli samostalniško poimenovanje. 
 Komentar h karti: Šest informantov je za pomen ‛govedo’ navedlo 
poimenovanje krava v ednini ali krave v množini, eden (informant iz 
poljanskega narečja) pa je za ta pomen uporabil izraz živina. Izraza govedo kot 
odgovor na zastavljeno vprašanje nismo dobili v nobenem narečju.  
 Iz etimološkega slovarja:  
krava < psl. *kőrva ← verjetno ide. *kˈerh2 ah2, *kˈerh2 o-, *kˈ h2 o- ‛rogata 
žival’, ki je v različnih oblikah posamostaljeni pridevnik *kˈerh2 o-, ki se 
ohranja v gr. keraós ‛rogat’  
živina ← psl. *žȋvъ ← ide. *g ih3 ó- ‛živ’, ki je izpeljanka iz korena *g oh3- 
‛živeti’ 
(govedo < psl. singulativ *gov do in kolektiv *gȍvędь sta tvorjena iz psl. *gov , 
tož. *gȍvenь ← ide. *g o - ‛govedo’) 
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Slika 26: Govedo 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.2 Bik – karta št. 25 
 Vprašanje: Ksi. govedo moškega spola? (SSKJ: bik – odrasel samec goveda) 
 Strokovno pojasnilo: Bik je samec vrste govedo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛bik’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz bik se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (bik, bok, bək), v gorenjskem 
narečju pa uporabljajo tudi izraz junec (oz. junc). 
 Iz etimološkega slovarja:  
bik < psl. *by̋kъ oz. *bъkъ ‛bik’ 
junec < psl. *junьc  ‛mlad vol ali bik’ ← psl. *jȗnъ ‛mlad’ 
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Slika 27: Bik 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.3 Krava – karta št. 26 
 Vprašanje: Ksi. govedo ženskega spola? (SSKJ: krava – odrasla samica 
goveda) 
 Strokovno pojasnilo: Krava je samica vrste govedo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛krava’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz krava se pojavlja v šestih narečjih v različnih 
glasoslovnih podobah, v severnobelokranjskem narečju pa uporabljajo izraz 
telica.  
 Iz etimološkega slovarja:  
krava < psl. *kőrva (Dalje glej komentar 4.3.1.) 
telica ← psl. *tel  (Dalje glej komentar 4.3.4.) 
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Slika 28: Krava 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.4 Tele – karta št. 27 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj krave? (SSKJ: tele – goveji mladič) 
 Strokovno pojasnilo: Tele je mladič vrste govedo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛tele’. Informanti so 
navedli več različnih samostalniških odgovorov: tele v različnih glasoslovnih 
pojavitvah in tvorjenkah (tele, tjele in telička), bikec ter ecek in čoli. 
 Komentar h karti: Izraz tele se pojavlja v poljanskem, srednjesavinjskem, 
gorenjskem, severnobelokranjskem in mežiškem narečju, kjer se pojavlja tudi 
izraz čoli. V notranjskem narečju govejega mladiča poimenujejo po spolu (bikec 
ali telička), v prekmurskem narečju pa je ecek. 
 Iz etimološkega slovarja:  
tele, telička ← psl. *tel , rod. *tel te ‛tele’ ← ide. *tḗl, rod. *tlés, kar je prvotno 
verjetno pomenilo *‛kar je donošeno, povrženo’ 
bikec ← psl. *byk  
čoli, nejasno 
ecek, nejasno 
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Slika 29: Tele 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.5 Bikec – karta št. 28 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: bikec – mlad bik) 
 Strokovno pojasnilo: Bikec je mladič moškega spola vrste govedo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛bikec’. Informanti so 
navedli različne odgovore (bikec, bəčk, tele, liček), za mežiško narečje odgovor 
ni bil zapisan. 
 Komentar h karti: Izraz bikec se pojavlja v štirih narečjih (notranjskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, prekmurskem), v poljanskem narečju se 
uporablja tvorjenka z drugačno pripono, tj. bəčk. V severnobelokranjskem 
narečju mladičev krave ne poimenujejo različno glede na spol, ampak je vsak 
kar tele, v srednjesavinjskem uporabljajo še besedotvorno različico liček.  
 Iz etimološkega slovarja:  
bikec, biček ← psl. *byk   
tele, (te)liček ← psl. *tel  (Dalje glej komentar 4.3.4.) 
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Slika 30: Bikec 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.6 Telička – karta št. 29 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ženskega spola? (SSKJ: telička – manjšalnica od 
telica, goveji mladič ženskega spola) 
 Strokovno pojasnilo: Telička je mladič ženskega spola vrste govedo.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛telička’. Informanti so 
navedli različne samostalniške odgovore (telička, tele, kravica), v mežiškem 
narečju nismo dobili odgovora. 
 Komentar h karti: Izraz telička se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, prekmurskem). V gorenjskem narečju teličko 
poimenujejo kravica (oz. kravca), v severnobelokranjskem pa s spolno 
nevtralnim poimenovanjem tele. V mežiškem narečju nismo dobili odgovora.  
 Iz etimološkega slovarja:  
tele, telička ← psl. *tel  (Dalje glej komentar 4.3.4.) 
kravica ← psl. *kőrva (Dalje glej komentar 4.3.1.) 
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Slika 31: Telička 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.7 Telica – karta št. 30 
 Vprašanje: Ksi. govedo ženskega spola, ki še ni telila? (SSKJ: telica – goveja 
samica od prvega leta starosti do prve telitve) 
 Strokovno pojasnilo: Telica je govedo ženskega spola do prve telitve 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛telica’. Vsi informanti so 
podali ustrezen samostalniški odgovor v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz telica se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, severnobelokranjskem, prekmurskem), v 
srednjesavinjskem jo imenujejo tudi jalovica, v gorenjskem in mežiškem narečju 
je junica (jenica, inica). 
 Iz etimološkega slovarja:  
telica ← psl. *tel  (Dalje glej komentar 4.3.4.) 
junica ← psl. *junьc  (Dalje glej komentar 4.3.2.) 
jalovica ← psl. * lovъ ali *j lovъ etimološko ni dokončno pojasnjeno; če je 
pravilna rekonstrukcija * lovъ, je lahko sorodno let. ãlava ‛jalova krava’, če 
*j lovъ pa verjetno gr. hálios ‛jalov, neploden, neuspešen’, kar se je razvilo iz 
ide. * ali o- (psl. *j lovъ je v tem primeru treba izvesti iz ide. * āle o-). 
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Slika 32: Telica 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.8 Pojatev – karta št. 31 
 Vprašanje: Ksi. stadij, ko je krava pripravljena na parjenje? (SSKJ: pojatev – 
glagolnik od pojati, tj. kazati nagnjenje za parjenje; goniti se) 
 Strokovno pojasnilo: Pojatev imenujemo čas, ko je krava pripravljena na 
parjenje. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pojatev’. Pet informantov 
je odgovorilo z glagolom (pojati se ali goniti se), dva sta navedla pravilen 
odgovor v samostalniški obliki (pojatev, pojanje). 
 Komentar h karti: V srednjesavinjskem narečju uporabljajo samostalnik 
pojatev, v gorenjskem pa pojanje. V poljanskem in mežiškem narečju so navedli 
glagol v 3. osebi ednine sedanjika, in sicer poja se, v notranjskem, 
severnobelokranjskem in prekmurskem pa glagol goni se.  
 Iz etimološkega slovarja: 
pojatev, pojanje, pojati se ← psl. *pǫdˈ ti je ponavljalni glagol od psl. *pǫd ti, 
sloven. podīti; psl. *pǫ̋diti (ali *pǫd ti) je prvotno pomenilo ‛napenjati, 
raztegovati’ (Pomenska specializacija v sloven. pọ́jati se lat. ‛rabie libidinis 
saevire’ je primerljiva s specializacijo v sloven. gonīti se.) 
goniti se ← psl. *gon ti je dalje enako z lit. ganýti ‛pasti živino’, prvotno *‛gnati 
(živino na pašo)’; oboje se je razvilo iz ponavljalnega glagola iz ide. korena 
*g hen- ‛tolči, tepsti, ubiti’ 
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Slika 33: Pojatev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.9 Vol – karta št. 32 
 Vprašanje: Ksi. bik, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: vol – skopljen samec 
goveda, ki se goji zlasti zaradi vprege in mesa) 
 Strokovno pojasnilo: Vol je skopljen bik, ki je zaradi mirnejšega temperamenta 
primeren za pašno rejo ali za delo (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛vol’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz vol se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini. V srednjesavinjskem narečju je 
naveden tudi izraz junec (junc). 
 Iz etimološkega slovarja:  
vol < psl. *vol , rod. *-ȗ, etimološko ni zadovoljivo pojasnjeno; beseda je 
morda prek glagola *vol ti (prim. rus. valjátь) v pomenu ‛skopiti’ izpeljana iz 
ide. korena * el- ‛stiskati’. Če je domneva pravilna, je *vol  prvotno pomenilo 
*‛stisnjen’, beseda pa kaže na staro tehniko kastriranja bikov s podvezovanjem 
ali stiskanjem z razcepljenim kosom lesa. 
junec < psl. *junьc  (Dalje glej komentar 4.3.2.) 
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Slika 34: Vol 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.10 Čreda – karta št. 33 
 Vprašanje: Ksi. več krav skupaj? (SSKJ: čreda – večja skupina živali iste vrste) 
 Strokovno pojasnilo: Skupino govedi imenujemo čreda. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛čreda’. Šest informantov 
je navedlo ustrezno samostalniško besedo v ednini (čreda), dva pa sta navedla 
samostalnik krave v množini.  
 Komentar h karti: Izraz čreda se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
prekmurskem). V mežiškem in kot dvojnica tudi v severnobelokranjskem 
narečju uporabljajo izraz krave.  
 Iz etimološkega slovarja:  
čreda < psl. *čerd  (Dalje glej komentar 4.1.8.) 
krave ← psl. *kőrva (Dalje glej komentar 4.3.1.) 
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Slika 35: Čreda 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.11 Mukanje – karta št. 34 
 Vprašanje: Kako se imenuje oglašanje pri kravah? (SSKJ: mukanje – glagolnik 
od mukati) 
 Strokovno pojasnilo: Mukanje je oglašanje pri govedu.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mukanje’. Šest 
informantov je navedlo ustrezno samostalniško besedo v različnih glasoslovnih 
podobah. Eden je navedel le medmet mu. 
 Komentar h karti: Izraz mukanje se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
prekmurskem). V mežiškem narečju so navedli oponašalnomedmetni odgovor 
mu.  
 Iz etimološkega slovarja:  
mukati, mu ← psl. *műkati (*my̋kati, *my̋čati) temelji na že ide. onomatopeji 
*mū, ki posnema kravje oglašanje  
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Slika 36: Mukanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.12 Teli – karta št. 35 
 Vprašanje: Kaj naredi krava, da pride tele na svet? (SSKJ: teliti – roditi, povreči 
tele) 
 Strokovno pojasnilo: Porodu pri kravi pravimo telitev, krava torej »teli«.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛teliti’. Vsi informanti so 
navedli ustrezen glagol v 3. osebi ednine, večinoma v sedanjiku. 
 Komentar h karti: Izraz teliti se uporablja v poljanskem in notranjskem 
narečju. V poljanskem in gorenjskem narečju navajajo še izraz striti. V 
srednjesavinjskem narečju krava povrže, v severnobelokranjskem pa izleže (bo 
zlegla), medtem ko v prekmurskem narečju skoti. Informant mežiškega narečja 
pa navaja glagol imeti v sedanjiku in pretekliku (je meva in ma). 
 Iz etimološkega slovarja:  
teliti ← psl. *tel  (Dalje glej komentar 4.3.4.) 
sturiti < verjetno iz psl. *sъtvor ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
izleči ← psl. *jьz in psl. *lętˈ , sed. *l gǫ ‛nesti jajca, zalegati’, je izpeljano in 
pomensko specializirano iz psl. *letˈ  ‛leči’, *lež ti ‛ležati’ 
skotiti ← psl. *jьz in psl. *kot ti ‛povreči’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
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Slika 37: Teli 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.3.13 Hlev – karta št. 36 
 Vprašanje: Ksi. hlev za govedo? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje 
domačih živali, zlasti večjih) 
 Strokovno pojasnilo: Hlev imenujemo stavbo, kjer je uhlevljeno govedo. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛hlev’. En informant je 
navedel besedo hlev, vsi ostali pa štala v različnih glasoslovnih podobah.  
 Komentar h karti: Izraz hlev je navedel samo informant iz gorenjskega narečja, 
vsi ostali pa so navedli izraz štala, razlike so le na glasoslovni ravnini (štala, 
štava). 
 Iz etimološkega slovarja:  
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
hlev < psl. *xlěv  ‛hlev, staja’ (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 38: Hlev  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4 KOZA  
Preglednica 4: Koza (Simčič, 2017) 
Vrsta Koza (Capra aegagrus hircus). 
Opis Koza je mali prežvekovalec. Živali so večinoma pokrite s tanko, 
kratko in svetlečo dlako, ki je lahko najrazličnejših barv in barvnih 
kombinacij. Glava je značilne trikotne oblike, na kateri so lahko 
rogovi, ki so pri samcih bolj mogočni. Nekatere živali imajo brado, ki 
je bolj izrazita pri samcih. Koze imajo kratek in dvignjen rep, hodijo 
po parkljih. Koze in ovce lahko poimenujemo s skupnim imenom 
drobnica. 
Razmnoževanje Koze so povečini sezonsko plodne živali, prsk poteka v jesenskih 
mesecih. Večina porodov je v spomladanskem času. Celoletno plodne 
pasme so plodne in jarijo preko celega leta. Pri kozah je najbolj 
razširjen naravni pripust, ko je kozel prisoten v tropu s kozami. 
Osemenjevanje je v uporabi v tropih z intenzivno prirejo mleka. 
Brejost pri kozi traja od 146 do 150 dni. 
Namen reje Prireja mleka in mesa. 
Značilnosti reje Koze nimajo tolikšne potrebe po združevanju v trop kot ovce, 
navadno se pasejo na pašnikih, molznice pa imamo tudi v hlevih, 
uhlevljene skupinsko (Štuhec, 2016). Koze lahko redimo v hlevski 
reji in/ali na paši v času vegetacije. Ločimo izrazito mlečne pasme za 
prirejo mleka in kozličjega mesa kot postranskega proizvoda ter 
mesne pasme za prirejo kozličjega mesa. 
 
4.4.1 Koza – karta št. 37 
 Vprašanje: Ksi. žival na sliki? (SSKJ: koza – manjša domača žival, s srpastimi 
rogovi, ki se goji zlasti zaradi mleka) 
 Strokovno pojasnilo: Koza je domača žival, ki pripada redu parkljarjev 
(Artiodactyla), družini votlorogov (Bovidae), poddružini koz (Caprinae) in rodu 
koz (Capra) (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛koza’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz koza se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini.  
 Iz etimološkega slovarja: 
koza < psl. *koz  ‛koza’ (*kozьl  ‛kozel’) se je najverjetneje razvilo iz ide. 
*kagˈah2 (ali *kogˈah2), kar je ženska oblika od *kagˈo-  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 39: Koza  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.2 Kozel – karta št. 38  
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: kozel – kozji samec)  
 Strokovno pojasnilo: Kozel je samec vrste koza od spolne zrelosti naprej 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kozel’. Vsi informanti so 
navedli samostalniško besedo kozel v ednini (v glasoslovnih in besedotvornih 
različicah kot kozu, kozlek), eden pa je navedel izraz pok.  
 Komentar h karti: Izraz kozel se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem), v 
prekmurskem narečju je zapisana izpeljanka kozlek, v mežiškem in 
srednjesavinjskem pa prevzeta beseda pok.  
 Iz etimološkega slovarja: 
kozel, kozlek ← psl. *koz  ‛koza’ (*kozьl  ‛kozel’) (Dalje glej komentar 4.4.1.) 
pok ← prim. nem. Bock ‛kozel’ (v bavarski izgovorjavi) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 40: Kozel 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.3 Koza – karta št. 39 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: koza – manjša domača žival, s srpastimi 
rogovi, ki se goji zlasti zaradi mleka) 
 Strokovno pojasnilo: Koza je samica pri vrsti koza. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛koza – samica’. Vsi 
informanti so navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz koza se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
koza < psl. *koz  ‛koza’ (*kozьl  ‛kozel’) (Dalje glej komentar 4.4.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 41: Koza  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.4 Kozlič – karta št. 40 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj koze? (SSKJ: kozliček – manjšalnica od kozlič)  
 Strokovno pojasnilo: Kozlič je mladič moškega spola pri vrsti koza.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kozlič’. Šest informantov 
je navedlo samostalniško besedo kozliček (tudi v množini) v različnimi 
glasovnimi razvoji, po enkrat sta zapisani izpeljanki kozlič in kozle, po enkrat sta 
navedena še izraza jare in izpeljanka jarček.  
 Komentar h karti: Izraz kozliček se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, prekmurskem, mežiškem), v gorenjskem 
narečju je zapisan izraz kozlič v množini, v mežiškem tudi dvojnica kozle, v 
severnobelokranjskem narečju pa uporabljajo izraza jarček in jare. 
 Iz etimološkega slovarja: 
kozliček, kozlič, kozle ← psl. *koz  ‛koza’ (*kozьl  ‛kozel’) (Dalje glej 
komentar 4.4.1.) 
jarček, jare ← psl. *j ra ‛pomlad’, izpeljanka *j rьcь pa prvotno *‛spomladi 
rojena žival’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 42: Kozlič 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.5 Trop – karta št. 41 
 Vprašanje: Ksi. skupina koz? (SSKJ: trop – skupina živali iste vrste, navadno 
manjša) 
 Strokovno pojasnilo: Trop je skupina koz.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛trop’. Tak odgovor (trop) 
je podal samo en informant, ostali so navedli drugačne odgovore (čreda, koze). 
 Komentar h karti: Izraz trop se uporablja samo v srednjesavinjskem narečju. V 
poljanskem, severnobelokranjskem in prekmurskem navajajo izraz čreda, v 
notranjskem in mežiškem narečju pa v tem pomenu uporabljajo kar 
poimenovanje živali v množini (koze). Informant gorenjskega narečja ni navedel 
odgovora.  
 Iz etimološkega slovarja: 
trop ← star. it. troppo ‛čreda’ (od tod je današnje it. troppo ‛preveč’), furl. tròp 
‛čreda’  
koze < psl. *koz  ‛koza’ (Dalje glej komentar 4.4.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 43: Trop 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.6 Meketanje – karta št. 42 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje koz? (SSKJ: meketanje – glagolnik od meketati) 
 Strokovno pojasnilo: Meketanje imenujemo oglašanje koz. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛meketanje’. Pet 
informantov je navedlo pričakovano samostalniško besedo, eden je navedel 
glagolnik z drugačno podstavo (bekanje), eden pa je uporabil posnemovalni 
medmet (me). 
 Komentar h karti: Izraz meketanje se uporablja v petih narečjih (poljanskem 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, prekmurskem). V 
notranjskem narečju se uporablja samostalnik bekanje oziroma glagol beketa. 
Informant mežiškega narečja pa je navedel medmet me.  
 Iz etimološkega slovarja: 
meketanje, me ← psl. *mek ti; beseda je izpeljana iz onomatopeje *me, sloven. 
mȇ, ki posnema kozje oglašanje, kakor je npr. slovensko mūkati izpeljano iz 
onomatopeje mȗ. 
bekanje, beketa ← onomatopeja bȇ, ki posnema kozje oglašanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 44: Meketanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.7 Jaritev – karta št. 43 
 Vprašanje: Kako rečemo kotitvi pri kozah? (SSKJ: jaritev – /) 
 Strokovno pojasnilo: Jaritev je porod pri kozi.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jaritev’. Nobeden od 
informantov ni navedel takega odgovora.  
 Komentar h karti: V poljanskem in srednjesavinjskem narečju se uporablja 
samostalnik skotitev oziroma kotitev. Za gorenjsko in mežiško narečje so 
informanti navedli glagol v pretekliku (striva je oz. je meva), v 
severnobelokranjskem narečju pravijo, da bo zlegla, v prekmurskem pa, da bo 
povrgla. Informant iz notranjskega narečja je navedel opisno poimenovanje: se 
je kozlila oziroma ima mlade.  
 Iz etimološkega slovarja: 
kotitev, skotitev ← psl. kot ti ‛povreči’, *kot ti sę ‛roditi se (o živalih)’ (Dalje 
glej komentar 4.1.10.) 
sturiti < verjetno iz psl. *sъtvor ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.)  
imeti mlade ← psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) in psl. *mȏldъ ‛mlad’, 
kar je izhodiščno pomenilo *‛nežen, mehek’, prvotno pa verjetno *‛stolčen, 
steptan’ 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
kozliti se ← psl. *koz  ‛koza’ (Dalje glej komentar 4.4.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 45: Jaritev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.4.8 Staja – karta št. 44 
 Vprašanje: Ksi. hlev za koze? (SSKJ: staja – goveji, ovčji hlev zlasti na 
planinah, v katerem živali niso privezane) 
 Strokovno pojasnilo: Staja je hlev, prostor, kjer bivajo koze.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛staja’. Nobeden od 
informantov ni navedel takega odgovora.  
 Komentar h karti: V štirih narečjih (poljanskem, notranjskem, 
severnobelokranjskem) se uporablja beseda štala (v srednjesavinjskem tudi v 
besedni zvezi kozja štala), v mežiškem narečju pravijo kozji hlev, v 
prekmurskem pa samo hlev.  
 Iz etimološkega slovarja: 
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
kozja štala ← psl. *koz  ‛koza’ (Dalje glej komentar 4.4.1.) in it. stalla (Dalje 
glej komentar 4.1.11.) 
hlev < psl. *xlěv  (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
kozji hlev ← psl. *koz  ‛koza’ (Dalje glej komentar 4.4.1.) in psl. *xlěv  (Dalje 
glej komentar 4.1.11.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 






Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 5: Ovca (Simčič, 2017) 
Vrsta Ovca (Ovis aries) 
Opis  Ovca je mali prežvekovalec. Živali so večinoma pokrite z volno, ki je lahko 
različnih barv, dolžine in kakovosti. Nosni profil glave je pri nekaterih 
pasmah izrazito izbočen. Ušesa so različne dolžine. Na glavi so lahko 
spiralno zaviti rogovi, ki so pri samcih bolj mogočni. Ovce imajo daljši in 
viseč rep, večinoma pokrit z volno, hodijo po parkljih. Ovce in koze lahko 
poimenujemo s skupnim imenom drobnica. 
Razmnoževanje Ovce so povečini sezonsko plodne živali in se mrkajo v jesenskih mesecih. 
Večina porodov je v spomladanskem času. Celoletno plodne pasme se 
mrkajo preko celega leta. Pri ovcah je najbolj razširjen naravni pripust, ko je 
oven prisoten v tropu z ovcami. Osemenjevanje je redko. Brejost pri ovci 
traja od 145 do 150 dni.  
Namen reje  Prireja mesa in mleka ter volne. 
Značilnosti reje Ovce so zelo rade v skupinah in temu posvečajo veliko skrb. Če ovco 
ločimo od tropa in jo osamimo, je to zanjo velik šok in se to lahko pozna 
tudi na prireji (Štuhec, 2016). 
Ovce večinoma redimo na paši v času vegetacije in v hlevu v zimskem 
obdobju. Ločimo izrazito mlečne pasme za prirejo mleka in jagnjetine kot 
postranskega proizvoda ter mesne pasme za prirejo jagnjetine. 
 
4.5.1 Ovca – karta št. 45 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: ovca – manjša domača žival, ki 
se goji zlasti zaradi volne)  
 Strokovno pojasnilo: Ovca je domača žival, ki pripada redu parkljarjev 
(Artiodactyla), družini votlorogov (Bovidae), poddružini koz (Caprinae) in rodu 
ovc (Ovis) (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛ovca’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini – šest besedo ovca v 
glasoslovnih različicah, eden pa jarc. 
 Komentar h karti: Izraz ovca se uporablja v šestih narečjih (poljansko, 
notranjsko, srednjesavinjsko, severnobelokranjsko, prekmursko, mežiško), 
razlike so le na glasoslovni ravnini (ovca, ofca). V gorenjskem narečju pa 
uporabljajo besedo jarc.  
 Iz etimološkega slovarja:  
ovca < psl. *ovьc  ← ide. *h2a ikáh2, izpeljanke iz ide. *h2ó i-, *h2á i- ‛oven, 
ovca’, kar se ohranja tudi v lat. ovis 
jarec ← psl. *j ra ‛pomlad’, izpeljanka *j rьcь pa prvotno *‛spomladi rojena 
žival’
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 47: Ovca 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.2 Oven – karta št. 46 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: oven – ovčji samec)  
 Strokovno pojasnilo: Oven je samec vrste ovca.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛oven’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini – trije informanti so navedli 
besedo oven, štirje informanti so navedli druge izraze (janjec, mrkač, škopec, 
bider). 
 Komentar h karti: Izraz oven se uporablja v treh narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, prekmurskem). V notranjskem narečju uporabljajo izraz 
janjec (janc), v gorenjskem mrkač, informant severnobelokranjskega narečja 
navaja izraz škopec, informant mežiškega pa bider. 
 Iz etimološkega slovarja: 
oven < psl. *ovьn  ← ide. *h2a inó- ‛pripadajoč ovci’, izpeljanke iz ide. *h2ó i- 
‛ovca’ 
janjec ← psl. *agnę ‛jagnje’ 
mrkač, izpeljanka iz narečnega glagola mrkati se ‛goniti se (o drobnici)’, izvor 
besede nejasen 
škopec ← psl. *skop ti ‛skopiti’ ← ide. *sk p-, *sk p- ‛obdelovati z ostrim 
orodjem, rezati’ 
bider ← nem. Widder ‛oven’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 48: Oven 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.3 Ovca – karta št. 47 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: ovca – manjša domača žival, ki se goji 
zlasti zaradi volne)  
 Strokovno pojasnilo: Ovca je samica vrste ovca.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛ovca’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz ovca se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (ovca, ofca). 
 Iz etimološkega slovarja: 
ovca < psl. *ovьc , kar se je razvilo iz ide. *h2a ikáh2, izpeljanke iz ide. *h2ó i-
, *h2á i- ‛oven, ovca’, kar se ohranja tudi v lat. ovis 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 49: Ovca 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.4 Jagnje – karta št. 48 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ovce? (SSKJ: jagnje – ovčji mladič) 
 Strokovno pojasnilo: Jagnje je mladič vrste ovca.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jagnje’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo. 
 Komentar h karti: Izraz jagnje se uporablja v vseh narečjih, vendar v različnih 
besedotvornih oblikah (janjček, jagenjčki, jagnje, jagnjič). V prekmurskem 
narečju uporabljajo tudi besedo ovčka (ofčka), v mežiškem narečju navajajo tudi 
bici.  
 Iz etimološkega slovarja: 
jagnje, jagnjič, jagenjček, janjček ← psl. * gnę ← ide. *ag (h)no- ‛jagnje’, 
kar je znano tudi v lat. Agnus 
ovčka ← psl. *ovьc  (Dalje glej komentar 4.5.1.) 
bici ← verjetno izpeljano iz vabnega klica za ovce bac-bac, nar. bic-bic 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 50: Jagnje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.5 Trop – karta št. 49 
 Vprašanje: Kako rečemo, če je več ovc skupaj? (SSKJ: trop – skupina živali 
iste vrste, navadno manjša) 
 Strokovno pojasnilo: Trop je skupina ovc.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksem za pomen ‛trop’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini – štirje so uporabili izraz trop, 
trije pa so navedli izraz čreda.  
 Komentar h karti: Izraz trop se uporablja v štirih narečjih (notranjskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem). Informanti ostalih treh 
narečij (poljanskega, prekmurskega, mežiškega) navajajo izraz čreda.  
 Iz etimološkega slovarja: 
trop ← prevzeto prek star. it. troppo ‛čreda’, furl. tròp ‛čreda’  
čreda < psl. *čerd  ‛vrsta (enakih živali), čreda’ ← ide. *kˈerdhah2 v enakem 
pomenu 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 51: Trop 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.6 Blejanje – karta št. 50 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje ovc? (SSKJ: blejanje – glagolnik od blejati, tj. 
oglašati se z zategnjenim, enakomerno tresočim se glasom) 
 Strokovno pojasnilo: Blejanje je oglašanje ovc. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛blejanje’. Pet informantov 
je odgovorilo z ustreznim glagolnikom (blejanje, bleketanje, meketanje), eden je 
odgovoril z medmetom (be), dva pa z glagolom (meketa). 
 Komentar h karti: Izraz blejanje se uporablja v treh narečjih 
(srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem). V poljanskem narečju 
uporabljajo glagolnik bleketanje, v notranjskem pa meketanje. V notranjskem in 
prekmurskem narečju uporabljajo še glagol meketa, informant mežiškega 
narečja je navedel posnemovalni medmet be. 
 Iz etimološkega slovarja: 
blejati < psl. *blěj ti ← ide. onomatopejski koren *bhleh1- ‛tuliti, zavijati, 
pihati, blejati’ 
bleketanje, nejasno, verjetno v zvezi z nem. blöken v enakem pomenu, verjetno 
onomatopejskega izvora 
meketanje, meketati ← psl. *mek ti (Dalje glej komentar 4.4.9.) 
 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 52: Blejanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.7 Jagnjitev – karta št. 51 
 Vprašanje: Kako imenujemo kotitev pri ovci? (SSKJ: jagnjiti – roditi, povreči 
jagnje) 
 Strokovno pojasnilo: Jagnjitev imenujemo porod pri ovci.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jagnjitev’. To besedo je 
navedel samo en informant, ostali so navedli različne druge odgovore. 
 Komentar h karti: Izraz jagnjitev se uporablja samo v notranjskem narečju. V 
poljanskem narečju uporabljajo izraz skotitev, v srednjesavinjskem kotitev, na 
gorenjskem pravijo sturjanje, v severnobelokranjskem narečju je informant 
navedel glagol izleže, v prekmurskem narečju pa glagol povrže, v mežiškem 
narečju pa pravijo, da je/bo imela. 
 Iz etimološkega slovarja:  
jagnjitev ← psl. * gnę (Dalje glej komentar 4.5.4.) 
kotitev, skotitev ← psl. *kot ti ‛povreči’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
sturjanje ← verjetno iz psl. *sъtvor ti, ki je sestavljeno iz psl. *sъ ‛skupaj, z’ in 
*tvor ti ‛delati’ 
izleči ← psl. *jьz in psl. *lętˈ  (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 53: Jagnjitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.5.8 Staja – karta št. 52 
 Vprašanje: Ksi. hlev za ovce? (SSKJ: staja – goveji, ovčji hlev zlasti na 
planinah, v katerem živali niso privezane)  
 Strokovno pojasnilo: Staja je hlev za ovce.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛staja’. En informant je 
navedel besedo staja, ostali so navedli druga poimenovanja (štala, ovčak, hlev). 
 Komentar h karti: Izraz staja se uporablja le v severnobelokranjskem narečju. 
V poljanskem, notranjskem in srednjesavinjskem narečju se uporablja izraz štala 
oziroma štala za ovce. V gorenjskem narečju pravijo ovčak, v prekmurskem in 
mežiškem narečju pa hlev oziroma ovčji hlev.  
 Iz etimološkega slovarja: 
staja < *st ja ← psl. *st ti in torej prvotno pomeni ‛prostor, kjer stoji živina’  
štala (za ovce) ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) in psl. *za ‛za’ in psl. 
*ovьc  
(ovčji) hlev ← psl. *ovьc  in psl. *xlěv  ‛hlev, staja’ (Dalje glej komentar 
4.1.11.) 
ovčak ← psl. *ovьc  (Dalje glej komentar 4.5.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 






Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 6: Prašič (Malovrh, 2017) 
Vrsta Prašič (Sus scrofa) 
Opis  Prašič je bolj ali manj omišičena žival, odvisno od pasme, telo ima 
pravokotno, vrat je kratek in močan, glava je široka in koničasta in se konča z 
rilcem, ušesa so lahko viseča ali pokončna, rep je kratek. Koža je poraščena z 
redkimi ščetinami in je pri sodobnih pasmah večinoma nepigmentirana. 
Prašiči so radovedne, inteligentne in zelo socialne živali. 
Razmnoževanje Svinja spolno dozori pri 5-8 mesecih, odvisno od pasme in intenzivnosti reje, 
prvič jo pripuščamo na 2. ali 3. estrus. Tudi merjasec spolno dozori v starosti 
okoli 6 mesecev. Brejost pri svinjah traja 114 ± 2 dni. Svinja je poliestrična, 
estrus se pri svinji, ki ni breja ali v laktaciji, ponavlja vsakih 21 dni. Svinja 
lahko prasi 2,5-krat na leto. 
Namen reje  Prvotno prireja slanine in mesa s poudarkom na slanini, šele po drugi svetovni 
vojni prireja mesa, v zadnjem času je prašič tudi hišni ljubljenček.  
Značilnosti reje Svinje so tik pred prasitvijo in v času laktacije običajno uhlevljene 
posamično, sicer pa skupinsko. Plemenski merjasci so uhlevljeni posamično, 
medtem ko so vse ostale kategorije, tekači, pitanci in plemenski podmladek, 
uhlevljene v skupinskih kotcih (boksih). Merjasce, ki so namenjeni pitanju, se 
kastrira, da meso nima vonja (Šalehar in sod., 1995). 
 
4.6.1 Prašič – karta št. 53 
 Vprašanje: Ksi. žival na sliki? (SSKJ: prašič – domača žival, ki se goji zlasti 
zaradi mesa in slanine) 
 Strokovno pojasnilo: Prašič je domača žival iz reda sodoprstih kopitarjev 
(Artiodactyla) in družine prašičev starega sveta (Suidae). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛prašič’. Vsi informanti so 
odgovorili z ustrezno samostalniško besedo, štirje so navedli izraz prašič, ostali 
druge izraze (prese, svinja, pujs). 
 Komentar h karti: Izraz prašič se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem – tu tudi pujs, gorenjskem, prekmurskem), razlike so na 
glasoslovni ravnini (prešič, prašič, prešč). V notranjskem narečju uporabljajo 
prese. Informanta severnobelokranjskega in mežiškega narečja sta navedla 
besedo svinja. 
 Iz etimološkega slovarja: 
prese ← psl. *pȏrsę  ← *pȏrsъ ← ide. *porkˈo- ‛prašič’, kar je morda tvorba iz 
ide. baze *perkˈ- ‛riti (po zemlji)’ 
prašič < psl. *porsьč tˈь, kar je manjšalnica od psl. *porsьc  ← *pȏrsъ ‛mladič 
svinje, prašič’ 
svinja ← psl. *svin , rod. *svinьjȅ je ženska oblika od psl. *svȋnъ ‛prasec’, kar 
je posamostaljeni prid. *svȋnъ ‛svinjski’ 
pujs ← izpeljano iz vabnega klica prašičem pujs-pujs 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 55: Prašič 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.2 Merjasec – karta št. 54 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: merjasec – odrasel samec prašiča)  
 Strokovno pojasnilo: Merjasec je samec vrste prašič.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛merjasec’. Vsi informanti 
so odgovorili z ustrezno samostalniško besedo, pet jih je navedlo izraz merjasec, 
dva sta odgovorila drugače (prasec, prašič). 
 Komentar h karti: Izraz merjasec se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, mežiškem). V 
notranjskem narečju uporabljajo izraz prasec, v prekmurskem narečju pa prašič. 
 Iz etimološkega slovarja: 
merjasec ← psl. *nerstьc  s prvotnim pomenom *‛ki se pari, ki je sposoben 
parjenja’, izpeljanke iz *nerst ti ‛drstiti se, pariti se’  
prasec < psl. *porsьc  ← *pȏrsъ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
prašič < psl. *porsьč tˈь ← *pȏrsъ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 56: Merjasec 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.3 Svinja – karta št. 55 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: svinja – samica prašiča) 
 Strokovno pojasnilo: Svinja je samica vrste prašič. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛svinja’. Vsi informanti so 
odgovorili z ustrezno samostalniško besedo, pet jih je navedlo izraz svinja, trije 
so navedli še odgovor prasica. 
 Komentar h karti: Izraz svinja se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, gorenjskem, mežiškem, srednjesavinjskem), v zadnjem uporabljajo 
tudi besedo prasica, tako kot v severnobelokranjskem in prekmurskem narečju. 
 Iz etimološkega slovarja: 
svinja ← psl. *svin , rod. *svinьjȅ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
prasica < psl. *pors ca ← *pȏrsъ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 57: Svinja 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.4 Pujsek – karta št. 56 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj svinje? (SSKJ: pujsek – prašičji mladič) 
 Strokovno pojasnilo: Pujsek je mladič vrste prašič od rojstva do odstavitve 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pujsek’. Vsi informanti so 
odgovorili z ustrezno samostalniško besedo, samo en informant je navedel izraz 
pujsek, ostali so navedli druga poimenovanja v množini (praseca, prasci, 
gujčeki, kočiji). 
 Komentar h karti: Izraz pujsek se uporablja samo v poljanskem narečju. 
Informanti srednjesavinjskega, gorenjskega, severnobelokranjskega in 
mežiškega narečja so navedli obliko prasci, v notranjskem narečju pravijo 
praseca. V mežiškem narečju uporabljajo tudi besedo kočiji. V prekmurskem 
narečju pa pujske imenujejo gujčeki ali pujceki. 
 Iz etimološkega slovarja: 
pujsek, pujcek ← izpeljanka iz vabnega klica prašičem pujs-pujs 
prasci, praseca ← psl. *porsьc  ← *pȏrsъ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
kočiji, nejasno 
gujčeki, nejasno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 58: Pujsek 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.5 Kastrat – karta št. 57 
 Vprašanje: Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je skopljen merjasec.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kastrat prašiča’. 
Informanti so navedli različne odgovore (skopljenec, prašič, prasec, merjasec), 
eden na vprašanje ni odgovoril.  
 Komentar h karti: Izraz kastrat se ne uporablja v nobenem narečju, vsi 
informanti so navedli drugačne odgovore. Informant notranjskega narečja je 
navedel izraz skopljenec, v treh narečjih (srednjesavinjskem, gorenjskem, 
mežiškem) navajajo besedo prašič z različnimi glasoslovnimi razvoji (prašič, 
prešəč, prešič). V severnobelokranjskem narečju ga imenujejo prasec, v 
prekmurskem pa ni bilo podanega odgovora.  
 Iz etimološkega slovarja: 
prašič, prasec ← psl. *porsьc  ← *pȏrsъ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
merjasec ← psl. *nerstьc  (Dalje glej komentar 4.6.2.) 
skopljenec ← psl. *skop ti ‛skopiti’ in psl. *kop ti ‛skopiti’ (Dalje glej komentar 
4.1.7.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 59: Kastrat 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.6 Čreda – karta št. 58 
 Vprašanje: Ksi. večje število prašičev skupaj? (SSKJ: čreda – večja skupina 
živali iste vrste)  
 Strokovno pojasnilo: Čreda je skupina prašičev. Gnezdo so potomci samice pri 
eni kotitvi (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛večje število prašičev 
skupaj – čreda’. En informant je navedel samostalniško besedo gnezdo (nar. 
gnezda), eden izraz čreda, eden pa je uporabil kar množino samostalnika svinja, 
tj. svinje. Trije informanti niso navedli odgovora. 
 Komentar h karti: Informant poljanskega narečja je navedel besedo čreda, v 
severnobelokranjskem in mežiškem narečju se uporablja množinsko 
poimenovanje, tj. svinje. Izraz gnezdo je naveden za prekmursko narečje.  
 Iz etimološkega slovarja: 
čreda < psl. *čerd  (Dalje glej komentar 4.1.8.) 
gnezdo < psl. *gnězdȍ ← ide. *nizdo- ‛gnezdo’ z verjetnim prvotnim pomenom 
*‛mesto za sedenje’ 
svinje ← psl. *svin , rod. *svinьjȅ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 60: Čreda 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.7 Kruljenje – karti št. 59 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje prašičev? (SSKJ: kruljenje – glagolnik od kruliti)  
 Strokovno pojasnilo: Kruljenje je oglašanje prašičev. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kruljenje’. Trije 
informanti so navedli glagolnik kruljenje, eden pa cviljenje, trije so odgovorili z 
glagolom v 3. osebi množine (krulijo, cvilijo, krofčejo).  
 Komentar h karti: Izraz kruljenje se uporablja v notranjskem, 
srednjesavinjskem in severnobelokranjskem narečju, v poljanskem, je naveden 
glagol krulijo. V prekmurskem narečju pravijo, da prašiči krofčejo, v 
gorenjskem navajajo glagolnik cviljenje, v mežiškem narečju pa glagol cvilijo. 
 Iz etimološkega slovarja:  
kruliti, kruljenje ← psl. *krul ti, kar je izpeljanka iz onomatopeje *kru, ki 
posnema kruljenje 
cviliti, cviljenje ← psl. *kvil ti, kar se je utegnilo razviti iz ide. korena *k(ˈ) e - 
‛piskati, žvižgati’ 
krofčejo, nejasno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 61: Kruljenje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.8 Prasitev – karta št. 60 
 Vprašanje: Kako imenujemo porod pri svinji? (SSKJ: prasitev – glagolnik od 
prasiti se)  
 Strokovno pojasnilo: Prasitev je porod pri svinji.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛prasitev’. Ustrezen 
odgovor (prasitev) sta navedla dva informanta, eden je navedel izraz kotitev, 
ostali so odgovorili z glagolom (skoti, se svinji, povrgla je, zleže, kotila). 
 Komentar h karti: Izraz prasitev se uporablja v gorenjskem in 
severnobelokranjskem narečju, kjer uporabljajo tudi glagol zleže. V poljanskem 
narečju pravijo, da svinja skoti, v notranjskem pa, da se svini. V 
srednjesavinjskem in mežiškem narečju uporabljajo izraz povreči (povrgla je). 
Informant prekmurskega narečja je navedel glagol kotila oziroma glagolnik 
kotitef. 
 Iz etimološkega slovarja: 
prasitev ← psl. *pȏrsъ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
kotitev, kotila (je), skoti ← psl. *kot ti ‛povreči’, *kot ti sę ‛roditi se (o 
živalih)’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
svinjiti se ← psl. *svin , rod. *svinьjȅ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
izleči ← psl. *jьz in psl. *lętˈ  (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 62: Prasitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.6.9 Svinjak – karta št. 61 
 Vprašanje: Ksi. hlev za prašiče? (SSKJ: svinjak – hlev za svinje) 
 Strokovno pojasnilo: Svinjak je hlev za prašiče.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛svinjak’. Vsi informanti 
so navedli samostalniške odgovore v ednini – pet informantov je navedlo 
odgovor svinjak, ostali drugačnega (hlev, hlev za svinje, svinska štala). 
 Komentar h karti: Izraz svinjak se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, prekmurskem) v 
različnih glasovnih podobah (svinjak, svinak, svijak, svijnak, sunak). V 
prekmurskem narečju uporabljajo tudi besedno zvezo hlev za svinje. V 
notranjskem narečju uporabljajo izraz hlev, v mežiškem narečju pa uporabljajo 
besedno zvezo svinjska štala (svinska štava). 
 Iz etimološkega slovarja: 
svinjak ← psl. *svin , rod. *svinьjȅ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
hlev < psl. *xlěv  ‛hlev, staja’ (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
hlev za svinje ← psl. *xlěv  ‛hlev, staja’ (Dalje glej komentar 4.1.11.) in psl. za 
‛za’ in psl. *svin , rod. *svinьjȅ (Dalje glej komentar 4.6.1.) 
svinjska štala ← psl. *svin  (Dalje glej komentar 4.6.1.) in it. stalla (Dalje glej 
komentar 4.1.11.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 63: Svinjak 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 7: Noj (Holcman, 2017) 
 
Vrsta Noj (Struthio camelus) 
Opis Največji živeči ptič, ki ne leti, lahko pa teče več kot 50 km na uro, 
njegov korak je dolg do štiri metre, skok do sedem metrov, velik je do 
2,60 m, ima približno en meter dolg vrat, tehta med 90 in 130 kg, 
nekateri samci do 155 kg, na glavi in vratu ima redko perje, rjave 
velike oči z ostrim vidom, je edina ptica z dvema prstoma na nogah 
(Holcman, 1994a). 
Razmnoževanje V farmski reji samci spolno dozorijo po tretjem letu starosti, samice 
pri približno 30 mesecih, valjenje traja šest tednov. 
Namen reje Prireja mesa in jajc, iz kože pridelava kakovostnega usnja, 
večstranska uporaba perja, npr. za modne dodatke, polnjenje puhovk, 
v cvetličarstvu, pri izdelavi omel. 
Značilnosti reje Življenjski prostor plemenske jate je v hlevu in v izpustu, ograjenem 
z žico, višine 1,8 do 2 metra, kjer lahko teče. Del izpusta mora biti 
porasel s travo ali lucerno, drugi del pa mora biti pokrit s peskom. Za 
prirejo nojevega mesa pitajo noje do klavne mase približno 14 do 16 
mesecev, ko doseže nad 100 kg (Holcman, 1994a). 
 
4.7.1 Noj – karta št. 62 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: noj – velika afriška ptica z 
dolgimi močnimi nogami, ki ne more leteti) 
 Strokovno pojasnilo: Noj je največji živeči ptič, je ptič tekač iz nadreda tekačev 
(Ratitae), reda Struthioniformes in družine Struthionidae (Živinorejski 
terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛noj’. Pet informantov je 
odgovorilo z ustreznim samostalnikom, dva nista odgovarila na vprašanje.  
 Komentar h karti: Izraz noj se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, mežiškem), povsod je beseda 
prevzeta iz knjižnega jezika; druga sva informanta nista odgovarjala, ker te 
živali ne poznata dovolj. 
 Iz etimološkega slovarja: 
noj ← hrv., srb. nȏj, kar v narečjih in narodnih pripovedkah pomeni le ‛neka 
velika tuja ptica’. Poimenovanje je v 19. stol. umetno preneseno na ptico 
‛Struthio’, ki ne živi na ozemlju, poseljenem s Slovani. Beseda etimološko ni 
dokončno pojasnjen; maorda je v zvezi s cslovan. inogъ ‛krilati lev’, kar je 
izpeljano iz *j nъ ‛eden’ in prvotno pomeni *‛sam živeči’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 64: Noj 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 8: Raca (Holcman, 2017) 
Vrsta Raca (Anas platyrhynchos) 
Opis  Ves trup je pokrit s perjem, na perutih so kovinsko svetleče lise, ima 
širok ploščat kljun. Noge ima pokrite z ozkimi prečnimi ploščicami, 
med prsti ima plavalno kožico, saj spada med vodno perutnino. 
Razmnoževanje Jajca vali 26 do 28 dni, izjema je muškatna raca (Cairina moschata), 
ki vali 33 do 35 dni. 
Namen reje  Prireja mesa in jajc, koristna je na vlažnih travnikih zaradi uničevanja 
škodljivcev, prav rada pobira tudi polže. Znane tudi ljubiteljske reje 
rac. 
Značilnosti reje Pasme rac delimo najmanj v tri skupine, v prvo sodijo nesnice, v 
drugo pitovne pasme in v tretjo kombinirane. Race nesnice lahko 
znesejo tudi več kot 300 jajc na leto. Navadno jih redimo na pašnikih 
z nadstrešnicami – lopami ali v hlevih z izpusti (Ločniškar, 1983, 
Ločniškar, 1992).  
 
4.8.1 Raca – karta št. 63 
 Vprašanje: Ksi. domača žival, ki je na sliki? (SSKJ: raca – srednje velika 
domača ali divja ptica s ploščatim kljunom in krajšim vratom)  
 Strokovno pojasnilo: Vrsta perutnine iz reda ploskokljune perutnine 
Anseriformes in družine Anatidae (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛raca’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz raca se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
raca ← furl. raze ali nar. it. razza ‛raca’, kar se je verjetno skrajšalo iz 
anaraz(z)a ← lat. anas (rod. anatis) ‛raca’, kar je dalje sorodno s psl. *ǫ̋ty, 
sloven. ọ̑tva ‛raca’ < ide. *h2anh2t- ‛raca’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 65: Raca 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.2 Racak – karta št. 64 
 Vprašanje: Ksi. raca moškega spola? (SSKJ: racak – račji samec)  
 Strokovno pojasnilo: Racak je samec vrste perutnine raca.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛racak’. Dva informanta 
sta odgovorila z besedo racak, ostali so odgovorili z racman.  
 Komentar h karti: Izraz racak se uporablja v dveh narečjih (srednjesavinjskem, 
prekmurskem), v ostalih petih narečjih (poljanskem, notranjskem, gorenjskem, 
severnobelokranjskem, mežiškem) uporabljajo izraz racman.  
 Iz etimološkega slovarja: 
racak, racman ← furl. raze ali nar. it. razza ‛raca’ (Dalje glej komentar 4.8.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 66: Racak 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.3 Raca – karta št. 65 
 Vprašanje: Ksi. raca ženskega spola? (SSKJ: raca – račja samica) 
 Strokovno pojasnilo: Raca je samica vrste perutnine raca.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛raca’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz raca se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru. 
 Iz etimološkega slovarja: 
raca ← furl. raze ali nar. it. razza ‛raca’ (Dalje glej komentar 4.8.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 67: Raca 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.4 Račka – karta št. 66 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj? (SSKJ: račka – manjšalnica od raca)  
 Strokovno pojasnilo: Račka je mladič vrste perutnine raca.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛račka’. Vsi informanti 
razen enega, so navedli ustrezno samostalniško besedo v množini, pet 
informantov je navedlo izraz račke, eden je navedel izpeljanko račica, eden pa 
drugačen odgovor (žibeki). 
 Komentar h karti: Izraz račke se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, mežiškem), v 
severnobelokranjskem narečju se uporablja beseda račica, v prekmurskem 
narečju pa jim pravijo žibeki.  
 Iz etimološkega slovarja: 
račka, račica ← furl. raze ali nar. it. razza ‛raca’ (Dalje glej komentar 4.8.1.)  
žibek, nejasno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 68: Račka 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.5 Jata rac – karta št. 67 
 Vprašanje: Ksi. večje število rac skupaj? (SSKJ: jata – večja skupina letečih ali 
plavajočih živali iste vrste)  
 Strokovno pojasnilo: Jata rac je skupina rac. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jata rac’. Štirje informanti 
so navedli odgovor jata, dva sta uporabila množinsko obliko besede raca (race), 
eden ni podal odgovora. 
 Komentar h karti: Izraz jata se pojavlja v štirih narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, prekmurskem). Informanta notranjskega in 
severnobelokranjskega narečja sta navedla odgovor race, informant mežiškega 
narečja ni podal odgovora.  
 Iz etimološkega slovarja: 
jata < psl. *j to, *j ta, kar je prvotno pomenilo *‛to, kar gre, hodi, plava ali 
leti’; *j to je v srednjem spolu, *j ta pa v kolektivni obliki posamostaljeni 
pretekli trpni deležnik iz ide. baze * ah2- ‛iti, peljati se, potovati’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 69: Jata rac 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.6 Gaganje – karta št. 68 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje pri racah? (SSKJ: gaganje – glagolnik od gagati)  
 Strokovno pojasnilo: Gaganje je oglašanje rac. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛gaganje’. Pet informantov 
je odgovorilo z ustreznim odgovorom, dva sta odgovorila drugače, tj. z 
glagolom se krači ali posnemovalnim medmetom gagagaga. 
 Komentar h karti: Glagolnik gaganje se uporablja v petih narečjih 
(poljanskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
prekmurskem), informant notranjskega narečja je navedel glagol se krači, 
informant mežiškega narečja pa medmet gagagaga. 
 Iz etimološkega slovarja: 
gagati < psl.*gag ti ‛gagati’, kar je izpeljano iz onomatopeje *gaga, ki posnema 
oglašanje gosi in rac 
kračiti se, nejasno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 70: Gaganje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.7 Izvalitev – karta št. 69 
 Vprašanje: Ksi. trenutek rojstva pri racah? (SSKJ: izvalitev – glagolnik od 
izvaliti) 
 Strokovno pojasnilo: Izvalitev je trenutek, ko kebček s pomočjo kljuna oz. 
jajčnega zoba prekljuva in zapusti jajčno lupino. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛izvalitev’. En informant 
je navedel ustrezen glagolnik, ostali so navedli druge glagole v različnih oblikah 
(zvali, zvaljene so, legli, valijo, zvalila je).  
 Komentar h karti: Samostalnik izvalitev je uporabil samo informant v 
srednjesavinjskem narečju. Glagole z istim korenom uporabljajo tudi v drugih 
narečjih: v poljanskem narečju pravijo, da se račka izvali, v gorenjskem rečejo, 
da so izvaljene, v prekmurskem narečju pravijo, da race valijo, v mežiškem 
narečju pa pravijo, da je izvalila. Informant severnobelokranjskega narečja je 
navedel izraz legli.  
 Iz etimološkega slovarja: 
(iz)valiti, izvalitev ← psl. *jьzval ti ‛narediti, da se vali ven’ (in ‛izruvati, 
podreti, razrušiti’), kar je sestavljenka iz *jьz ‛iz’ in *val ti ‛valiti, kotaliti’ 
leglo < psl. *lęglȍ, kar je izpeljano iz *lętˈ  ‛valiti jajca, zalegati’ 
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Slika 71: Izvalitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.8.8 Hlev – karta št. 70 
 Vprašanje: Ksi. hlev za race? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje domačih 
živali, zlasti večjih)  
 Strokovno pojasnilo: Hlev je prostor, kjer bivajo race (Ločniškar in sod., 1992). 
Lopa, ki varuje plemenske race pred dežjem in vetrom, je racarnik in račnik oz. 
račjak (Ločniškar, 1983). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛hlev za race’. Dva 
informanta sta navedla odgovor hlev, ostali so navedli druga poimenovanja: 
štala, kurnjek, kurnjak, račjek, kurnik.  
 Komentar h karti: Izraz hlev uporabljajo v notranjskem narečju, v mežiškem 
pa s pridevnikom račji ali račni (račji hlev, račni hlev). V poljanskem narečju 
uporabljajo besedo štala, v srednjesavinjskem narečju pravijo kurnjek (kurjek), 
podobno tudi v mežiškem kurnjek (kurnek), v severnobelokranjskem narečju pa 
uporabljajo izraz kurnjak. Informant prekmurskega narečja je navedel 
poimenovanje račnjek (račjek), informant gorenjskega narečja pa ni podal 
odgovora. 
 Iz etimološkega slovarja: 
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
hlev < psl. *xlěv  ‛hlev, staja’ (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
račji/račni hlev ← furl. raze ali nar. it. razza (Dalje glej komentar 4.8.1.) in psl. 
*xlěv  ‛hlev, staja’ (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
račnjek ← furl. raze ali nar. it. razza (Dalje glej komentar 4.8.1.) 
kurnjek, kurnjak ← psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 72: Hlev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 9: Gos (Holcman, 2017) 
Vrsta Gos (Anser anser) 
Opis  Trup je pokrit s perjem. Ima ploščat kljun, noge in prste pokrivajo 
majhne šesterokotne ploščice.  
Razmnoževanje Nesti začnejo v starosti 10–12 mesecev in znesejo 15–80 jajc, odvisno 
od pasme. Enoletni gosaki že plodijo, vendar je oploditev 
zanesljivejša pri dveletnih. Gos vali jajca 29–32 dni (Ločniškar, 
1983).  
Namen reje  Prireja mesa, jeter, jajc, perja (puha). Obstajajo tudi ljubiteljske reje 
gosi. 
Značilnosti reje Je najbolj pašna perutnina, ima najbolj kakovosten puh in je dober 
čuvaj. Pasme gosi lahko razdelimo na dve osnovni skupini: gosi 
nesnice in gosi za prirejo mesa. 
 
4.9.1 Gos – karta št. 71 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: gos – velika domača ali divja 
ptica s ploščatim kljunom in dolgim vratom) 
 Strokovno pojasnilo: Gos je vrsta perutnine iz reda ploskokljune perutnine 
Anseriformes in družine Anatidae (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛gos’. Na vprašanje so 
odgovorili vsi informanti, nekateri v množini namesto v ednini.  
 Komentar h karti: Izraz gos in izpeljanka goska se uporabljata v celotnem 
slovenskem jezikovnem prostoru, razlike so večinoma le na glasoslovni ravnini. 
 Iz etimološkega slovarja:  
gos, goska ← psl. *gǫ̑sь ← ide. *gˈhans- ‛gos’, kar je verjetno izpeljano iz 
korena *gˈhan- ‛zijati, biti na široko odprt’  
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Slika 73: Gos  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.2 Gosak – karta št. 72 
 Vprašanje: Ksi. gos moškega spola? (SSKJ: gosak – gosji samec) 
 Strokovno pojasnilo: Gosak je samec vrste perutnine gos. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛gosak’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo.  
 Komentar h karti: Izraz gosak se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, prekmurskem, mežiškem), vendar 
v različnih glasoslovnih podobah. Informant severnobelokranjskega narečja je 
navedel izraz gosjan.  
 Iz etimološkega slovarja: 
gosak, gosjan ← psl. *gǫ̑sь (Dalje glej komentar 4.9.1.) 
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Slika 74: Gosak 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.3 Gos – karta št. 73 
 Vprašanje: Ksi. gos ženskega spola? (SSKJ: gos – velika domača ali divja ptica 
s ploščatim kljunom in dolgim vratom)  
 Strokovno pojasnilo: Gos je samica vrste perutnine gos.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛gos’. 
 Komentar h karti: Izraz gos se uporablja samo v srednjesavinjskem narečju. V 
ostalih narečjih (poljanskem, notranjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
prekmurskem, mežiškem) se uporablja goska v različnih glasoslovnih podobah 
(goska, guoska, gouska). 
 Iz etimološkega slovarja: 
gos, goska ← psl. *gǫ̑sь (Dalje glej komentar 4.9.1.) 
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Slika 75: Gos 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.4 Goska – karta št. 74 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj? (SSKJ: goska – manjšalnica od gos)  
 Strokovno pojasnilo: Goska je mladič ženskega spola vrste gos, sicer pa je 
kebček mladič obeh spolov. Kebček je s puhom porasel mladič vseh vrst 
udomačene perutnine razen kokoši (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛naraščaj gosi’. Odgovorili 
so vsi informanti. 
 Komentar h karti: Izraz goska se uporablja v dveh narečjih (poljanskem, 
gorenjskem), v notranjskem v besedni zvezi mlade goske, v srednjesavinjskem 
pa majhne goske, vendar so jo vsi informanti navedli v množini, tj. goske. 
Informant severnobelokranjskega narečja je navedel besedo goskica, 
prekmurskega narečja žibeki, mežiškega narečja pa piščeti (pišeti). 
 Iz etimološkega slovarja: 
goska, goskica ← psl. *gǫ̑sь (Dalje glej komentar 4.9.1.) 
mlada goska ← psl. *mȏldъ ‛mlad’ (Dalje glej komentar 4.4.7.) in psl. *gǫ̑sь 
(Dalje glej komentar 4.9.1.) 
majhna goska ← verjetno disimilirano iz psl. *mȃlhen, ki je izpeljana iz māli 
‛majhen, mlad’ < psl. *mal  ← ide. *(s)meh1lo-, *(s)moh1lo, *(s)mə1lo- 
‛majhen’  in psl. *gǫ̑sь (Dalje glej komentar 4.9.1.) 
pišče < psl. *p ščę, kar je izpeljanka iz psl. glagola *p skati ← ide. *(s)pe s- 
‛pihati, dihati’ 
žibek, nejasno 
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Slika 76: Gosak 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.5 Jata gosi – karta št. 75 
 Vprašanje: Ksi. večje število gosi skupaj? (SSKJ: jata – večja skupina letečih 
ali plavajočih živali iste vrste)  
 Strokovno pojasnilo: Jata gosi je skupina gosi. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jata’. Trije informanti so 
odgovorili s samostalnikom jata, trije pa drugače. Eden ni odgovoril na to 
vprašanje. 
 Komentar h karti: Izraz jata se uporablja v poljanskem, srednjesavinjskem in 
gorenjskem narečju. Informanta notranjskega in mežiškega narečja sta navedla 
kar množino poimenovanja gos, tj. gosi, v severnobelokranjskem narečju pa 
množino poimenovanja goska, tj. goske. Informant prekmurskega narečja ni 
podal odgovora. 
 Iz etimološkega slovarja: 
jata < psl. *j to, *j ta (Dalje glej komentar 4.8.6.) 
gosi, goske ← psl. *gǫ̑sь (Dalje glej komentar 4.9.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 77: Jata gosi 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.6  Gaganje – karta št. 76 
 Vprašanje: Kako se imenuje oglašanje pri goseh? (SSKJ: gaganje – glagolnik 
od gagati)  
 Strokovno pojasnilo: Gaganje je oglašanje gosi. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛oglašanje gosi’. Na 
vprašanje je podalo odgovor pet informantov. 
 Komentar h karti: Izraz gaganje se uporablja v treh narečjih (poljanskem, 
severnobelokranjskem, prekmurskem), vendar v različnih glasoslovnih podobah 
(gagajne, gaganje). V srednjesavinjskem narečju pravijo, da gosi pihajo, v 
gorenjskem pa uporabljajo glagol derejo se. Informanta notranjskega in 
mežiškega narečja nista podala odgovora. 
 Iz etimološkega slovarja: 
gaganje ← psl.*gag ti ‛gagati’ (Dalje glej komentar 4.8.7.) 
pihati < psl. *pyx ti  
dreti se < psl.*de̋rti sę (ali *dert  sę) in *dьr ti sę ‛vpiti na vse grlo’, kar se je 
po metafori razvilo iz pomena ‛trgati se’, kar je povratni glagol od *de̋rti, 
*dьr ti ‛odirati, trgati kožo z živali’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 78: Gaganje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.7 Izvalitev – karta št. 77 
 Vprašanje: Ksi. trenutek rojstva pri goseh? (SSKJ: izvalitev – glagolnik od 
izvaliti) 
 Strokovno pojasnilo: Ko kebček s pomočjo kljuna oz. jajčnega zoba prekljuva 
in zapusti jajčno lupino, se izvali.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛izvalitev’. Odgovorili so 
vsi informanti, vendar z različnimi odgovori.  
 Komentar h karti: Izraz izvalitev se uporablja v srednjesavinjskem in 
gorenjskem narečju. V poljanskem narečju je informant odgovoril z glagolom 
izvaliti se (zvalejo se), prav tako tudi v notranjskem narečju (so se zvalile). 
Informant severnobelokranjskega narečja je navedel glagol izleči (zleže), v 
prekmurskem narečju glagol valiti se (se vali), v mežiškem narečju pa 
sestavljenko z istim korenom izvaliti (zvaliva je). 
 Iz etimološkega slovarja: 
valiti se, izvaliti (se), izvalitev ← psl. *jьzval ti ‛narediti, da se vali ven’ (Dalje 
glej komentar 4.8.7.) 
izleči ← psl. *jьz ‛iz’ in psl. *lętˈ  (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 79: Izvalitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.9.8 Hlev – karta št. 78 
 Vprašanje: Ksi. hlev za goske? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje 
domačih živali, zlasti večjih)  
 Strokovno pojasnilo: Hlev je prostor, kjer bivajo gosi. Ločniškar in sod., 1992, 
imenujejo hlev za rejo plemenskih gosi gosinjak, v Kmetijskem tehniškem 
slovarju (Sadar, 1970) je hlevček za gosi gosjak ali gosinjak.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛hlev za gosi’. Odgovorilo 
je pet informantov, dva informanta pa odgovora nista podala. 
 Komentar h karti: Izraz hlev se v tem pomenu ne uporablja v nobenem narečju. 
V poljanskem narečju uporabljajo izraz štala, v mežiškem podobno, s 
pridevnikom, račja štala. Informant srednjesavinjskega narečja je navedel izraz 
kurnjek, informant severnobelokranjskega narečja pa izraz kurnjak. V 
prekmurskem narečju tak prostor poimenujejo gosjak. Informanta notranjskega 
in gorenjskega narečja nista odgovorila. 
 Iz etimološkega slovarja: 
gosjak ← psl. *gǫ̑sь (Dalje glej komentar 4.9.1.) 
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
račja štala ← furl. raze ali nar. it. razza (Dalje glej komentar 4.8.1.) in it. stalla 
(Dalje glej komentar 4.1.11.) 
kurnjak, kurnjek ← psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 80: Hlev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 10: Prepelica (Holcman, 2017) 
Vrsta Prepelica (Coturnix coturnix) 
Opis  Prepelica je najmanjša in najmlajša vrsta udomačene perutnine. Ima 
kratek vrat in majhno glavo. Obstaja več pasem, najpomembnejša in 
najbolj razširjena je japonska prepelica. Odrasla prepelica tehta okrog 
140 gramov (Ločniškar, 1983) in povprečna masa jajca se giblje med 
10 in 15 grami, odvisno od pasme. 
Razmnoževanje Prepelica vali 16–17 dni. Prepeličke odraščajo 42 dni, ko dosežejo 
spolno zrelost, nato nesejo 12 mesecev in znesejo 200–350 jajc. 
Namen reje  Prireja jajc in mesa, ljubiteljska reja. 
Značilnosti reje Prepelice redijo večinoma v baterijah, le v manjših jatah imajo talno 
rejo. Hlev naj bi bil stalno ogret na 20°C (Ločniškar, 1983). 
 
4.10.1 Prepelica – karta št. 79 
 Vprašanje: Kako se imenuje domača žival na sliki? (SSKJ: prepelica – ptica 
selivka rjavkaste barve, ki živi na polju in travnikih) 
 Strokovno pojasnilo: Je vrsta perutnine iz reda kur Galliformes in družine 
poljskih kur Phasianidae (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛prepelica’. Šest 
informantov je navedlo ustrezno samostalniško besedo, eden pa je navedel 
(napačno) poimenovanje jerebica. 
 Komentar h karti: Izraz prepelica se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
mežiškem). Za prekmursko narečje je informant navedel odgovor jerebica.  
 Iz etimološkega slovarja: 
prepelica ← psl. *pȇrpelъ, *perpel ca je verjetno nastalo iz onomatopeje *per/l-
pel-, ki posnema oglašanje te ptice 
jerebica ← psl. * rębь, *ěręb ca, ki sta tvorbi iz ide. baze *erebh- ‛temno rjav’
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 81: Prepelica 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.10.2 Prepelica – karta št. 80 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: prepelica – ptica selivka rjavkaste barve, 
ki živi na polju in travnikih) 
 Strokovno pojasnilo: Prepelica je žival ženskega spola vrste prepelica.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛prepelica’. Na vprašanje 
so odgovorili le štirje informanti. 
 Komentar h karti: Izraz prepelica se uporablja v poljanskem, gorenjskem in 
severnobelokranjskem narečju. Za prekmursko narečje je informant navedel 
(napačni) odgovor jerebica. Informanti notranjskega, srednjesavinjskega in 
mežiškega narečja niso podali odgovora. 
 Iz etimološkega slovarja: 
prepelica < psl. *pȇrpelъ, *perpel ca (Dalje glej komentar 4.10.1.) 
jerebica ← psl. * rębь (Dalje glej komentar 4.10.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 82: Prepelica 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.10.3 Prepeličke – karta št. 81 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj prepelice? (SSKJ: / )  
 Strokovno pojasnilo: Prepeličke so mladiči vrste prepelica.  
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛prepeličke’. Odgovorili so štirje 
informanti. 
 Komentar h karti: Izraz prepeličke se ne uporablja v nobenem narečju. V 
poljanskem narečju uporabljajo besedo prepelice, v gorenjskem prepeličkam 
rečejo piščančki, v severnobelokranjskem narečju prepeličice, v prekmurskem 
narečju pa jerebeki. Informanti ostalih narečij niso podali odgovora.  
 Iz etimološkega slovarja: 
prepeličke, prepeličice ← psl. *pȇrpelъ, *perpel ca (Dalje glej komentar 
4.10.1.) 
piščančki ← psl. *p ščę (Dalje glej komentar 4.9.4.) 
jerebeki ← psl. * rębь (Dalje glej komentar 4.10.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 83: Prepeličke 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 11: Kokoš (Holcman, 2017) 
Vrsta Kokoš (Gallus gallus) 
Opis Pri večini kokošjih pasem je ves trup pokrit s perjem, pod kljunom visi podbradek, 
na temenu glave je greben. Po velikosti sta ti kožni tvorbi različni pri posameznih 
pasmah in sta pri kokoši običajno manjši kot pri petelinu. Obstajajo različne oblike 
grebena, med katerimi je najpogostejši listnat. Večina pasem ima na nogi pet prstov, 
trije so obrnjeni naprej in dva nazaj. Petelini so težji od kokoši. 
Razmnoževanje Kokoš lahkega tipa spolno dozori okrog 20. tedna starosti in kokoš težkega tipa 
približno mesec dni kasneje, valjenje traja 21 dni. 
Namen reje Prireja jajc in piščančjega mesa, tudi ljubiteljska reja, predvsem pasemskih kokoši. 
Značilnosti reje Kokoši lahkega tipa – nesnice se redi zaradi prireje jedilnih jajc, in sicer so možni 
štirje načini reje: v obogatenih baterijskih kletkah, talni, pašni, ekološki reji. Kokoši 
težkega tipa – starše pitovnih piščancev se redi z namenom prireje valilnih jajc, iz 
katerih se izvalijo pitovni piščanci. Te piščance se pita z namenom prireje 
piščančjega mesa. Starše pitovnih piščancev in pitovne piščance se redi v talni reji. 
 
4.11.1 Kokoš – karta št. 82 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: kokoš – velika domača ptica s 
kratkim vratom in močnim telesom) 
 Strokovno pojasnilo: Kokoš je najbolj razširjena vrsta udomačene perutnine iz 
reda kur Galliformes in družine poljskih kur Phasianidae (Živinorejski 
terminološki slovar v nastajanju). Pogosto se enači izraza kokoš in kura. Kure, 
znanstveno ime Galliformes so red ptic, v katerega običajno uvrščamo osem 
družin. Med temi je družina poljskih kur, znanstveno ime Phasianidae, kamor 
uvrščamo od udomačene perutnine poleg kokoši še puro, pegatko, prepelico. To 
pomeni, da je pojem kura širši kot kokoš (Holcman in sod., 2014). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kokoš’. Dva informanta 
sta navedla besedo kokoš, ostali so navedli drugačne odgovore.  
 Komentar h karti: Izraz kokoš se uporablja v severnobelokranjskem narečju (v 
množini jo je navedel tudi prekmurski informant). V poljanskem, mežiškem, 
prekmurskem narečju uporabljajo poimenovanje kura, informanta gorenjskega 
in srednjesavinjskega narečja pa sta poimenovala tudi pasmo kokoši, ki je na 
sliki: kura štajerka. Informant notranjskega narečja je navedel izraz petelin. 
 Iz etimološkega slovarja: 
kokoš < psl. *kȍkošь je izpeljano iz onomatopeje *koko, ki posnema 
kokodakanje 
kura < psl. *kűra ‛kokoš’, kar je izpeljano iz *kűrъ ‛petelin’ ← ide. *kāu̯ro- 
‛kdor vpije, kriči’ 
petelin < psl. *pětel nъ *‛pevec’, kar je izpeljanka iz psl. *p ti  ‛peti’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 84: Kokoš 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.2 Petelin – karta št. 83 
 Vprašanje: Ksi. moški spol (na sliki)? (SSKJ: petelin – kokošji samec) 
 Strokovno pojasnilo: Petelin je samec vrste kokoš od spolne zrelosti naprej 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛petelin’. Odgovorili so 
vsi informanti.  
 Komentar h karti: Izraz petelin se uporablja v poljanskem, notranjskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem in mežiškem narečju. Informanta 
severnobelokranjskega in prekmurskega narečja sta navedla izraz kokot.  
 Iz etimološkega slovarja: 
petelin < psl. *pětel nъ *‛pevec’, kar je izpeljanka iz psl. *p ti ‛peti’  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 85: Petelin 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.3 Kokoš – karta št. 84 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: kokoš – velika domača ptica s kratkim 
vratom in močnim telesom) 
 Strokovno pojasnilo: Kokoš je samica vrste kokoš od spolne zrelosti naprej 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kokoš’. Dva informanta 
sta odgovorila s samostalnikom kokoš, ostali pa s kura. 
 Komentar h karti: Izraz kokoš se uporablja v severnobelokranjskem in 
notranjskem narečju, v ostalih petih narečjih (poljanskem, srednjesavinjskem, 
gorenjskem, prekmurskem, mežiškem) se uporablja izraz kura v različnih 
glasoslovnih podobah. 
 Iz etimološkega slovarja: 
kokoš < psl. *kȍkošь je izpeljano iz onomatopeje *koko, ki posnema 
kokodakanje 
kura < psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 86: Kokoš 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.4 Piščanec – karta št. 85 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj kokoši? (SSKJ: piščanec – kokošji mladič) 
 Strokovno pojasnilo: Piščanec je kokošji mladič ženskega ali moškega spola v 
obdobju od izvalitve do šestega tedna starosti (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛piščanec’. Na vprašanje 
so odgovorili vsi informanti.  
 Komentar h karti: Izraz piščanec se uporablja v poljanskem in gorenjskem 
narečju, v severnobelokranjskem narečju je beseda navedena v množini 
(piščanci). V notranjskem narečju je naveden leksem pišče v množini (piščeta), 
v srednjesavinjskem narečju pa beseda pišček, prav tako v množini (pišeki), 
medtem ko v mežiškem narečju uporabljajo množinsko obliko besede z istim 
korenom, a drugačno pripono, tj. pišči (pišiji). Informant prekmurskega narečja 
je navedel poimenovanje piceki.  
 Iz etimološkega slovarja: 
piščanec, pišče, pišček, pišči ← psl. *p ščę, kar je izpeljanka iz psl. glagola 
*p skati 
picek ← psl. *p ca ‛kokoš, piščanec’, kar je izpeljanka iz vabnega klica za 
kokoši pi 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 87: Piščanec 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.5 Petelinček – karta št. 86 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: petelinček – manjšalnica od 
petelin) 
 Strokovno pojasnilo: Petelinček je mladič moškega spola vrste kokoš v 
obdobju od izvalitve do spolne zrelosti (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju.).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛petelinček’. Odgovor so 
podali štirje informanti. 
 Komentar h karti: Izraz petelinček se uporablja v srednjesavinjskem narečju, 
za gorenjsko narečje je beseda navedena v množini (petelinčki). V poljanskem 
narečju uporabljajo izraz piščanec (pšanc), v notranjskem narečju pa piščeta 
(navedeno v množini). Ostali trije informanti niso odgovarjali, ker mladičev ne 
poimenujejo ločeno po spolu.  
 Iz etimološkega slovarja: 
petelinček ← psl. *pětel nъ *‛pevec’ (Dalje glej komentar 4.11.2.) 
piščanec, pišče ← psl. *p ščę (Dalje glej komentar 4.11.4.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 88: Petelinček 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.6 Jarkica – karta št. 87 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ženskega spola? (SSKJ: jarkica – / ) 
 Strokovno pojasnilo: Jarkica, lahko tudi jarčka, je mladič ženskega spola vrste 
kokoš od izvalitve do spolne zrelosti (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jarkica’. Noben informant 
ni navedel tega odgovora. 
 Komentar h karti: Informant poljanskega narečja je navedel besedo piščanec 
(pšanc), informant notranjskega narečja pa množinsko obliko besede pišče 
(piščeta), tudi v srednjesavinjskem narečju uporabljajo besedo z istim korenom, 
tj. piška, v gorenjskem narečju pa se uporablja izraz putke. Ostali trije informanti 
na to vprašanje niso odgovarjali, ker mladičev ne poimenujejo ločeno po spolu.  
 Iz etimološkega slovarja:  
piščanec, pišče, piška ← psl. *p ščę (Dalje glej komentar 4.11.4.) 
putka ← verjetno izpeljano iz vabnega klica za kokoši put-put, prim. češ. putˈka 
‛kokoš’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 89: Jarkica 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.7 Kopun – karta št. 88 
 Vprašanje: Ksi. petelin, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kopun – skopljen 
petelin)  
 Strokovno pojasnilo: Kopun je skopljen petelin. Kopunimo lahko tudi samce 
drugih vrst perutnine zato je kopun splošen izraz za skopljene samce perutnine, 
ki smo jim pred nastopom spolne zrelosti s kirurškim posegom odstranili moda. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kopun’. Pet informantov 
je odgovorilo na vprašanje. 
 Komentar h karti: Izraz kopun se uporablja v srednjesavinjskem, gorenjskem, 
severnobelokranjskem, prekmurskem in mežiškem narečju, vendar v različnih 
glasoslovnih podobah (kopun, kapun). Informanta poljanskega in notranjskega 
narečja nista podala odgovora. 
 Iz etimološkega slovarja: 
kopun ← it. cappone (Dalje glej komentar 4.9.5.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 90: Kopun 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.8 Koklja – karta št. 89 
 Vprašanje: Ksi. kokoš, ki sedi na jajcih in vali piščance? (SSKJ: koklja – kokoš, 
ki vali, vodi piščance) 
 Strokovno pojasnilo: Kokoš, ki sedi na jajcih in vali piščance se imenuje 
koklja. Koklje so tudi samice druguh vrst perutnine, ki kločijo in s svojo telesno 
toploto ter obračanjem jajc omogočijo razvoj zarodka in izvalitev piščanca 
oziroma kebčka. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛koklja’. Vsi informanti so 
odgovorili na to vprašanje. 
 Komentar h karti: Izraz koklja se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem), vendar v različnih glasoslovnih 
podobah (kokla, kuokla). V severnobelokranjskem in prekmurskem narečju 
uporabljajo izraz kvočka, v mežiškem narečju pa pravijo, da kura (uali). 
 Iz etimološkega slovarja: 
koklja ← izpeljanka iz glagola kọ̑kati ‛oglašati se z glasom ko’ 
kvočka ← izpeljanka iz glagola kvọ̑kati ‛kokati’ ‛oglašati se z glasom kvo’ 
kura < psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 91: Koklja 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.9 Jata kokoši – karta št. 90 
 Vprašanje: Kako rečemo, če je več kokoši skupaj? (SSKJ: jata – večja skupina 
letečih ali plavajočih živali iste vrste)  
 Strokovno pojasnilo: Jata kokoši je skupina kokoši. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jata kokoši’. Vsi 
informanti so odgovorili na vprašanje. 
 Komentar h karti: Izraz jata se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, prekmurskem). V notranjskem in 
severnobelokranjskem narečju uporabljajo množinsko obliko besede kokoš 
(kakuoši, kokoši), v mežiškem narečju pa uporabljajo množinsko obliko besede 
kura (kure). 
 Iz etimološkega slovarja: 
jata < psl. *j to, *j ta (Dalje glej komentar 4.8.6.) 
kokoši ← psl. *kȍkošь (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
kure ← psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 92: Jata kokoši 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.10  Kokodakanje – karta št. 91 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje kokoši? (SSKJ: kokodakanje – glagolnik od 
kokodakati) 
 Strokovno pojasnilo: Kokoši se oglašajo s kokodakanjem. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kokodakanje’. Vsi 
informanti so odgovorili na vprašanje.  
 Komentar h karti: Izraz kokodakanje uporabljajo v poljanskem, notranjskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, prekmurskem in 
mežiškem narečju, vendar v različnih glasoslovnih podobah (kokodakajne, 
kokodakanje, kokodakane, ponekod so naedli glagol (kokodakajo, kokodaka). Za 
srednjesavinjsko narečje je navedena tudi beseda kikirikanje. 
 Iz etimološkega slovarja:  
kokodakanje, kokodakati ← *koko, *kokodakъ sta onomatopeji, ki posnemata 
kokošje oglašanje 
kikirikanje ← izpeljanka iz posnemovalnega/onomatopejskega medmeta 
kikiriki
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 93: Kokodakanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.11  Izvalitev – karta št. 92 
 Vprašanje: Ksi. trenutek rojstva pri kokoših? (SSKJ: izvalitev – glagolnik od 
izvaliti; izvaliti – s sedenjem na jajcih, jajčecih doseči, da se v njih razvijejo 
mladiči) 
 Strokovno pojasnilo: Pri kokoših se trenutek rojstva imenuje izvalitev. 
Izvalitev je trenutek, ko piščanec oziroma kebček s pomočjo kljuna oz. jajčnega 
zoba prekljuva in zapusti jajčno lupino. Valjenje je proces, pri katerem je z 
zagotovitvijo ustrezne temperature, vlage, zračenja in obračanja jajc omogočen 
razvoj zarodka in izvalitev piščancev oziroma kebčkov. Valjenje je lahko 
naravno ali umetno. Naravno valjenje je valjenje, ki ga vrši koklja ali pri 
nekaterih vrstah perutnine tudi samec. Umetno valjenje pa je valjenje, pri 
katerem vlogo koklje nadomesti valilnik (inkubator) (Holcman in sod., 2014).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛izvalitev’. Odgovorili so 
vsi informanti. 
 Komentar h karti: Samostalnik izvalitev se uporablja v srednjesavinjskem in 
gorenjskem narečju, v vseh ostalih narečjih pa je naveden glagol (zvaliti, se 
zvali, so se zlegli, vali, zvali).  
 Iz etimološkega slovarja: 
(iz)valiti, izvalitev < psl. *jьzval ti sę (Dalje glej komentar 4.8.7.)  
izleči se ← psl. *jьz in psl. *lętˈ   (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 94:  Izvalitev
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.11.12  Kokošnjak – karta št. 93 
 Vprašanje: Ksi. hlev za kokoši? (SSKJ: kokošnjak – zaprt prostor za kokoši) 
 Strokovno pojasnilo: Kokošnjak ali kurnik je hlev za rejo manjših jat kokoši, 
običajno v ljubiteljske oziroma samooskrbne namene. Večjemu hlevu za rejo 
kokoši navadno rečemo kurnica (Holcman in sod., 2014). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kokošnjak’. Odgovorili so 
vsi informanti. 
 Komentar h karti: Izraz kokošnjak se uporablja v notranjskem in gorenjskem 
narečju v različnih glasoslovnih podobah (kukušnjak, kokošnjak). V poljanskem 
narečju uporabljajo izraz kurnik (kurnek), v mežiškem in srednjesavinjskem 
narečju pravijo kurnjek (tako tudi v prekmurskem in severnobelokranjskem 
narečju, kjer uporabljajo še besedotvorno različico kurnjak). 
 Iz etimološkega slovarja: 
kokošnjak ← psl.*kȍkošь, kar je izpeljano iz onomatopeje *koko, ki posnema 
kokodakanje  
kurnik, kurnjak, kurnjek ← psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 95: Kokošnjak 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 12: Pura (Holcman, 2017) 
Vrsta Pura (Meleagris gallopavo) 
Opis  Pura ima trup, ki je poraščen s perjem, na neporaščeni glavi in vratu 
so pri obeh spolih karunkule, to so bradavičasti izrastki, ki pri 
določeni starosti živali pordečijo. Iz temena glave izrašča kožna 
tvorba čampelj (smrkelj) in je pri samcih večji kot pri samicah. Samci 
imajo tudi črn čop perja na prsih. 
Razmnoževanje Pura spolno dozori pri 28 tednih starosti, vali 28 dni (Holcman, 
1994b). 
Namen reje  Prireja mesa. 
Značilnosti reje Reja plemenskih jat in pitanje pur poteka le v talnem načinu reje. 
Pitanje puric in puranov kakor vzreja plemenske jate sta v osnovi 
enaki pitanju piščancev, a treba je poskrbeti tudi za višjo temperaturo 
in dva temperaturna nivoja v hlevu, intenzivnejšo osvetlitev v prvih 
tednih, po spolu ločeno pitanje, z beljakovinami bogatejšo krmo.  
 
4.12.1 Pura – karta št. 94 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: pura – velika domača ptica z 
dolgim golim vratom in golo glavo) 
 Strokovno pojasnilo: Pura je vrsta udomačene perutnine iz reda Galliformes in 
družine Phasianidae (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pura’. Odgovorili so vsi 
informanti. 
 Komentar h karti: Izraz pura se uporablja v severnobelokranjskem narečju. V 
notranjskem in prekmurskem narečju se uporablja izraz puran, v poljanskem 
narečju je informator odgovoril z množinsko obliko (purani), v 
srednjesavinjskem in gorenjskem narečju se uporablja izraz purman, za mežiško 
narečje pa je informator odgovoril z množinsko obliko (purmani). 
 Iz etimološkega slovarja: 
pura, puran, purman ← beseda etimološko ni jasna, morda je izpeljana iz 
vabnega klica pur-pur, morda iz púriti se ‛biti plašen, malodušen’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 96: Pura 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.12.2 Puran – karta št. 95 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: puran – velika domača ptica z dolgim 
golim vratom in golo glavo) 
 Strokovno pojasnilo: Puran je samec vrste perutnine pura. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛puran’. Informanti so 
odgovorili z besedama puran ali purman. 
 Komentar h karti: Izraz puran se uporablja v poljanskem, gorenjskem, 
severnobelokranjskem in prekmurskem narečju. Informanti ostalih narečij 
(notranjskega, srednjesavinjskega, mežiškega) so navedli izraz purman. 
 Iz etimološkega slovarja: 
puran, purman, nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 97: Puran 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.12.3 Pura – karta št. 96 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: pura – velika domača ptica z dolgim golim 
vratom in golo glavo) 
 Strokovno pojasnilo: Pura je samica vrste perutnine pura.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pura’. Informanti so 
odgovorili z besedama pura ali njeno izpeljanko purica. 
 Komentar h karti: Izraz pura se uporablja v srednjesavinjskem, 
severnobelokranjskem, prekmurskem in mežiškem narečju. V ostalih narečjih 
(poljanskem, notranjskem, gorenjskem) uporabljajo izraz purica. 
 Iz etimološkega slovarja: 
pura, purica, nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 98: Puran 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.12.4 Puranček – karta št. 97 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj pure? (SSKJ: puranček – /) 
 Strokovno pojasnilo: Puranček je mladič moškega spola in purica mladič 
ženskega spola vrste perutnine pura.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛puranček’.  
 Komentar h karti: Izraz purančki (naveden v množinski obliki) uporabljajo v 
srednjesavinjskem in gorenjskem narečju. V poljanskem narečju uporabljajo 
purani (naveden v množinski obliki), v severnobelokranjskem purica, v 
prekmurskem pa purice (naveden v množinski obliki). Informanta notranjskega 
in mežiškega narečja nista odgovorila na vprašanje.  
 Iz etimološkega slovarja: 
puranček, puran, purica, nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 99: Puranček 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.12.5 Izvalitev – karta št. 98 
 Vprašanje: Ksi. trenutek rojstva pri purah? (SSKJ: izvalitev – glagolnik od 
izvaliti; izvaliti – s sedenjem na jajcih, jajčecih doseči, da se v njih razvijejo 
mladiči) 
 Strokovno pojasnilo: Izvalitev je trenutek, ko kebček s pomočjo kljuna oz. 
jajčnega zoba prekljuva in zapusti jajčno lupino. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛izvalitev pri purah’. En 
informant na vprašanje ni odgovoril.  
 Komentar h karti: V poljanskem, srednjesavinjskem, gorenjskem narečju 
uporabljajo glagolnik izvalitev, seveda v različnih glasoslovnih podobah, v 
prekmurskem in mežiškem narečju pa sta informanta uporabila glagol valiti 
(vali). V severnobelokranjskem narečju se uporablja glagol izleči se (se zleže). 
 Iz etimološkega slovarja: 
valiti, izvalitev ← psl. *(jьz)val ti sę (Dalje glej komentar 4.8.7.)  
izleči se ← psl. *jьz in psl. *lętˈ  (Dalje glej komentar 4.3.12.)  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 100: Izvalitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.12.6  Hlev – karta št. 99 
 Vprašanje: Ksi. hlev za pure? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje domačih 
živali, zlasti večjih)  
 Strokovno pojasnilo: Hlev je prostor, kjer redimo pure. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛hlev za purane’. Dva 
informanta na vprašanje nista odgovorila.  
 Komentar h karti: Izraz hlev se uporablja v prekmurskem in mežiškem narečju. 
V poljanskem narečju uporabljajo izraz štala, v srednjesavinjskem narečju izraz 
kurnjek, v severnobelokranjskem narečju pa izraz purnjak.  
 Iz etimološkega slovarja: 
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.)  
hlev < psl. *xlěv  (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
kurnjek ← psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
purnjak, izpeljanka iz pura, dalje nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 101: Hlev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 13: Pegatka (Holcman, 2017) 
 
Vrsta Pegatka (Numida meleagris) 
Opis  Pegatka ima trup poraščen s perjem, na glavi, ki je neporaščena, ima 
izrastek in podbradek. Čeprav lahko ima udomačena pegatka različno 
barvo perja, je najbolj prepoznavna biserna. Spada med perutnino, ki 
ne brska, ampak samo pobira. Oglaša se z značilnim prodornim 
glasom.  
Razmnoževanje Divja pegatka je monogamna žival in ta način življenja najraje zadrži 
tudi udomačena. Kljub temu je v intenzivnejših rejah dobra 
oplojenost jajc, če redimo na tri do pet samic enega samca. Pegatka 
spolno dozori v starosti 10–12 mesecev, valjenje traja 26 do 28 dni. 
Namen reje  Prireja mesa. Meso ima okus po pernati divjadi. Jajca so dokaj tekoča 
in okusna, debela in manj porozna jajčna lupina pa omogoča daljšo 
obstojnost jajc, kot je obstojnost jajc pri drugih vrstah perutnine. 
Značilnosti reje So precej nezaupljive živali, če so v izpustu, se rade potepajo naokoli 
in pobirajo črve, žuželke po pašnikih (Ločniškar, 1983). V farmskih 
rejah jih uspešno redijo predvsem v kletkah (Krstić, 1977). 
4.13.1 Pegatka – karta št. 100 
 Vprašanje: Ksi. žival na sliki? (SSKJ: pegatka – kokoši podobna domača ptica 
z grahastim perjem) 
 Strokovno pojasnilo: Pegatka je vrsta perutnine iz reda kur Galliformes in 
družine poljskih kur Phasianidae (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pegatka’. Trije informanti 
na vprašanje niso odgovorili. 
 Komentar h karti: Izraz pegatka se uporablja v notranjskem in 
srednjesavinjskem narečju. Informant gorenjskega narečja je navedel izraz pera. 
V mežiškem narečju uporabljajo izraza perli ali pegatka.  
 Iz etimološkega slovarja:  
pegatka ← psl. *p ga, kar je tvorba iz ide. baze *pe g- ‛risati, označevati; 
pisan’ 
pera, perli ← verjetno izposojenka iz prvega dela nem. zloženke Perlhuhn 
‛pegatka’
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 102: Pegatka 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.13.2 Pegatka – karta št. 101 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: pegatka – kokoši podobna domača ptica z 
grahastim perjem) 
 Strokovno pojasnilo: Pegatka je samica vrste perutnine pegatka. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pegatka’. Trije informanti 
na vprašanje niso odgovorili, ker te živali ne poznajo dovolj dobro. 
 Komentar h karti: Izraz pegatka se uporablja v srednjesavinjskem in 
severnobelokranjskem narečju. V gorenjskem narečju uporabljajo poimenovanje 
pera, v mežiškem narečju pa navajajo izraz papagatka. 
 Iz etimološkega slovarja:  
pegatka, papagatka ← psl. *p ga (Dalje glej komentar 4.13.1.) 
pera ← verjetno izposojenka iz prvega dela nem. zloženke Perlhuhn ‛pegatka’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 






Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 14: Kunec (Kermauner, 2017) 
Vrsta Kunec (Oryctolagus cuniculus) 
Opis  Kunec živi prosto v naravi, je pa tudi udomačen in je rejna žival. Ima kratek rep in 
značilno dolge uhlje ter je poraščen z dlako, ki je pri divjem kuncu po telesu sive 
barve s svetlejšim potrebušjem. Divji kunec tehta okrog 2,5 kg, domači kunec pa 
odvisno od pasme od 0,9 do 9 kg, velikost in drža uhljev ter dolžina, kakovost, barva 
in barvni vzorec dlake pa so različni pri različnih pasmah. 
Razmnoževanje Samice in samci plemensko dozorijo pri petih do devetih mesecih, odvisno od pasme 
in intenzivnosti prehrane (Klinar, 2012). Kunka ima lahko v enem letu 6–8 gnezd z 8–
12 mladiči. Brejost pri kunki traja povprečno 31 dni, mladiči se skotijo goli in slepi, 
pri materi sesajo povprečno 30–35 dni. 
Namen reje  Prireja mesa in volne, včasih pa tudi krzna. 
Značilnosti reje Navadno so uhlevljeni v lesenih kletkah z nastilom, v bolj intenzivnih rejah pa tudi v 
mrežastih kletkah. Plemenske samice in plemenski samci so uhlevljeni individualno, 
mladiči pa skupinsko (Grün, 2002). Zaradi zelo socialnega načina življenja tudi v 
naravi, je gostota naselitve lahko precejšna, v enem hlevu lahko redimo tudi 1000 
kunk s potomci.  
 
4.14.1 Kunec – karta št. 102 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: kunec – glodavec s krajšimi zadnjimi 
nogami, zlasti udomačen)  
 Strokovno pojasnilo: Kunec je pripadnik divje ali udomačene vrste Oryctolagus 
cuniculus iz reda Lagomorpha. Večinoma domačemu kuncu pravijo zajec, kar pa je 
povsem napačno, saj je zajec pripadnik druge vrste, Lepus europeaus (poljski zajec) iz 
reda Lagomorpha, ki sploh ni udomačena, ampak živi le prosto v naravi. Zajci so sicer 
res podobni kuncem, imajo kratek rep in značilno dolge uhlje s širokim črnim robom, ki 
pa so daljši od glave, so sive barve in tehtajo 5–6 kg. Imajo daljše zadnje noge, saj so 
tekači, v nasprotju s kunci, ki kopljejo rove. So bistveno slabše plodni od kuncev, zajka 
ima v enem letu do 4 gnezda z 1–4 mladiči. Brejost pri zajki traja v povprečju 41 dni, 
mladiči se skotijo odlakani in vidijo. So zelo nedružabni in živijo v parih, zato sploh 
niso udomačeni. Zajci imajo 48 kromosomov, njihovo meso je temne barve, kunci pa 
imajo 44 kromosomov in meso svetle barve. Zamenjava zajca in kunca izvira verjetno 
iz tega, ker v Sloveniji v naravi živi le poljski zajec, ne pa tudi divji kunec. Divji kunec 
je po svetu bistveno bolj pogost kot zajec, angleški »rabbit« je slovensko »kunec«, zajec 
pa je v angleščini »hare«. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kunec’. Vsi informanti so 
odgovorili z izrazom zajec. 
 Komentar h karti: Izraz kunec se ne uporablja v nobenem narečju. Vsi informanti so 
navedli besedo zajec v različnih glasoslovnih podobah (zajc, zavec), čeprav je zajec v 
resnici divja žival. 
 Iz etimološkega slovarja: 
zajec < psl. *z jęcь ‛zajec’ se je verjetno razvilo iz ide. *gˈhō -en-ko-, izpeljanke iz 
korenskega samostalnika iz baze *gˈhe - ‛živahno se gibati, skakati’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 104: Kunec 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.14.2 Kunec – karta št. 103 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: kunec – glodavec s krajšimi zadnjimi 
nogami, zlasti udomačen)  
 Strokovno pojasnilo: Kunec je samec vrste kunec.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kunec’. Vsi informanti so 
odgovorili z izrazom zajec.  
 Komentar h karti: Izraz kunec se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
prekmurskega narečja je navedel izraz zavec, vsi ostali informanti pa zajc – 
oboje sta narečni glasoslovni različici besede zajec. 
 Iz etimološkega slovarja: 
zajec < psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 4.14.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 105: Kunec  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.14.3 Kunka – karta št. 104 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: kunka – / ) 
 Strokovno pojasnilo: Kunka je samica vrste kunec.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kunka’.  
 Komentar h karti: Izraz kunka se ne uporablja v nobenem narečju. V 
poljanskem, gorenjskem in mežiškem narečju uporabljajo izraz zajklja, v 
srednjesavinjskem in severnobelokranjskem narečju pa samici kunca (zajca) 
pravijo zajka. Informant prekmurskega narečja je navedel izraz zavica, 
informant notranjskega narečja pa splošni izraz samica. 
 Iz etimološkega slovarja: 
zajklja, zajka, zavica ← psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 4.14.1.) 
samica ← psl. *sȃmъ se je razvilo iz ide. *sōmó- s prvotnim pomenom *‛ki 
pripada istemu’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 106: Kunka 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.14.4 Mladič – karta št. 105 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj kunke? (SSKJ: mladič – žival v prvem obdobju 
življenja) 
 Strokovno pojasnilo: Mladič je potomec vrste kunec. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mladič kunke’.  
 Komentar h karti: Izraza mladič ni navedel noben informant. Vsi informanti so 
navedli izraz zajčki v množini in v različnih glasoslovnih podobah (zajčki, 
zajčeki, zafčeki). 
 Iz etimološkega slovarja:  
zajček ← psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 4.14.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 107: Mladič 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.14.5 Čreda – karta št. 106 
 Vprašanje: Kako rečemo, če je več kuncev skupaj? (SSKJ: čreda – večja 
skupina živali iste vrste) 
 Strokovno pojasnilo: Čreda je skupina kuncev. Gnezdo ali leglo je izraz za 
skupino mladičev, dokler sesajo pri materi. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛skupina kuncev’. Samo 
informant gorenjskega narečja na vprašanje ni odgovoril. 
 Komentar h karti: Izraza čreda ni navedel noben informant. V poljanskem 
narečju in srednjesavinjskem narečju uporabljajo izraz leglo, v notranjskem, 
mežiškem in severnobelokranjskem narečju uporabljajo množinsko obliko 
besede zajec, tj. zajci. Informant prekmurskega narečja je navedel (nepravilni) 
izraz gnezdo. 
 Iz etimološkega slovarja: 
leglo < psl.*lęglȍ, kar je izpeljanka iz *lętˈ  ‛valiti jajca, zalegati’ 
gnezdo < psl. *gnězdȍ  (Dalje glej komentar 4.6.6.) 
zajci ← psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 4.14.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 108: Čreda 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.14.6 Kotitev – karta št. 107 
 Vprašanje: Kako imenujemo porod pri kunki? (SSKJ: kotitev – glagolnik od 
kotiti, tj. spravljati iz rodil mladiče) 
 Strokovno pojasnilo: Kotitev je porod pri kunki.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kotitev’. 
 Komentar h karti: Izraz kotitev se ne uporablja v nobenem narečju. V 
poljanskem in prekmurskem narečju uporabljajo glagol skotiti, v gorenjskem pa 
glagolnik skotitev. Informant notranjskega narečja je odgovoril z besedno zvezo 
imeti mlade (je imela mlade) in glagolom mladiti (je mladila). Tudi v mežiškem 
narečju se uparablja glagol imeti (je meva), v srednjesavinjskem narečju 
uporabljajo glagol povreči (je povargla), v severnobelokranjskem narečju pa 
glagol izleči (zlegla je).  
 Iz etimološkega slovarja: 
skotitev, skotiti ← psl. *kot ti ‛povreči’, *kot ti sę ‛roditi se (o živalih)’ (Dalje 
glej komentar 4.1.10.) 
izleči ← psl. *jьz in psl. *lętˈ   (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
mladiti, imeti mlade ← psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) in psl. 
*mȏldъ ‛mlad’ (Dalje glej komentar 4.4.7.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 109: Kotitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.14.7 Kunčnik – karta št. 108 
 Vprašanje: Ksi. hlev za kunce? (SSKJ: kunčnik – /) 
 Strokovno pojasnilo: Kunčnik je hlev za kunce.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kunčnik’. 
 Komentar h karti: Izraz kunčnik se ne uporablja v nobenem narečju. Trije 
informanti (za poljansko, gorenjsko in notranjsko narečje) so odgovorili z 
izrazom zajčnik v različnih glasoslovnih podobah (zajčnk, zajčnek), informant 
severnosavinjskega narečja z besedotvorno različico zajčnjek, informant 
prekmurskega narečja pa z glasoslovno različico zavečnjek, informant 
severnobelokranjskega narečja z izrazom zajčnjak. Informant mežiškega narečja 
je navedel besedno zvezo zajčji hlev. 
 Iz etimološkega slovarja: 
zajčnik, zajčnjek, zajčnjak, zavečnjek← psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 
4.14.1.) 
zajčji hlev ← psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 4.14.1.) in psl. *xlěv  (Dalje 
glej komentar 4.1.11.)  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 110: Kunčnik  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 15: Pes (Štuhec, 2017) 
Vrsta Pes (Canis lupus (familiaris)) 
Opis  Pes je prva človekova domača žival. Človek je v času več deset tisoč let 
ustvaril več kot 400 pasem. Predstavniki pasem se med seboj zelo 
razlikujejo. Telesna masa psov je med 0,9 in 90 kg. Nekateri so brez dlake, 
drugi imajo kratko, srednje dolgo ali dolgo dlako, ki je lahko gladka ali 
resasta. Velika razlika je tudi v obliki uhljev, od pokončnih do visečih, v 
obliki glave in telesa. Pri obliki glave gre za različno razmerje med ličnim in 
čelnim delom, razmerje med širino in dolžino glave in ošiljenost ličnega dela. 
Telo je lahko kvadratnega ali pravokotnega okvirja. Večina psov ima 
povešen rep, pri špicih pa je močno zavit nad koren repa. 
Razmnoževanje Brejost psice traja v povprečju 63 dni. Psice spolno dozorijo med sedmim in 
dvanajstim mesecem starosti (Falappi in sod., 2002). 
Namen reje  Pes pomaga človeku na različne načine. Prvotna naloga je bila služba čuvaja, 
kasneje pa je človek začel uporabljati psa pri lovu, v vojaški in policijski 
službi, pri delu z drugimi vrstami živali, npr. ovčarski pes, pri reševanju iz 
ruševin in plazov, pri različnih disciplinah pasjega športa, pri iskanju 
gomoljik in prepovedanih drog, najbolj pomembna pa postaja vloga psa kot 
človekovega spremljevalca. 
Značilnosti reje Psi kot človekovi spremljevalci so običajno pravi družinski člani in prebivajo 
v stanovanjih svojih lastnikov, lovski in službeni psi pa so običajno 
nameščeni v pesjakih. 
 
4.15.1 Pes – karta št. 109 
 Vprašanje: Ksi. žival na sliki? (SSKJ: pes – domača žival za čuvanje doma, za 
lov) 
 Strokovno pojasnilo: Pes (Canis familiaris) spada v razred sesalcev 
(Mammalia), red mesojedov (Carnivora) in družino psom podobnih živali 
(Canidae). V to družino spadajo še volkovi, lisice, kojoti, šakali in divji psi 
(Taylor, 1989a). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pes’. Vsi informanti so 
navedli ustrezen samostalnik v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz pes se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (pes, pos, pas). 
 Iz etimološkega slovarja: 
pes < psl. *pьs  ‛pes’ ← ide. *pikˈó-, kar je tvorjeno iz korena *pe kˈ- ‛rezljati, 
risati, označevati; pisan’; če je domneva pravilna, je beseda prvotno pomenila 
nekako *‛lisko’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 111: Pes 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.2 Pes – karta št. 110 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: pes – domača žival za čuvanje doma, za 
lov) 
 Strokovno pojasnilo: Pes je samec pri vrstah psov. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pes’. 
 Komentar h karti: Izraz pes se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (pes, pos, pas). 
 Iz etimološkega slovarja: 
pes < psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.)  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 112: Pes 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.3 Psica – karta št. 111 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: psica – samica psa) 
 Strokovno pojasnilo: Psica je samica pri vrstah psov. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛psica’. 
 Komentar h karti: Izraz psica se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, mežiškem), vendar v različnih 
glasoslovnih podobah (posica, psica). V severnobelokranjskem narečju 
uporabljajo izraz kuja, v prekmurskem pa kusa; za srednjesavinjsko narečje je 
naveden tudi izraz kuzla. 
 Iz etimološkega slovarja: 
psica ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.)  
kuzla, izpeljanka iz vabnega klica za pse *kuz 
kusa, nejasno, verjetno izpeljanka iz vabnega klica za pse *kuz 
kuja ← hrv., srb. kȕja ‛psica’, izpeljanka iz vabnega klica za pse *ku 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 113: Psica 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.4 Psiček – karta št. 112 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj psice? (SSKJ: psiček – manjšalnica od psa) 
 Strokovno pojasnilo: Psiček je mladič pri vrstah psov. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛psiček’. 
 Komentar h karti: V poljanskem in prekmurskem narečju pasjega mladiča 
imenujejo pesek, informant prekmurskega narečja je navedel izraz tudi v 
množini (peseki), v severnobelokranjskem narečju ob manjšalnici pesek 
uporabljajo tudi manjšalnico psiček (oboje navedeno v množini). V notranjskem 
in srednjesavinjskem uporabljajo izraz mladički in pasji mladiči. V gorenjskem 
narečju uporabljajo izraz kužki, v mežiškem pa kuziji.  
 Iz etimološkega slovarja: 
pesek, psiček ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) 
mladiček ← psl. *mȏldъ ‛mlad’ (Dalje glej komentar 4.4.7.) 
pasji mladič ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) in psl. *mȏldъ 
‛mlad’ (Dalje glej komentar 4.4.7.) 
kužek, izpeljanka iz vabnega klica za pse *kuz  
kuzi, izpeljanka iz vabnega klica za pse *kuz  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 114: Psiček 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.5 Krdelo – karta št. 113 
 Vprašanje: Ksi. več psov skupaj? (SSKJ: krdelo – neurejena, navadno manjša 
skupina živali) 
 Strokovno pojasnilo: Krdelo je skupina psov. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛skupina psov’.  
 Komentar h karti: Izraz krdelo se uporablja v gorenjskem in srednjesavinjskem 
narečju. V notranjskem, severnobelokranjskem in mežiškem narečju uporabljajo 
samostalnik pes v množini (psi). Ostali informanti na vprašanje niso odgovorili. 
 Iz etimološkega slovarja: 
krdelo ← psl. *kъrdъ (*kъrdo, *kъrdelь, *kъrdelo) ← ide. *k dho- 
psi ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 115: Krdelo 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.6 Lajanje – karta št. 114 
 Vprašanje: Kako se imenuje oglašanje psov? (SSKJ: lajanje – glagolnik od 
lajati, lajati – oglašati se s kratkimi odsekanimi glasovi) 
 Strokovno pojasnilo: Lajanje je eden izmed načinov oglašanja psov. Pes tudi 
cvili, renči in tuli. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛lajanje’. 
 Komentar h karti: Izraz lajanje se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
prekmurskem), besede se razlikujejo le na glasoslovni ravnini (lajajne, lajanje, 
vajane), informant notranjskega narečja je uporabil glagol v 3. osebi množine, tj. 
lajajo. Informant mežiškega narečja je uporabil posnemovalni medmet hovhov. 
Informant srednjesavinjskega narečja je navedel tudi izraz bevskanje. 
 Iz etimološkega slovarja: 
lajati, lajanje ← psl. *l jati ‛lajati’ ← ide. onomatopejskega korena *lah2- ki je 
označeval pasji lajež in manj artikulirane človeške glasove 
bevskati ← tvorjenka iz onomatopeje bȅv ‛lajati, oglašati se z bev’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 116: Lajanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.7  Kotenje – karta št. 115 
 Vprašanje: Kako rečemo rojstvu mladičev pri psici? (SSKJ: kotenje – glagolnik 
od kotiti; kotiti – spraviti iz rodil mladiča) 
 Strokovno pojasnilo: Kotenje je porod pri psici. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kotenje – rojstvo 
mladičev pri psici’. 
 Komentar h karti: Glagolnika kotenje ni navedel noben informant. V 
poljanskem narečju uporabljajo glagol skotiti (skotejo), prav tako v 
prekmurskem in notranjskem narečju (skotila je), kjer uporabljajo tudi glagol 
povreči (povrla). Tudi v srednjesavinjskem narečju za to dejanje uporabljajo isti 
glagol (je povargla), v gorenjskem narečju uporabljajo glagol sturiti (striva je), 
v severnobelokranjskem glagol izleči (zlegla je), v mežiškem pa glagol imeti (je 
meva). 
 Iz etimološkega slovarja: 
skotiti ← psl. *kot ti ‛povreči’, *kot ti sę ‛roditi se (o živalih)’ (Dalje glej 
komentar 4.1.10.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
sturiti < verjetno iz psl. *sъtvor ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
izleči ← psl. *jьz in psl. *lętˈ   (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 117: Kotenje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.15.8  Pesjak – karta št. 116 
 Vprašanje: Ksi. dom od psa? (SSKJ: pesjak – zaprt ograjen prostor za pse, pasja 
hišica, pasja uta) 
Strokovno pojasnilo: Pesjak je ograjen prostor za psa s pasjo hišico, ki ga 
varuje pred vetrom in padavinami (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛pesjak’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško poimenovanje v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz pesjak se uporablja v treh narečjih (poljanskem, 
severnobelokranjskem, prekmurskem), besede se razlikujejo le na glasoslovni 
ravnini (posjak, psjak, pesjak). V notranskem narečju uporabjajo izraz koča, v 
srednjesavinjskem še s prilastkom pasji (pesja koča), v gorenjskem uporabljajo 
izraz uta (guta – s protetičnim g-), enako še v mežiškem narečju, a s prilastkom 
pasji (pajsja uta). 
 Iz etimološkega slovarja: 
pesjak ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.)  
koča < psl. *kǫ̋tˈa etimološko ni zadovoljivo pojasnjeno; prvotni pomen je lahko 
*‛kar je pokrito’ ali *‛tista, ki ima kote’, tj. *‛na vogale, ne na okroglo zgrajena 
stavba’ 
pasja koča ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) in *kǫ̋tˈa 
uta ← nem. Hütte ‛koča, bajta’ 
pasja uta ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) in nem. Hütte ‛koča, 
bajta’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 118: Pesjak 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.16 MAČKA  
Preglednica 16: Mačka (Štuhec, 2017) 
Vrsta Mačka (Felis catus)  
Opis  Skozi tisočletja od udomačitve je človek ustvaril več kot 60 pasem 
domače mačke. Živali različnih pasem se med seboj zelo razlikujejo 
po telesni masi, barvi oči in dlake. Telesna masa variira od 1,25 do 9 
kg. Barva oči je lahko bakreno rdeča, oranžna, zlato rumena, 
lešnikovo rjava, zelena ali pa modra. Glede dlake, ki je lahko 
različnih barv, razlikujemo živali z dolgo in kratko dlako, obstajajo pa 
tudi gole mačke. 
Razmnoževanje Brejost traja v povprečju 65 dni. Prvi estrus se pri mački pojavi pri 
starosti 6–8 mesecev, estrus traja 3–10 dni (Štuhec, 2016). 
Namen reje  Kot domači ljubljenčki in lovci glodalcev. 
Značilnosti reje Na kmetijah navadno živijo v hlevu, kjer pa jih imajo za hišne 
ljubljenčke,  so običajno v stanovanju. 
 
4.16.1 Mačka – karta št. 117 
 Vprašanje: Ksi. domača žival na sliki? (SSKJ: mačka – domača žival, ki lovi 
miši) 
 Strokovno pojasnilo:. Domača mačka (Felis catus) spada (po Taylor, 1989b) v 
razred sesalcev (Mammalia), red mesojedov (Carnivora), družino mačk 
(Felidae) in rod malih mačk (Felis). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mačka’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo. 
 Komentar h karti: Izraz mačka se uporablja v celotnem slovenskem 
jezikovnem prostoru, le informant gorenjskega narečja je besedo uporabil v 
moškem spolu (maček). 
 Iz etimološkega slovarja: 
mačka, maček < psl. *m čьka/m čьkъ ‛mačka, maček’ (samostalnik moškega 
spola je drugoten), kar je manjšalnica od *maca, kar je verjetno tvorjeno iz 
vabnega klica *mac, *maca ali podobno, s katerim kličemo mačke 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 119: Mačka 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.16.2 Maček – karta št. 118 
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: maček – mačji samec) 
 Strokovno pojasnilo: Maček je samec pri vrstah malih mačk. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛samec mačke’. Vsi 
informanti so navedli ustrezno samostalniško besedo. 
 Komentar h karti: Izraz maček se uporablja v celotnem slovenskem 
jezikovnem prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (maček, mačik) ali v 
priponi (mačak). 
 Iz etimološkega slovarja: 
maček, mačak ← psl. * m čьkъ ‛maček’ (Dalje glej komentar 4.16.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 120: Maček 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.16.3 Mačka – karta št. 119 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: mačka – domača žival, ki lovi miši) 
 Strokovno pojasnilo: Mačka je samica pri vrstah malih mačk. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mačka’. Vsi informanti so 
navedli ustrezno samostalniško besedo. 
 Komentar h karti: Izraz mačka se uporablja v celotnem slovenskem 
jezikovnem prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (mačka, maška), enkrat 
je kot dvojnica zapisan izraz muca. 
 Iz etimološkega slovarja: 
mačka < psl. *m čьka ‛mačka, maček’ (Dalje glej komentar 4.16.1.) 
muca ← izpeljanka iz vabnega klica muc, s katerim se kliče mačke 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 121: Mačka 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.16.4 Mucek – karta št. 120 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj mačke? (SSKJ: mucek – ljubkovalno maček) 
 Strokovno pojasnilo: Mucek je mladič pri vrstah malih mačk. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mucek’. Vsi informanti 
so navedli ustrezno samostalniško besedo. 
 Komentar h karti: Izraz mucek se uporablja v prekmurskem narečju kot 
mujcek. V poljanskem in gorenjskem narečju so informanti uporabili isto besedo 
v množini (mucki), prav tako v notranjskem narečju, kjer so uporabili množinsko 
obliko ženskega spola (mucke). V srednjesavinjskem narečju so informanti 
poimenovanje razširili s prilastkom mali oz. mlad (male muce, mlade mačke). 
Informant severnobelokranjskega narečja je navedel izraz mačkica, informant 
mežiškega pa množinsko obliko besede muci (muciji). 
 Iz etimološkega slovarja: 
mucek, mucka, muci, muca ← izpeljanka iz vabnega klica muc, s katerim se 
kliče mačke 
mala muca ← psl. *mal  ‛majhen’ (Dalje glej komentar 4.9.4.) in izpeljanka iz 
vabnega klica muc 
mačkica ← psl. *m čьka ‛mačka’ (Dalje glej komentar 4.16.1.) 
mlada mačka ← psl. * mȏldъ ‛mlad’ (Dalje glej komentar 4.4.7.) in psl. 
*m čьka (Dalje glej komentar 4.16.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 122: Mucek 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.16.5 Mijavkanje – karta št. 121 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje mačk? (SSKJ: mijavkanje – glagolnik od mijavkati, 
tj. oglašati se z glasom mijav) 
 Strokovno pojasnilo: Mijavkanje je eden od načinov oglašanja malih mačk. 
Male mačke tudi predejo, pihajo in vreščijo. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mijavkati’. 
 Komentar h karti: Izraz mijavkanje se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, 
prekmurskem), razlikujejo se le na glasoslovni ravnini (mjavkajne, mijavkanje, 
mjavkane, mijafkanje, mjafkaje). Informant mežiškega narečja je navedel 
posnemovalni medmet meu meu, informant srednjesavinjskega pa še izraz za 
oglašanje mačk v času paritve, tj. dretje. 
 Iz etimološkega slovarja: 
mijavkanje ← izpeljano iz onomatopeje *mijav, ki posnema oglašanje mačk 
dretje ← psl. *de̋rti sę (ali *dert  sę) in *dьr ti sę ‛vpiti na vse grlo’, kar se je 
po metafori razvilo iz ‛trgati se’, kar je povratni glagol od *de̋rti, *dьr ti 
‛odirati, trgati kožo z živali’  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 123: Mijavkanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.16.6 Kotitev – karta št. 122 
 Vprašanje: Kako imenujemo trenutek rojstva pri mačkah? (SSKJ: kotitev – 
glagolnik od kotiti, tj. spravljati iz rodil mladiče, mladiča) 
 Strokovno pojasnilo: Kotitev je porod pri mački. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛kotitev’. Informanti so 
navedli različne samostalniške in glagolske odgovore. 
 Komentar h karti: Glagolnik skotitev se uporablja v poljanskem narečju, v 
prekmurskem narečju je informant uporabil glagol skotiti (skoti). V 
srednjesavinjskem narečju uporabljajo samostalnik porod. V notranjskem 
narečju uporabljajo glagol povreči (povrgla), v gorenjskem glagol sturiti (striva 
je), v severnobelokranjskem narečju glagol izleči (zleže), v mežiškem narečju pa 
glagol imeti (je meva). 
 Iz etimološkega slovarja: 
skotitev, skotiti ← psl. *jьz in psl. *kot ti ‛povreči’, *kot ti sę ‛roditi se (o 
živalih)’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
porod ← psl. *po- ‛po’ in psl. *rȍdъ ‛rod, pleme’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
povreči ← psl. *po- ‛po’ in vrẹ́či ‛zalučati’ (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
sturiti < verjetno iz psl. *sъtvor ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
izleči ← psl. *jьz in psl. *lętˈ   (Dalje glej komentar 4.3.12.) 
imeti < psl. *jьm ti (Dalje glej komentar 4.1.10.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 124: Kotitev 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Preglednica 17: Riba (Pohar, 2017) 
 
Vrsta Riba (Pisces) 
Opis  Najpogosteje je telo ribe vretenasto, najdemo pa tudi zelo drugačne 
oblike. Telo večine rib je pokrito z luskami. Na otip je riba običajno 
spolzka, ker ima v koži celice, ki izločajo sluz. Riba ima prsne in 
trebušne plavuti, ki so parne ter neparno hrbtno, repno in predrepno 
plavut. Nekatere vrste imajo tudi t. i. tolščeno plavut. Glede oblike in 
pozicije plavuti na telesu se posamezne vrste rib razlikujejo. 
Razmnoževanje Pri večini rib je oploditev zunanja. Samica ikre iz telesa iztisne v 
vodo, kjer se oplodijo s spermiji, ki jih v vodo iztisnejo samci (Skalin, 
1993). 
Namen reje  Za meso ter za poribljavanje, tj. načrtno, umetno naseljevanje ali 
povečevanje števila (posameznih vrst) rib v vodah na določenem 
območju. 
Značilnosti reje Redijo jih v ribogojnicah.  
 
4.17.1 Riba – karta št. 123 
 Vprašanje: Kako se imenuje žival na sliki? (SSKJ: riba – vodna žival, ki diha s 
škrgami in se premika s plavutmi) 
 Strokovno pojasnilo: Riba je žival iz debla strunarjev (Chordata) in razreda 
hrustančnic (Elasmobranchii) ali kostnic (Actinopterygii) (Živinorejski 
terminološki slovar v nastajanju). 
  Riba je vodna žival, ki jo v glavnem redimo za meso ter za poribljavanje.  
 Gradivo: Na sliki so predstavljeni leksemi za pomen ‛riba’. Vsi informanti so 
navedli ustrezen samostalniški odgovor v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz riba se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, besede se razlikujejo le na glasoslovni ravnini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
riba < psl. *ry̋ba je etimološko malo jasna zamenjava ide. izrazov za ribo 
*pe sk- in *gˈhđū-, ki sta znana v drugih ide. jezikih (morda je beseda nastala iz 
ide. *ūrbah2 ali * ūrbah2 s približnim prvotnim pomenom *‛v vodi živeča’)  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 125: Riba 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.17.2 Riba – karta št. 124 
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: riba – vodna žival, ki diha s škrgami in se 
premika s plavutmi) 
 Strokovno pojasnilo: Riba je samica rib. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛ribja samica’. 
 Komentar h karti: Izraz riba se uporablja v celotnem slovenskem jezikovnem 
prostoru, besede se nekoliko razlikujejo le na glasoslovni ravnini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
riba < psl. *ry̋ba (Dalje glej komentar 4.17.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 126: Riba 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.17.3 Mladice – karta št. 125 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ribe? (SSKJ: mladice – /) 
 Strokovno pojasnilo: Mladice so razvojna faza rib, ki tako glede velikosti kot 
starosti ni povsem natančno opredeljena. Običajno so to ribe, ki so mlajše od 
enega leta in/ali katerih masa je manjša kot masa t. i. konzumnih rib. Poleg 
izraza mladica se uporablja za naraščaj rib tudi beseda zarod. To je razvojna 
faza ribe od takrat, ko se izvali iz ikre, do takrat, ko jo poimenujemo z besedo 
mladica. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛mladice’. 
 Komentar h karti: Izraza mladice ne uporablja noben informant (verjetno zato, 
ker se nihče od anketirancev ne ukvarja z ribogojstvom). Informanti iz 
poljanskega, gorenjskega in mežiškega narečja uporabljajo izraz ribice. V 
notranjskem in severnobelokranjskem narečju so informanti povedali, da 
ribjemu naraščaju pravijo kar riba, informant srednjesavinjskega narečja pa je 
navedel dvobesedno poimenovanje s prilastkom majhen (majhne ribe). 
Informant prekmurskega narečja ni odgovoril na vprašanje. 
 Iz etimološkega slovarja:  
riba, ribica ← psl. *ry̋ba ( Dalje glej komentar 4.17.1.) 
majhna riba ← psl. *mȃlhen (Dalje glej komentar 4.9.4.) in psl. *ry̋ba (Dalje 
glej komentar 4.17.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 127: Mladice 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.17.4 Jata – karta št. 126 
 Vprašanje: Kako rečemo, če je več rib skupaj? (SSKJ: jata – večja skupina 
letečih ali plavajočih živali iste vrste)  
 Strokovno pojasnilo: Jata je večje število rib iste vrste, ki živijo skupaj v isti 
ribogojnici, istem ribniku ali istem bazenu in so običajno iste starosti in 
velikosti. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛jata’. Šest informantov je 
odgovorilo s samostalnikom v ednini, eden pa s samostalnikom v množini. 
 Komentar h karti: Izraz jata se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem in 
prekmurskem), informant mežiškega narečja je navedel poimenovanje ribice. 
 Iz etimološkega slovarja: 
jata < psl. *j to, *j ta (Dalje glej komentar 4.8.6.) 
ribice ← psl. *ry̋ba ( Dalje glej komentar 4.17.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 128: Jata 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.17.5 Drst – karta št. 127 
 Vprašanje: Kako imenujemo razmnoževanje pri ribah? (SSKJ: drst – 
razmnoževanje z odlaganjem iker in semenčic) 
 Strokovno pojasnilo: Drst je čas, ko se ribe razmnožujejo. Sam akt 
razmnoževanja vključno s pripravami živali, da bodo v vodo samice iztisnile 
ikre, samci pa spermo, imenujemo drstenje ali drstitev. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛drst’.  
 Komentar h karti: Izraz drst se ne uporablja v nobenem narečju. V poljanskem, 
srednjesavinjskem in gorenjskem narečju uporabljajo izraz drstenje v različnih 
glasoslovnih oblikah (drstenje, drstejne, drstene), v gorenjskem narečju tudi 
drstitev. V prekmurskem in mežiškem narečju uporabljajo glagol drstiti se 
(drsijo se). Informant notranjskega narečja je navedel glagol pariti se (se parijo), 
informant severnobelokranjskega narečja pa glagolnik parjenje z istim korenom.  
 Iz etimološkega slovarja: 
drstiti se, drstenje, drstitev ← psl. *nerst ti sę ‛drstiti se, ploditi se (o ribah), 
pariti se’ (sloven. -d- je nastal med n- in -r-, nato je začetni n- odpadel) 
pariti se, paritev, nejasno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 129: Drst 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18 ČEBELA  
Preglednica 18: Čebela 
Vrsta Čebela (Apis mellifera) 
Opis  Po zgradbi telesa je čebela podobna drugim žuželkam, a nekateri deli telesa 
so se prilagodili njenemu specializiranemu načinu življenja. Poleg grizala 
ima sesalo – rilček, s katerim prevzema tekočo hrano, ki jo najde na dnu 
cvetov. Njen prebavni trakt ima želodček, golšo, kar ji omogoča prenašanje 
medičine. V glavi sta dve žlezi, ki izločata mleček. Na zadnjih nogah ima 
košek, ki ji služi za zbiranje in prenašanje cvetnega prahu. Na hrbtni strani 
zadka ima vonjalne žleze, ki ji služijo za sporazumevanje, na trebušni strani 
pa štiri pare voskovne žleze, ki izločajo vosek, s katerim gradijo satje. Želo 
služi za obrambo. Izredno so razviti ovariji matice, zato lahko v daljšem 
obdobju odlaga dnevno nad 1000 jajčec (Rihar, 1988). 
Razmnoževanje Matica je mati vseh članov čebelje družine, edina samica in usposobljena le 
za zaleganje. Trot se spomladi razvije iz neoplojenega čebeljega jajčeca in po 
oprašitvi matice v zraku umre. Čebele so nerazvite samice, ki opravljajo v 
panju vsa dela (Bokal in sod., 2008, Rihar, 1988). 
Namen reje  Opraševanje žužkocvetnih rastlin, pridobivanje medu, voska, cvetnega prahu, 
matičnega mlečka, zadelavine ali propolisa, čebeljega strupa. 
Značilnosti reje Družina je biološka celota, sestavljena iz čebel delavk, matice in trotov z 
močnim socialnim vedenjem, ki je nujno za preživetje. Čebelje družine 
bivajo v panjih, več panjev skupaj pa imenujemo čebelnjak (Bokal in sod., 
2008). 
 
4.18.1 Čebela – karta št. 128 
 Vprašanje: Ksi. domača živalca na sliki? (SSKJ: čebela – žuželka, ki daje med 
in vosek) 
 Strokovno pojasnilo: Čebela je žuželka iz reda kožekrilcev (Hymenoptera), iz 
sistematske skupine Apiformes, iz družine čebel Apidae, ki nabirajo medičino, 
mano, cvetni prah, rastlinske smole, prinašajo vodo, oprašujejo večino 
žužkocvetnih rastlin ( Bokal in sod., 2008).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛čebela’. Vsi informanti so 
navedli ustrezen samostalnik v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz čebela se uporablja v celotnem slovenskem 
jezikovnem prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini (čebela, čebiela, 
čebeva, žbela). 
 Iz etimološkega slovarja: 
čebela < psl. *bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’; če je pravilna rekonstrukcija *bъčel , 
je beseda sorodna z glagolom bučáti, njen prvotni pomen pa nekako *‛bučeča, 
brenčeča žuželka’; če je pravilna rekonstrukcija *bьčel , kar se zaradi 
vzporednic zdi bolj verjetno, gre za tvorbo iz ide. korena *bhe - ‛čebela’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 130: Čebela 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18.2 Trot – karta št. 129 
 Vprašanje: Ksi. čebelji samec? (SSKJ: trot – čebelji samec) 
 Strokovno pojasnilo: Trot je čebelji samec, ki se razvije iz neoplojenega 
čebeljega jajčeca in po oprašitvi matice v zraku umre, preostale pa konec poletja 
ali na začetku jeseni čebele delavke na silo odstranijo iz panja (Bokal in sod., 
2008).  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛trot’.  
 Komentar h karti: Izraz trot se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, prekmurskem, 
mežiškem), razlike so le na glasoslovni ravnini (trot, drot). Informant 
notranjskega narečja je navedel izraz čebela. 
 Iz etimološkega slovarja: 
trot < psl. *trǫ̑tъ, kar je tvorjeno iz ide. baze *tren-, različice od *dren- 
‛brenčati, šumeti, zamolklo se oglašati’ 
čebela < psl. *bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’ (Dalje glej komentar 4.18.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 131: Trot 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18.3 Matica – karta št. 130 
 Vprašanje: Ksi. samica? (SSKJ: matica – spolno razvita samica pri čebelah) 
 Strokovno pojasnilo: Čebelja matica je spolno razvita samica, večja od čebel 
delavk, ki v družini zalega oplojena in neoplojena jajčeca (Bokal in sod., 2008). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛matica’. Vsi informanti 
so odgovorili s samostalnikom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz matica se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, prekmurskem). Dva informanta 
sta navedla izraz čebela (severnobelokranjskega narečja – žbela, mežiškega 
narečja – čebeva). 
 Iz etimološkega slovarja:  
matica < psl. *m tica, ki je izpeljanka iz *m ti, rod. *m tьje ‛nekaj materi 
podobnega’, to pa iz *m ti, rod. *m tere ‛mati’ 
čebela < psl. *bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’ (Dalje glej komentar 4.18.1.) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 132: Matica  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18.4 Ličinka – karta št. 131 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj? (SSKJ: ličinka – žival na razvojni stopnji med 
jajčecem in bubo ali med jajčecem in razvito živaljo)  
 Strokovno pojasnilo: Čebela delavka, matica ali trot na razvojni stopnji med 
jajčecem in bubo, ko jih v čebeljih, trotovskih celicah ali matičnikih z matičnim 
mlečkom, pri čebelah delavkah in trotih pa ob izleženju z matičnim mlečkom, 
pozneje te z mešanico medu, cvetnega prahu in vode hranijo čebele krmilke 
(Bokal in sod., 2008). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛ličinka’. 
 Komentar h karti: Izraz ličinka se ne uporablja v nobenem narečju. V 
poljanskem, prekmurskem in mežiškem narečju uporabljajo izraz čebelica 
(lahko tudi v množini), v notranjskem narečju je informant uporabil še prilastek 
mlad (mlade čebelice). Informant srednjesavinjskega narečja je navedel izraz 
čebele, za gorenjsko narečje je informant navedel besedi čebela in zalega, 
zadnjo je navedel tudi informant severnobelokranjskega narečja. 
 Iz etimološkega slovarja: 
čebela, čebelica ← psl. *bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’ (Dalje glej komentar 
4.18.1.) 
mlada čebelica ← psl. * mȏldъ ‛mlad’ (Dalje glej komentar 4.4.7.) in psl. 
*bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’ (Dalje glej komentar 4.18.1.) 
zalega ← zelẹ́či, zalẹ̄gati ‛imeti mladiče’, kar je izpeljano iz psl. *lętˈ , sed. 
*lę̋gǫ ‛nesti jajca, zalegati’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 133: Ličinka  
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18.5 Družina – karta št. 132 
 Vprašanje: Ksi. več čebel skupaj? (SSKJ: čebelja družina – biološka celota, ki 
sestoji iz delavk, matice in trotov) 
 Strokovno pojasnilo: Čebelja družina je biološka celota iz čebel delavk, matice 
in trotov z močnim socialnim vedenjem, ki je nujno za preživetje vrste. Roj pa je 
večja skupina čebel, ki zaradi rojilnega razpoloženja v družini navadno skupaj s 
staro matico in troti izleti iz panja (Bokal in sod., 2008). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛čebelja družina’. 
 Komentar h karti: Izraz družina so navedli informanti v treh narečjih 
(poljanskem, notranjskem, gorenjskem). Informanti poljanskega, 
srednjesavinjskega, severnobelokranjskrga in prekmurskega narečja so navedli 
tudi izraz roj. Informant mežiškega narečja je navedel izraz čebele v množini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
družina < psl. *druž na je kolektiv od *drȗgъ ‛sopotnik, tovariš, prijatelj’, kar 
je domnevno izpeljano iz ide. baze *dhre gh- ‛(skupaj) držati’; prvotni pomen v 
psl. je tako *‛kdor skupaj (z mano) drži’, *druž na pa *‛skupina ljudi, ki držijo 
skupaj’. 
roj < psl. *rȍjь ‛roj’, kar se je verjetno razvilo iz ide. *h3ró Ho- ‛tok, tek’, to pa 
je izpeljanka iz baze *h3re H- ‛teči’ 
čebele ← psl. *bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’ (Dalje glej komentar 4.18.1.)
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 134: Družina 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18.6 Brenčanje – karta št. 133 
 Vprašanje: Kako se imenuje oglašanje čebel? (SSKJ: brenčanje – glagolnik od 
brenčati, tj. oglašati se z enakomerno tresočim se glasom) 
 Strokovno pojasnilo: Brenčanje je oglašanje čebel. Čebele povzročajo 
enakomeren tresoč zvok s hitrim utripanjem kril (Bokal in sod., 2008). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛brenčanje oz. oglašanje 
čebel’. Trije informanti so navedli ustrezen samostalnik, dva sta odgovorila z 
glagolom, eden s posnemovalnim medmetom, informant gorenjskega narečja pa 
na vprašanje ni odgovoril. 
 Komentar h karti: Izraz brenčanje se uporablja v treh narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem) v različnih glasoslovnih podobah (brenčajne, 
brenčanje). V severnobelokranjskem narečju uporabljajo glagol zuliti (zulijo), v 
prekmurskem narečju glagol brneti (brni), v mežiškem narečju pa je informant 
odgovoril s posnemovalnim medmetom bzz. 
 Iz etimološkega slovarja: 
brenčanje ← psl. *bręč ti (s sekundarnim ali ohranjenim -n-), kar se je razvilo 
iz *brin-kē- (koren te besede je mogoče enačiti s korenom besede *brьn ti) 
brneti < psl. *brьn ti ‛brneti, brenčati’  
zuliti, nejasno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 135: Brenčanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.18.7 Panj – karta št. 134 
 Vprašanje: Ksi. bivalni prostor čebel? (SSKJ: panj – zaboju podobna priprava 
za bivanje čebel) 
 Strokovno pojasnilo: Čebelji panj je lesena, zaboju podobna priprava z 
odprtino za izletavanje in vletavanje čebel, navadno na njegovi sprednji steni, za 
bivanje družine in čebelarjenje (Bokal in sod., 2008). Več panjev skupaj 
sestavlja čebelnjak. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛panj’. Vsi informanti so 
odgovorili s samostalnikom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz panj se uporablja v šestih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem, mežiškem) 
v različnih glasoslovnih podobah (pajn, pan). Informant prekmurskega narečja 
je navedel izraz čebelnjak.  
 Iz etimološkega slovarja: 
panj < psl. *p nˈь ‛štor, parobek’ 
čebelnjak ← psl. *bъčel  ali *bьčel  ‛čebela’ (Dalje glej komentar 4.18.1.)
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 136: Panj 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19  SPLOŠNO 
4.19.1 Krmljenje – karta št. 135 
 Vprašanje: Ksi. krmljenje živali? (SSKJ: krmljenje – glagolnik od krmiti, tj. 
dajati živali krmo, hraniti) 
 Strokovno pojasnilo: Krmljenje je človekova dejavnost, s katero živalim 
priskrbi, odmerja in poklada krmo (Živinorejski terminološki slovar v 
nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛krmljenje’. Informanti so 
odgovorili z različnimi samostalniki in glagoli. 
 Komentar h karti: Izraza krmljenje ne uporablja noben informant v nobenem 
od izbranih narečij. Informant poljanskega narečja je navedel izraza futranje (ki 
ga uporabljajo tudi v gorenjskem narečju) in verdeja. Tudi v srednjesavinjskem 
narečju uporabljajo več izrazov – poleg glagolnika futranje (oz. fujtranje) je 
informant navedel še glagolske besedne zveze pokovati (pokladati?) živini, 
opraviti živino. Informant notranjskega narečja je namesto samostalnika navedel 
glagolski odgovor, tj. futrati. V severnobelokranjskem narečju uporabljajo izraz 
polaganje, v prekmurskem je informant odgovoril z glagolom z istim korenom, 
tj. polagati. Informant mežiškega narečja je navedel izraz poštelati.  
 Iz etimološkega slovarja: 
futranje, futrati ← nem. futter ‛klaja, krma’, füttern ‛hraniti’ 
polaganje, polagati ← psl.*lož ti, ki je vzročni glagol od *letˈi ‛leči’ in prvotno 
pomeni *‛povzročati, da leži’ 
pokladati živini ← psl. *po- ‛po’ in *kl dati, kar je ponavljalni glagol od 
*kl sti, sed. *klȃdǫ ‛polagati (drugo na drugo)’ (← ide. *klah2- ‛razprostirati, 
nakladati, nalagati’) ter psl. *žȋvъ (Dalje glej komentar 4.3.1.) 
opraviti živino ← psl. *opr viti ‛narediti prav’ in psl. *žȋvъ (Dalje glej 
komentar 4.3.1.) 
poštelati ← psl. *po- ‛po’ in nem. stellen ‛deti, postaviti’ 
verdeja, nejasno, prim. glagol vardevati ‛oskrbovati’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 137: Krmljenje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19.2 Napajanje – karta št. 136 
 Vprašanje: Ksi. napajanje živali? (SSKJ: napajanje – glagolnik od napajati, tj. 
dajati živali vodo) 
 Strokovno pojasnilo: Napajanje je človekova dejavnost, s katero živalim 
priskrbi in daje vodo (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛napajanje’. Informant 
srednjesavinjskega narečja na vprašanje ni odgovoril. 
 Komentar h karti: Izraz napajanje se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, gorenjskem, severnobelokranjskem), informanta drugih dveh 
narečij sta odgovorila z glagolom: v prekmurskem z glagolom napajati (ta 
glagol je navedel tudi informant iz severnobelokranjskega narečja), v mežiškem 
narečju pa z glagolom napojiti.  
 Iz etimološkega slovarja: 
napajanje, napajati, napojiti ← psl. *poj ti, kar je vzročni glagol od *p ti, sed. 
*p jǫ, sloven. píti, in prvotno pomeni *‛povzročati, da pije’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 138: Napajanje 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19.3 Molža – karta št. 137 
 Vprašanje: Ksi. pridobivanje mleka? (SSKJ: molža – iztiskanje, odvzemanje 
mleka iz vimena) 
 Strokovno pojasnilo: Postopek odvzema mleka iz vimena, ki navadno obsega 
pripravo vimena za molžo, iztiskanje prvih curkov mleka, iztiskanje ali 
izsesavanje mleka iz vimena, masažo vimena, izmolzevanje zadnjih curkov 
mleka in razkuževanje seskov (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛molža’. Informanti so 
odgovorili s samostalnikom ali glagolom. 
 Komentar h karti: Izraz molža se uporablja v štirih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, gorenjskem, mežiškem), v notranjskem in mežiškem narečju sta 
informanta odgovorila z glagolom molsti. V prekmurskem in 
severnobelokranjskem narečju uporabljajo izraz dojenje, za severnobelokranjsko 
narečje je informant navedel tudi glagol dojiti. 
 Iz etimološkega slovarja: 
molža, molsti ← psl. *me̋lzti, sed. *m lzǫ, kar je iz ide. baze *h2melgˈ- ‛molsti’; 
ta pomen se je razvil iz *‛potegniti, smukati, drgniti, brisati’ 
dojenje, dojiti ← psl. *doj ti je vzročni glagol iz ide. baze *dheh1i- ‛sesati’ in 
torej prvotno pomeni *‛povzročati, da sesa’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 139: Molža 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19.4 Seno (mrva) – karta št. 138 
 Vprašanje: Kako se reče posušeni travi/zelinju? (SSKJ: seno – posušena trava 
prve košnje; mrva – posušena trava, seno) 
 Strokovno pojasnilo: Mrva je splošen izraz za posušeno travo. Sinonim za 
mrvo je tudi seno. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛seno’. Vsi informanti so 
odgovorili z ustreznim samostalnikom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz seno se uporablja v petih narečjih (poljanskem, 
notranjskem, gorenjskem, prekmurskem, mežiškem), vendar v različnih 
glasoslovnih podobah (sen, senu, sno, seno). V poljanskem in srednjesavinjskem 
narečju uporabljajo tudi izraz mrva, v severnobelokranjskem narečju pa pravijo 
krma. 
 Iz etimološkega slovarja: 
mrva < psl. *mьrv  je kolektiv iz ide. *m h2 o- ‛zdrobljen’ 
seno < psl. *s no ‛seno’, prvotno ‛trava’, kar se je razvilo iz ide. *kˈó -no- 
‛trava’ 
krma < psl. *kъrm  je verjetno tvorba iz ide. korena *(s)kerH- ‛rezati, deliti, 
razdeljevati’ in izhodiščno pomeni *‛odrezan, oddeljen delež hrane’ 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 140: Seno (mrva) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19.5 Seno – karta št. 139 
 Vprašanje: Kako se reče posušeni travi prve košnje? (SSKJ: seno – (posušena) 
trava prve košnje) 
 Strokovno pojasnilo: Posušena trava prvega odkosa se imenuje seno. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛seno’. 
 Komentar h karti: Izraz seno za travo prve košnje uporabljajo v šestih narečjih 
(poljanskem, notranjskem, srednjesavinjskem, gorenjskem, prekmurskem, 
mežiškem) v različnih glasoslovnih podobah (sen, senu, seno, sno). V 
severnobelokranjskem narečju je informant navedel izraz prva košnja. 
 Iz etimološkega slovarja: 
seno < psl. *s no ‛seno’, prvotno ‛trava’ (Dalje glej komentar 4.19.4.) 
prva košnja ← psl. *p rvъ, *p rvъjь ‛prvi’ in *kos  ‛kosa’ (← ide. *kˈes- 
‛rezati’) 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 141: Seno 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19.6 Otava – karta št. 140 
 Vprašanje: Kako se reče posušeni travi druge košnje? (SSKJ: otava – 
(posušena) trava druge košnje) 
 Strokovno pojasnilo: Posušena trava drugega odkosa se imenuje otava. 
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛otava’. Vsi informanti so 
odgovorili z ustreznim samostalnikom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz otava za travo druge košnje uporabljajo v celotnem 
slovenskem jezikovnem prostoru, razlike so le na glasoslovni ravnini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
otava < psl. *ot va ‛trava, ki zraste po prvi košnji’, kar je verjetno izpeljano iz 
psl. *ot viti v pomenu *‛ponovno se pojaviti’, kar je sestavljenka iz psl. *ot v 
star. pomenu ‛ponovno’ in * viti (prim. jáviti); beseda je torej prvotno pomenila 
*‛(trava), ki se ponovno pojavi’ 
 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 





Slika 142: Otava 
Kopač M. Narečno strokovno izrazje za pomensko polje domače živali. 




4.19.7 Vnuka – karta št. 141 
 Vprašanje: Kako se reče posušeni travi tretje košnje? (SSKJ: vnuka – 
(posušena) trava tretje košnje, otavič) 
 Strokovno pojasnilo: Posušena trava tretjega odkosa se imenuje vnuka. Sinonima za 
vnuko sta otavič in tretjača.  
 Gradivo: Na karti so predstavljeni leksemi za pomen ‛vnuka’. Vsi informanti so 
odgovorili z ustreznim samostalnikom v ednini. 
 Komentar h karti: Izraz vnuka za travo tretje košnje se uporablja v treh 
narečjih (poljanskem, notranjskem, gorenjskem). Izraz otavič uporabljajo v 
poljanskem, srednjesavinjskem, prekmurskem in mežiškem narečju, v 
severnobelokranjskem narečju pa izraz otava. Za srednjesavinjsko narečje je 
informant navedel še izraz tirkija.  
 Iz etimološkega slovarja: 
vnuka ← psl. *vъnűkъ je verjetno nastalo iz *unṓ -ko-, manjšalnice od *unṓ , 
kar se je po posplošitvi šibkosklonskega korenskega vokalizma razvilo iz ide. 
*h2anṓ , rod. *h2n̥ és ‛ded’ (vnuka je v specializiranem pomenu ‛tretja košnja’, 
tj. ‛trava tretje generacije’) 
otavič, otava ← psl. *ot va ‛trava, ki zraste po prvi košnji’ (Dalje glej komentar 
4.19.6.) 
tirkija, nejasno 
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Slika 143: Vnuka  
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4.20 KOMENTARJI BREZ KART 
4.20.1 Osel 
4.20.1.1 Osliček 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: osliček – manjšalnica od osel) 
 Strokovno pojasnilo: Osliček je mladič moškega spola vrste osel. 
 Gradivo: Na vprašanje je odgovoril samo en informant. 
 Komentar: Izraz osliček, za moški spol mladiča oslice je navedel samo 
informant poljanskega narečja, in sicer kot osličk. 
 Iz etimološkega slovarja: 
osliček ← psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1.) 
4.20.1.2 Oslička 
 Vprašanje: Ksi. mladič ženskega spola? (SSKJ: osliček – manjšalnica od osel) 
 Strokovno pojasnilo: Oslička je mladič ženskega spola vrste osel. 
 Gradivo: Na vprašanje je odgovoril samo en informant. 
 Komentar: Izraz za ženski spol mladiča oslice je navedel samo informant 
poljanskega narečja, in sicer kot oslička. 
 Iz etimološkega slovarja: 
oslička ← psl. *osьl  (Dalje glej komentar 4.2.1.) 
4.20.1.3 Kastrat  
 Vprašanje: Ksi. osel, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je kastriran osel. 
 Gradivo: Na vprašanje je odgovoril samo en informant.  
 Komentar: Vsi informanti so navedli, da tega poimenovanja ne poznajo, le v 
koroškem narečju je bil uporabljen pridevnik oz. deležnik na -n, tj. rezan. 
 Iz etimološkega slovarja: 
rezan ← psl. *rě̋zati ‛rezati’  
4.20.2 Koza 
4.20.2.1 Kozliček – samček 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: kozliček – manjšalnica od 
kozlič)  
 Strokovno pojasnilo: Kozliček je mladič moškega spola pri vrsti koza.  
 Gradivo: Odgovorila sta le dva informanta. 
 Komentar: Izraz kozliček kot kozji mladič moškega spola se uporablja v 
poljanskem in gorenjskem narečju.  
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 Iz etimološkega slovarja: 
kozliček ← psl. *kozьl  ‛kozel’ (Dalje glej komentar 4.4.1.) 
4.20.2.2 Kozica – samička 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ženskega spola? (SSKJ: kozica – manjšalnica od koza)  
 Strokovno pojasnilo: Kozica je mladič ženskega spola pri vrsti koza.  
 Gradivo: Odgovorila sta le dva informanta. 
 Komentar: Izraz kozica kot mladič ženskega spola se uporablja v gorenjskem 
narečju, medtem ko se v poljanskem narečju uporablja izpeljanka kozlička.  
 Iz etimološkega slovarja: 
kozlička, kozica ← psl. *koz  ‛koza’ (Dalje glej komentar 4.4.1.) 
4.20.2.3 Skopljen kozel  
 Vprašanje: Ksi. kozel, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: skopljenec – kdor je 
skopljen)  
 Strokovno pojasnilo: Skopljen kozel je kastriran kozel. 
 Gradivo: Na to vprašanje je odgovoril samo eden od informantov, in sicer iz 
prekmurskega narečja. 
 Komentar: Izraza skopljen kozel med našimi informanti nismo našli. Informant 
prekmurskega narečja je navedel izraz bok. 
 Iz etimološkega slovarja: 
bok ← nem. Bock ‛kozel’ 
4.20.3 Ovca 
4.20.3.1 Samček – jagnje 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: samček – manjšalnica od 
samec) 
 Strokovno pojasnilo: Samček je mladič moškega spola. 
 Gradivo: Odgovor so podali samo trije informanti. 
 Komentar: Izraz samček se za mladiča ovce moškega spola ne uporablja v 
nobenem narečju. V poljanskem narečju uporabljajo izraz janjček (jančk), v 
gorenjskem pa jagenjček, za notranjsko narečje je bil ta samostalnik naveden v 
množini (jagenjčki). Ostali informanti niso navedli odgovora.  
 Iz etimološkega slovarja:  
jagenjček, janjček ← psl. * gnę (Dalje glej komentar 4.5.4.) 
4.20.3.2 Samička 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ženskega spola? (SSKJ: samička – manjšalnica od 
samica) 
 Strokovno pojasnilo: Samička je mladič ženskega spola. 
 Gradivo: Odgovor sta podala samo dva informanta. 
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 Komentar: Izraz samička se za mladiča ovce ženskega spola ne uporablja v 
nobenem narečju. V poljanskem narečju uporabljajo izraz ovčka, v notranjskem 
pa jagenjčki, naveden v množini. 
 Iz etimološkega slovarja: 
jagenjček ← psl. * gnę (Dalje glej komentar 4.5.4.) 
ovčka ← psl. *ovьc  (Dalje glej komentar 4.5.1.) 
4.20.3.3 Kastrat  
 Vprašanje: Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je skopljen oven.  
 Gradivo: Nobeden od informantov ni navedel takega odgovora, pač pa sta dva 
navedla odgovora bar in oven. 
 Komentar: Izraz kastrat za skopljenega ovna se ne uporablja v nobenem 
narečju. Informant prekmurskega narečja je navedel izraz bar, mežiškega 
narečja pa oven.  
 Iz etimološkega slovarja:  




 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: merjašček – mlad merjasec) 
 Strokovno pojasnilo: Merjašček je mladič moškega spola vrste prašič od 
rojstva do konca vzreje (do 25–30 kg).  
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛merjašček’ – na vprašanje je 
odgovoril samo en informant. 
 Komentar: Izraz merjašček za mladiča moškega spola se ne uporablja v 
nobenem narečju. Informant poljanskega narečja je navedel besedo pujsek.  
 Iz etimološkega slovarja: 
pujsek ← izpeljano iz vabnega klica prašičem pujs-pujs 
4.20.4.2 Svinjka 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ženskega spola? (SSKJ: svinjka – manjšalnica od 
svinja) 
 Strokovno pojasnilo: Svinjka je mladič ženskega spola vrste prašič od rojstva 
do konca vzreje (do 25–30 kg), lahko je tudi žival ženskega spola vrste prašič v 
pitanju. Mladica je žival ženskega spola vrste prašič, namenjena za 
razmnoževanje, težja od 25–30 kg do prve prasitve. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛svinjka’– na vprašanje je odgovoril 
samo en informant. 
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 Komentar: Izraz svinjka za mladiča ženskega spola se ne uporablja v nobenem 
narečju. Informant poljanskega narečja je navedel besedo pujsek.  
 Iz etimološkega slovarja: 
pujsek ← izpeljano iz vabnega klica prašičem pujs-pujs 
4.20.5 Noj 
4.20.5.1 Noj  
 Vprašanje: Ksi. moški spol? (SSKJ: noj – velika afriška ptica z dolgimi 
močnimi nogami, ki ne more leteti)  
 Strokovno pojasnilo: Noj je samec vrste noj. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛samec noja’. Odgovorili so trije 
informanti. 
 Komentar: Izraz noj se uporablja v treh narečjih (poljanskem, 
srednjesavinjskem, gorenjskem), povsod je beseda prevzeta iz knjižnega jezika; 
ostali informanti niso odgovarjali, ker živali ne poznajo dovolj. 
 Iz etimološkega slovarja: 
noj ← hrv., srb. nȏj (Dalje glej komentar 4.7.1.) 
 
4.20.5.2  Nojevka  
 Vprašanje: Ksi. ženski spol? (SSKJ: nojevka – /) 
 Strokovno pojasnilo: Nojevka je ženska žival vrste noj. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛samica noja’. Odgovorila sta samo 
dva informanta, drugi živali ne poznajo dovolj dobro.  
 Komentar: Izraza samica za ženski spol noja ne uporabljajo v nobenem narečju. 
Informanta poljanskega in gorenjskega narečja sta navedla poimenovanje 
nojevka.  
 Iz etimološkega slovarja:  
nojevka ← hrv., srb. nȏj (Dalje glej komentar 4.7.1.) 
4.20.5.3 Nojčki  
 Vprašanje: Ksi. naraščaj noja? (SSKJ: nojček – /)  
 Strokovno pojasnilo: Nojčki so mladiči vrste noj. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛mladiči noja’. Odgovoril je le en 
informant.  
 Komentar: Izraz nojček (nojčk) se uporablja v poljanskem narečju.  
 Iz etimološkega slovarja: 
nojček ← hrv., srb. nȏj (Dalje glej komentar 4.7.1.) 
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4.20.5.4 Pedika – petpedikanje 
 Vprašanje: Ksi. oglašanje prepelice? (SSKJ: petpedikati – oglašati se z glasom 
petpedi) 
 Strokovno pojasnilo: Prepelice se oglašajo s petpedikanjem. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛petpedikati’. Odgovor je podal samo 
en informant. 
 Komentar: Izraz pedika se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
poljanskega narečja je navedel posnemovalni medmet petpedi, ostalim 
informantom to ni tako znano. 
 Iz etimološkega slovarja: 
petpedi ← imitativna/oponašalna beseda iz oglašanja prepelice petpedi 
4.20.5.5 Hlev za prepelice – prepeličnjak 
 Vprašanje: Ksi. hlev za prepelice? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje 
domačih živali, zlasti večjih)  
 Strokovno pojasnilo: Prepeličnjak je hlev, kjer so uhlevljene prepelice.  
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛hlev za prepelice’. Odgovorila sta 
dva informanta. 
 Komentar: Izraz hlev se za hlev za prepelice ne uporablja v nobenem narečju. 
Informant poljanskega narečja je navedel besedo štala, v gorenjskem narečju 
pravijo prepeličnjak ali kletka, ostali informanti niso odgovarjali, ker jim to ni 
znano. 
 Iz etimološkega slovarja: 
štala ← it. stalla (Dalje glej komentar 4.1.11.) 
kletka < psl. *kl tъka ← psl. *kl tь ← ide. *kˈlo t- ali *kˈle - ‛nagniti, nasloniti’ 
prepeličnjak ← psl. *pȇrpelъ, *perpel ca (Dalje glej komentar 4.10.1.) 
4.20.6 Pura 
4.20.6.1 Puranček 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: puranček – /) 
 Strokovno pojasnilo: Puranček je mladič moškega spola vrste pura. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛mladič pure moškega spola’. 
Odgovorili so trije informanti, štirje na vprašanje niso znali odgovoriti. 
 Komentar: Izraz purančki (naveden v množinski obliki) se uporablja v 
srednjesavinjskem in gorenjskem narečju, v poljanskem narečju mladičem 
pravijo purani. 
 Iz etimološkega slovarja: 
puranček, puran, nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
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 Vprašanje: Kako se imenuje naraščaj ženskega spola? (SSKJ: purica – 
manjšalnica od pura) 
 Strokovno pojasnilo: Purica je mladič ženskega spola vrste pura. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛mladič pure ženskega spola’. 
Odgovorili so trije informanti, štirje na vprašanje niso znali odgovoriti. 
 Komentar: Izraz purica se ne uporablja v nobenem narečju. Informanta 
srednjesavinjskega in gorenjskega narečja sta navedla izraz purančki (naveden v 
množinski obliki), v poljanskem narečju uporabljajo besedo purani (naveden v 
množinski obliki).  
 Iz etimološkega slovarja: 
puran, puranček, nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
4.20.6.3 Kopun  
 Vprašanje: Ksi. puran, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kopun – skopljen 
petelin)  
 Strokovno pojasnilo: Kopun je skopljen puran.  
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛skopljen puran’. Odgovorila sta dva 
informanta, ostali informanti na vprašanje niso znali odgovoriti.  
 Komentar: Izraz kopun se uporablja v poljanskem in srednjesavinjskem 
narečju.  
 Iz etimološkega slovarja: 
kopun ← it. cappone (Dalje glej komentar 4.9.5.) 
4.20.6.4 Jata pur 
 Vprašanje: Kako rečemo, če je več pur skupaj? (SSKJ: jata – večja skupina 
letečih ali plavajočih živali iste vrste)  
 Strokovno pojasnilo: Jata pur je skupina pur. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛jata puranov’. Trije informanti so 
odgovorili s pravilno samostalniško besedo – jata, trije na vprašanje niso 
odgovorili. 
 Komentar: Izraz jata se uporablja v treh narečjih (poljanskem, gorenjskem, 
prekmurskem). Informant severnobelokranjskega narečja je navedel izraz puran 
v množini (purani). 
 Iz etimološkega slovarja: 
jata < psl. *j to, *j ta (Dalje glej komentar 4.8.6.) 
purani, nejasno (Dalje glej komentar 4.12.1.) 
4.20.6.5 Kavdranje  
 Vprašanje: Ksi. oglašanje puranov? (SSKJ: kavdranje – /) 
 Strokovno pojasnilo: Kavdranje je oglašanje puranov.  
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 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛kavdranje’. Odgovorila sta dva 
informanta.  
 Komentar: Izraz kavdranje kot oglašanje puranov se ne uporablja v nobenem 
narečju. Informant gorenjskega narečja je navedel oponašalni medmet kokoko, 
informant mežiškega narečja pa oponašalni medmet purpurpur. Ostali na 
vprašanje niso odgovorili. 
 Iz etimološkega slovarja:  
kavdranje, nejasno, glagolnik iz kavdrati 
4.20.7  Pegatka 
4.20.7.1 Mladiči 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj pegatke? (SSKJ: mladič – žival v prvem obdobju 
življenja) 
 Strokovno pojasnilo: Kebčki so mladiči pegatke. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛mladiči pegatke’. Pet informantov 
ni odgovorilo na vprašanje. 
 Komentar: Izraz mladiči se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
gorenjskega narečja je navedel izraz piščanec (pšanc), v srednjesavinjskega 
narečju pa uporabljajo izraz pegatka. Ostali informanti niso odgovorili, ker te 
živali ne poznajo dovolj dobro. 
 Iz etimološkega slovarja: 
piščanec ← psl. *p ščę (Dalje glej komentar 4.11.4.) 
pegatka ← psl. *p ga (Dalje glej komentar 4.13.1.) 
4.20.7.2 Hlev za pegatke 
 Vprašanje: Ksi. hlev za pegatke? (SSKJ: hlev – stavba, prostor za bivanje 
domačih živali, zlasti večjih)  
 Strokovno pojasnilo: Hlev je prostor, kjer redimo pegatke. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛hlev za pegatke’. Odgovorila sta 
dva informanta. 
 Komentar: Izraz hlev se uporablja v mežiškem narečju v besedni zvezi perlov 
hlev oz. perlova štala, v srednjesavinjskem narečju uporabljajo izraz kurnjek. 
Ostali informanti na vprašanje niso odgovorili. 
 Iz etimološkega slovarja: 
perlova štala ← verjetno prvi del nem. zloženke Perlhuhn ‛pegatka’ in it. stalla 
(Dalje glej komentar 4.1.11.)  
perlov hlev ← verjetno izposojenka iz prvega dela nem. zloženke Perlhuhn 
‛pegatka’ in psl. *xlěv  (Dalje glej komentar 4.1.11.)  
kurnjek ← psl. *kűra (Dalje glej komentar 4.11.1.) 
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4.20.8  Kunec 
4.20.8.1 Kastrat  
 Vprašanje: Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je skopljen kunec. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛kastrat kunca’. 
 Komentar: Izraz kastrat se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
severnobelokranjskega narečja je navedel izraz zajec, ostali informanti na 
vprašanje niso odgovorili. 
 Iz etimološkega slovarja: 
zajec < psl. *z jęcь (Dalje glej komentar 4.14.1.) 
4.20.9  Pes 
4.20.9.1 Psiček 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj moškega spola? (SSKJ: psiček – manjšalnica od psa) 
 Strokovno pojasnilo: Psiček je mladič moškega spola pri vrstah psov. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛mladič psice moškega spola’.  
 Komentar: Izraz psiček se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
poljanskega narečja je navedel izraz pesek (posk), ostali informanti niso 
odgovorili na vprašanje. 
 Iz etimološkega slovarja: 
pesek ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) 
4.20.9.2 Psička 
 Vprašanje: Ksi. naraščaj ženskega spola? (SSKJ: psička – ženska oblika od 
psiček)  
 Strokovno pojasnilo: Psička je mladič ženskega spola pri vrstah psov. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛psička’. 
 Komentar: Izraz psička se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
poljanskega narečja je navedel izraz pesek (posk), ostali informanti niso 
odgovorili na vprašanje. 
 Iz etimološkega slovarja: 
pesek ← psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.)  
4.20.9.3 Kastrat  
 Vprašanje: Ksi. pes, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je skopljen pes. 
 Gradivo: Predstavljen je leksem za pomen ‛kastrat psa’. 
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 Komentar: Izraz kastrat se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
severnobelokranjskega narečja je navedel besedo pes, prekmurskega pa 
izglagolski pridevnik skopljen (je). Ostali informanti niso odgovorili na 
vprašanje. 
 Iz etimološkega slovarja: 
pes < psl. *pьs  ‛pes’ (Dalje glej komentar 4.15.1.) 
skopljen ← psl. *skop ti ‛skopiti’ in *kop ti (Dalje glej komentar 4.1.7.) 
4.20.10  Mačka 
4.20.10.1 Kastrat  
 Vprašanje: Ksi. maček, ki smo mu odstranili moda? (SSKJ: kastrat – kdor je 
skopljen, skopljenec) 
 Strokovno pojasnilo: Kastrat je skopljen maček. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛skopljen maček’. 
 Komentar: Izraz kastrat se ne uporablja v nobenem narečju. Informant 
notranjskega narečja je navedel izraz skopljenec (skuoplenc), ostali informanti 
na vprašanje niso odgovorili. 
 Iz etimološkega slovarja: 
skopljenec ← psl. *skop ti ‛skopiti’ (Dalje glej komentar 4.1.7.) 
4.20.10.2 Leglo  
 Vprašanje: Kako rečemo, če je več mačk skupaj? (SSKJ: leglo – istočasno 
skoteni mladiči, gnezdo) 
 Strokovno pojasnilo: Leglo so vsi mladiči, ki jih je samica skotila na koncu 
posamezne brejosti. 
 Gradivo: Predstavljeni so leksemi za pomen ‛leglo’. Na vprašanje je odgovoril 
le en informant. 
 Komentar: Izraz leglo se ne uporablja v nobenem narečju. Informant mežiškega 
narečja je navedel množinsko obliko samostalnika mačka (mačke), ostali 
informanti na vprašanje niso odgovorili. 
 Iz etimološkega slovarja: 
leglo < psl. *leglȍ (Dalje glej komentar 4.8.7.) 
mačka, mačke < psl. *m čьka/m čьkъ (Dalje glej komentar 4.16.1.) 
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5.1  SPLOŠNA RAZPRAVA  
Počasi izginja pestrost narečnih izrazov za posamezni knjižni strokovni izraz na 
področju živinoreje. Na to vplivajo različni dejavniki. Te razlike počasi izginjajo 
predvsem pri mlajših generacijah, ki se šolajo v mestih ter zapuščajo podeželje. Ker 
smo v raziskavi želeli pridobiti pestrost posameznih strokovnih izrazov, smo anketo 
izvedli na kmetijah s starejšimi kmeti in kmeticami, vsi so bili starejši od 50 let. 
Ugotavljamo, da so odgovori bolj točni, če hkrati skupaj odgovarja več informantov, 
lahko pa tako dobimo tudi več različnih odgovorov; če pa so med informanti velike 
starostne razlike, lahko pričakujemo tudi večje razlike v poimenovanjih. Tako smo npr. 
imeli v mežiškem narečju za informanta moža in ženo, ki sta skupaj odgovarjala na 
vprašanje Kako se imenuje naraščaj krave? Od vsakega smo dobili različen odgovor – 
eden je odgovoril s tele, drugi s čoli. Na vprašanje Ksi. domača žival na sliki?, kjer je 
bil pričakovan odgovor govedo, je večina informantov odgovorila, da je to krava, le 
kmet v Srednji vasi je odgovoril z izrazom živina. Noben informant ni omenil termina 
govedo. Pogosto lahko opazimo, da kmetje uporabljajo izraz živinoreja, ko mislijo na 
govedorejo, in tudi izraz živina, ko mislijo na govedo. 
 
Na vprašanje, kako imenujemo kotitev pri kozi, noben informant ni odgovoril z izrazom 
jaritev in na vprašanje, kako se imenuje kotitev pri ovci, je le en informant odgovoril z 
izrazom jagnjitev. Prav tako je le en kmet povedal, da je skupina koz trop, več 
informantov je uporabilo izraz čreda, za skupino ovc so štirje kmetje uporabili izraz 
trop in trije čreda. Na osnovi odgovorov informantov lahko sklepamo, da kmetje v 
različnih narečjih uporabljajo oba izraza – trop in čreda. Za samca vrste ovca se 
uporablja pet različnih narečnih poimenovanj, poleg ovna še janjec, mrkač, škopec, 
bider (prim. Škofic 2002). 
 
Večina informantov je za vrsto kokoš in za kokoš kot samico ženskega spola navedla 
poimenovanje kura, seveda v različnih glasoslovnih variantah. To je izraz, ki se ga za 
kokoš zelo pogosto uporablja v pogovornem jeziku, vendar je izraz kura v strokovnem 
pomenu širši, saj je kokoš uvrščena v red kur in družino poljskih kur, kamor uvrščamo 
poleg kokoši še puro, pegatko in prepelico. 
 
Za vrsto pura se v javnosti pogosteje uporablja izraz puran ali celo purman, kar je 
potrdila tudi ta raziskava poimenovanj v narečjih. Za poimenovanje te vrste perutnine se 
uporablja, z redkimi izjemami, ženski spol, tako je strokovno pravilen izraz za ženski 
spol pura in za moški spol puran.  
 
Vsi informanti so za kunca dosledno uporabili izraz zajec, in sicer tako za vrsto živali 
kot za samca, za samico pa izraz zajka. To niti ni presenetljivo, saj se je v javnosti za to 
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žival uveljavil termin zajec, čeprav je strokovno pravilno kunec. Zamenjava zajca in 
kunca izvira verjetno iz tega, ker v Sloveniji v naravi živi le poljski zajec, ne pa tudi 
divji kunec. Divji kunec je po svetu bistveno bolj pogost kot zajec. Skupino kuncev so 
informanti poimenovali leglo ali gnezdo, ker je bilo vprašanje napačno razumljeno – 
čredo namreč predstavlja skupina kuncev, gnezdo pa so potomci kunke pri eni kotitvi. 
 
Pri vprašanju za prašiča mogoče nismo uporabili ravno najboljše slike, saj je pet 
informantov odgovorilo z imenom za moško žival (prašič), dva pa za žensko (svinja). 
 
Tudi vprašanje, kako se imenuje skupina večjega števila prašičev, ni bilo dovolj 
natančno postavljeno in je bilo zato napačno razumljeno. To se vidi iz odgovorov, saj je 
le en informant odgovoril, da je to čreda, in eden, da je to gnezdo, trije pa niso 
odgovorili. Skupina večjega števila prašičev se imenuje čreda prašičev, gnezdo pa 
predstavljajo potomci svinje pri eni prasitvi.  
 
Z vprašanjem, kako se imenuje samec domače živali, ki smo mu odstranili moda, smo 
želeli pridobiti poimenovanja kastrata pri različnih vrstah domačih živali. Dejansko je 
znano poimenovanje vol za skopljenega bika in kopun za skopljenega (kastriranega) 
petelina in tudi za skopljene samce drugih vrst perutnine. Le en informant je 
kastriranega petelina poimenoval kopun, štirje informanti pa so ga imenovali kapun. 
 
Informante smo spraševali tudi, kako se imenujejo hlevi za posamezne vrste domačih 
živali, in ugotovili, da poznajo malo različnih izrazov. Največkrat so odgovorili s hlev 
oz. štala, seveda so se njihovi odgovori razlikovali na glasoslovni ravnini. Dokaj 
razširjeno je poimenovanje hleva za ovce in koze, to je staja, znan je tudi izraz svinjak, 
ki je hlev za prašiče. Strokovni izraz za kunčjii hlev je kunčnik.  
 
V Sloveniji je najbolj razširjena vrsta perutnine kokoš, sledi ji pura, vse druge vrste 
perutnine pa se pojavljajo predvsem v ljubiteljskih rejah. V preteklosti so bile na 
kmečkih dvoriščih veliko bolj razširjene nekatere vrste perutnine, kot so race, gosi, 
pegatke. Tudi v starejši literaturi se pojavljajo imena hlevov za posamezne vrste 
perutnine in prav tako so navedena imena nekaterih hlevov v slovenskih slovarjih 
(račjak, racarnik, račnik, gosinjak, gosjak, purnjak). Znana so vsaj tri imena za kokošji 
hlev, in sicer je za večje reje to kurnica, za manjše pa kokošnjak in kurnik. V 
Živinorejskem korpusu gesel, ki je bil oblikovan na osnovi novejše literature, in ob delu 
na Živinorejskem terminološkem slovarju se pojavlja beseda racarnik dvanajstkrat, 
gosinjak sedemkrat in purnik dvakrat, za hleve drugih vrst perutnine ni navedenih 
poimenovanj. Iz tega lahko povzamemo, da se z opuščanjem rej posameznih vrst živali 
pozabljajo tudi izrazi zanje. Ker se danes uporabljata izraza kokošnjak in golobnjak kot 
hleva za kokoši in golobe, lahko po podobnem vzorcu tvorjenja besed predlagamo 
poimenovanja hleva za race – račjak, gosi – gosinjak/gosjak/gosnjak, pure – 
purnjak/purnik, pegatke – pegatnjak, prepelice – prepeličnjak in za noje – nojnik. 
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Informante smo spraševali tudi o izrazih za skupine posameznih vrst živali. Večina 
informantov je za skupino konjev, oslov, goved uporabila izraz čreda ter za različne 
vrste perutnine in rib jata. Tudi strokovna definicija pravi, da je jata skupina živali iste 
vrste, ki spadajo med perutnino ali ribe (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
Za koze in ovce so navedli izraza čreda in trop, a v Živinorejskem terminološkem 
slovarju v nastajanju je izraz trop definiran kot skupina udomačenih malih 
prežvekovalcev ter parkljaste divjadi iste vrste, npr. trop ovc, koz, jelenjadi, srnjadi, 
damjakov, muflonov, gamsov, ter čreda kot skupina večjih prežvekovalcev, konjev ali 
prašičev. Vprašanji, kako se imenuje, če je skupaj večje število prašičev, in kako se 
imenuje, če je skupaj večje število kuncev, so informanti napačno razumeli in zato 
noben ni navedel strokovno ustreznega izraza čreda prašičev oziroma čreda kuncev. 
 
Pri različnih vrstah domačih živali obstajajo različna poimenovanja za večje združbe teh 
živali. Za skupino živali iste vrste, ki spadajo med perutnino ali ribe uporabljamo izraz 
jata (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). Roj imenujemo večjo skupino čebel, 
ki zaradi rojilnega razpoloženja v družini navadno skupaj s staro matico in troti izleti iz 
panja (Bokal in sod., 2008). Čebelja družina je biološka celota iz čebel delavk, matice 
in trotov z močnim socialnim vedenjem, ki je nujno za preživetje vrste (Bokal in sod., 
2008). Pri skupinah udomačenih malih prežvekovalcev ter parkljaste divjadi iste vrste 
uporabljamo izraz trop, npr. trop ovc, koz, jelenjadi, srnjadi, damjakov, muflonov, 
gamsov (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). Čreda je skupina večjih 
prežvekovalcev, konjev ali prašičev (Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
Krdelo je skupina mesojedih prostoživečih živali iste vrste, npr. krdelo volkov, šakalov 
(Živinorejski terminološki slovar v nastajanju). 
5.2  SLOVARČEK NAREČNIH ODGOVOROV 
V nadaljevanju so v obliki preprostega slovarčka (seznama izrazov) predstavljeni 
narečni odgovori informantov na zastavljena vprašanja. Debelo tiskani iztočnici sledi 
druga slovarska oblika v navadnem tisku (pri samostalniku rodilnik, pri glagolu pa 3. 
oseba ednine), nato je z manjšimi črkami označena besedna vrsta iztočnice (m, s, ž – 
samostalnik moškega, srednjega ali ženskega spola, množinske iztočnice imajo tudi 
oznako mn., glagoli so označeni kot dovršni (dov.) ali nedovršni (nedov.)). V pomenskih 
narekovajih ‘xxx’ je zapisan pomen iztočnice (kot je prikazan v vprašanju iz 
vprašalnice). 
 
bekanje bekanja s ‛meketanje – oglašanje koz’  
beketati beketa nedov. ‛meketanje – oglašanje koz’  
bevskati bevska nedov. ‛lajati’  
bezeg bezga m ‘mezeg’  
bezga bezge ž ‘samica mezga’  
bici bicija m ‛jagnje’  
biček bička m ‛bikec’  
bider biderja m ‛oven’  
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bik bika m ‛bik’  
bikec bikca m ‛tele’, ‛bikec’  
blejati bleja nedov. ‛blejati – oglašanje ovac’  
bleketanje bleketanja s ‛blejanje – oglašanje ovac’  
boks boksa m ‘hlev za konje’  
brenčanje brenčanja s ‛brenčanje oz. oglašanje čebel’  
brneti brni nedov. ‛brenčati – oglašanje čebel’  
celak celaka m ‘žrebec’  
cviliti cvili nedov. ‛kruliti – oglašanje prašičev’  
cviljenje cviljenja s ‛kruljenje – oglašanje prašičev’  
čebela čebele ž ‛čebela’, ‛ličinka čebele’, ‛trot’, ‛matica’  
čebele čebel ž mn. ‛čebelja družina’  
čebelica čebelice ž ‛ličinka čebele’  
čebelnjak čebelnjaka m ‛panj’  
čoli čolija m ‛tele’  
čreda črede ž ‛čreda krav’, ‛trop ovac’, ‘čreda konj’, ‛večje število prašičev skupaj – 
čreda’  
dojenje dojenja s ‛molža’  
dojiti doji nedov. ‛molsti’  
dreti se dere se nedov. ‛oglašati se – za gosi’  
dretje dretja s ‛mijavkanje’  
drstenje drstenja s ‛drst – razmnoževanje pri ribah’  
drstitev drstitve ž ‛drst – razmnoževanje pri ribah’  
drstiti se drsti se nedov. ‛drstiti – razmnoževanje pri ribah’  
družina družine ž ‛čebelja družina’  
ecek eceka m ‛tele’  
futranje futranja s ‛krmljenje’  
futrati futra nedov. ‛krmiti’  
gaganje gaganja s ‛oglašanje gosi’  
gagati gaga nedov. ‛gagati – oglašanje rac’  
gnezdo gnezda s ‛večje število prašičev skupaj’, ‛skupina kuncev’  
goniti se goni se nedov. ‛pojati se – pri kravi’  
gos gosi ž ‛gos’, ‛gos – samica’  
gosak gosaka m ‛gosak’  
gosi gosi ž mn. ‛jata gosi’  
gosjak gosjaka m ‛hlev za gosi’  
gosjan gosjana m ‛gosak’  
goska goske ž ‛naraščaj gosi’, ‛gos’, ‛gos – samica’  
goske gosk ž mn. ‛jata gosi’  
goskica goskice ž ‛naraščaj gosi’  
govedo goveda s ‛govedo’  
gujček gujčeka m ‛pujsek’  
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hlev hleva m ‘hlev za konje’, ‛hlev za govedo’, ‛hlev za koze’, ‛svinjak’, ‛hlev za race’, 
‛hlev za purane’, ‛hlev za ovce’  
hlev za svinje hleva za svinje m ‛svinjak’  
imeti ima dov./nedov. ‛teliti’, ‛jariti – pri kozah’, ‛jagnjiti – pri ovcah’, ‛kotiti – pri 
kuncih’, ‛kotiti – pri psici’, ‛kotiti – pri mačkah’, ‘žrebiti – pri kobili’  
imeti mlade ima mlade dov./nedov. ‛jariti – pri kozah’, ‛kotiti – pri kuncih’  
izleči izleže dov. ‛teliti’, ‛jagnjiti – pri ovcah’, ‛prasiti’, ‛izvaliti – pri goseh’, ‛kotiti – pri 
kuncih’, ‛kotiti – pri psici’. ‛kotiti – pri mačkah’  
izleči se izleže se dov. ‛izvaliti – pri kokoši’, ‛izvaliti – pri purah’  
izvalitev izvalitve ž ‛izvalitev – pri goseh’, ‛izvalitev – pri kokoši’, ‛izvalitev – pri 
purah’, ‛izvalitev – pri racah’  
izvaliti (se) izvali (se) dov. ‛izvaliti – pri goseh’  
izvaliti izvali dov. ‛izvaliti – pri kokoši’, ‛izvaliti – pri racah’  
jagenjček jagenjčka m ‛jagnje’  
jagnje jagnjeta s ‛jagnje’  
jagnjič jagnjiča m ‛jagnje’  
jagnjitev jagnjitve ž ‛jagnjitev – pri ovcah’  
jalovica jalovice ž ‛telica’  
janjček janjčka m ‛jagnje’  
janjec janjca m ‛oven’  
jarček jarčka m ‛kozlič’  
jare jareta s ‛kozlič’  
jarec jarca m ‛ovca’  
jata jate ž ‛jata rac’, ‛jata gosi’, ‛jata kokoši’, ‛jata rib’  
jerebek jerebeka m ‛naraščaj prepelice’  
jerebica jerebice ž ‛prepelica’, ‛prepelica – samica’  
junec junca m ‛bik’, ‛vol’  
junica junice ž ‛telica’  
kastrat kastrata m ‘kastriran konj’  
kikirikanje kikirikanja s ‛kokodakanje – oglašanje kokoši’  
kobila kobile ž ‘kobila’  
kobilica kobilice ž ‘žrebička’  
koča koče ž ‛pesjak’  
koči kočija m ‛pujsek’  
koklja koklje ž ‛koklja’  
kokodakanje kokodakanja s ‛kokodakanje – oglašanje kokoši’  
kokodakati kokodaka nedov. ‛kokodakati – oglašanje kokoši’  
kokoš kokoši ž ‛kokoš – samica’  
kokoš kokoši ž ‛kokoš’  
kokoši kokoši ž mn. ‛jata kokoši’  
kokošnjak kokošnjaka m ‛kokošnjak’  
kokot kokota m ‛petelin’  
konj konja m ‘konj’, ‘žrebec’, ‘kastriran konj’  
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konji konj m mn. ‘čreda, več konj skupaj’  
kopiti kopi nedov. ‘kastrirati konja’  
kopun kopuna m ‛kopun’  
kotitev kotitve ž ‛jaritev – pri kozah’, ‛jagnjitev – pri ovcah’, ‛prasitev’  
kotiti koti nedov. ‛prasiti’, ‘žrebiti’  
koza koze ž ‛koza’, ‛koza – samica’  
koze koz ž ‛trop koz’  
kozel kozla m ‛kozel’  
kozja štala kozje štale ž ‛hlev za koze’  
kozji hlev kozjega hleva m ‛hlev za koze’  
kozle kozleta s ‛kozlič’  
kozlek kozleka m ‛kozel’  
kozlič kozliča m ‛kozlič’  
kozliček kozlička m ‛kozlič’  
kozliti se kozli se nedov. ‛jariti – pri kozah’  
kračiti se krači se nedov. ‛gagati – oglašanje rac’  
krava krave ž ‛krava’, ‛govedo’ 
krave krav ž mn. ‛čreda krav’  
kravica kravice ž ‛telička’  
krdelo krdela s ‛skupina psov’  
krma krme ž ‛seno’  
krofčiti krofče nedov. ‛kruliti – oglašanje prašičev’  
kruliti kruli nedov. ‛kruliti – oglašanje prašičev’  
kruljenje kruljenja s ‛kruljenje – oglašanje prašičev’  
kuja kuje ž ‛psica’  
kura kure ž ‛kokoš’, ‛kokoš – samica’, ‛koklja’  
kure kur ž mn. ‛jata kokoši’  
kurnik kurnika m ‛kokošnjak’  
kurnjak kurnjaka m ‛kokošnjak’, ‛hlev za race’  
kurnjek kurnjeka m ‛kokošnjak’, ‛hlev za race’, ‛hlev za gosi’, ‛hlev za purane’ 
kusa kuse ž ‛psica’  
kuzi kuzija m ‛psiček’  
kuzla kuzle ž ‛psica’  
kužek kužka m ‛psiček’  
kvočka kvočke ž ‛koklja’  
lajanje lajanja s ‛lajanje’  
lajati laja nedov. ‛lajati’  
leglo legla s ‛gnezdo ob izvalitvi pri racah’, ‛skupina kuncev’  
liček lička m ‛bikec’  
mačak mačaka m ‛samec mačke’  
maček mačka m ‛samec mačke’, ‛mačka’  
mačka mačke ž ‛mačka’, ‛mačka – samica’  
mačkica mačkice ž ‛mucek’  
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majhna goska majhne goske ž ‛naraščaj gosi’  
majhna riba majhne ribe ž ‛mladica – ribji naraščaj’  
mala muca male muce ž ‛mucek’  
matica matice ž ‛matica’  
me me medm. ‛oglašanje koz’  
meketanje meketanja s ‛meketanje – oglašanje koz’, ‛blejanje – oglašanje ovac’  
meketati meketa nedov. ‛blejati – oglašanje ovac’  
merjasec merjasca m ‛merjasec’, ‛kastrat prašiča’  
mezga mezge ž ‘samica mezga’  
mezgec mezgca m ‘mezeg’  
mijavkanje mijavkanja s ‛mijavkanje’  
mlada čebelica mlade čebelice ž ‛ličinka čebele’  
mlada goska mlade goske ž ‛naraščaj gosi’  
mlada mačka mlade mačke ž ‛mucek’  
mladiček mladička m ‛psiček’  
mladiti mladi nedov. ‛kotitev – pri kuncih’  
molsti molze nedov. ‛molsti’  
molža molže ž ‛molža’  
mrkač mrkača m ‛oven’  
mrva mrve ž ‛seno’  
mu mu medm. ‛oglašanje krav’  
muca muce ž ‛mačka’, ‛mucek’  
mucek mucka m ‛mucek’  
muci mucija m ‛mucek’  
mucka mucke ž ‛mucek’  
mukati muka nedov. ‛mukati’  
mula mule ž ‘mula’, ‘samec mule’, ‘samica mezga’, ‘mezeg’  
mulec mulca m ‘samec mule’  
muš muša m ‘mula’  
napajanje napajanja s ‛napajanje’  
napajati napaja nedov. ‛napajati’  
napojiti napoji dov. ‛napojiti’  
noj noja m ‛noj’  
opraviti živino opravi živino dov. ‛krmiti’  
otava otave ž ‛otava’, ‛vnuka’ 
otavič otaviča m ‛vnuka’  
ovca ovce ž ‛ovca’, ‛ovca – samica’  
ovčak ovčaka m ‛hlev za ovce’  
ovčji hlev ovčjega hleva m ‛hlev za ovce’  
ovčka ovčke ž ‛jagnje’  
oven ovna m ‛oven’  
panj panja m ‛panj’  
papagatka papagatke ž ‛pegatka – samica’  
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paritev paritve ž ‛drst – razmnoževanje pri ribah’  
pariti se pari se nedov. ‛drstiti – razmnoževanje pri ribah’  
pasja koča pasje koče ž ‛pesjak’  
pasja uta pasje ute ž ‛pesjak’  
pasji mladič pasjega mladiča m ‛psiček’  
pegatka pegatke ž ‛pegatka’  
pera pere ž ‛pegatka – samica’  
perli perlija m ‛pegatka’  
pes psa m ‛pes’, ‛pes – samec’  
pesek peska m ‛psiček’  
pesjak pesjaka m ‛pesjak’  
petelin petelina m ‛petelin’, ‛kokoš’ 
petelinček petelinčka m ‛petelinček – naraščaj kokoši moškega spola’  
picek piceka m ‛piščanec’  
pihati piha nedov. ‛gagati – oglašanje gosi’  
piščanček piščančka m ‛naraščaj prepelice’  
piščanec piščanca m ‛piščanec’, ‛petelinček – naraščaj kokoši moškega spola’, ‛jarkica 
– naraščaj kokoši ženskega spola’  
pišče piščeta s ‛piščanec’, ‛jarkica – naraščaj kokoši ženskega spola’, ‛naraščaj gosi’, 
‛petelinček – naraščaj kokoši moškega spola’  
pišček piščka m ‛piščanec’  
pišči piščija m ‛piščanec’  
piška piške ž ‛jarkica – naraščaj kokoši ženskega spola’  
pojanje pojanja s ‛pojatev – pri kravi’  
pojatev pojatve s ‛pojatev – pri kravi’  
pojati se poja se nedov. ‛pojati se – pri kravi’  
pok poka m ‛kozel’  
pokladati živini poklada živini nedov. ‛krmiti’  
polaganje polaganja s ‛krmljenje’  
polagati polaga nedov. ‛krmiti’  
porod poroda m ‛kotitev – pri mačkah’, ‘žrebitev – pri kobili’  
poštelati poštela dov. ‛krmiti’  
povreči povrže dov. ‛teliti’, ‛jariti – pri kozah’, ‛jagnjiti – pri ovcah’, ‛prasiti’, ‛kotiti – 
pri kuncih’, ‛kotiti – pri psici’, ‛kotiti – pri mačkah’, ‘žrebiti – pri kobili’  
prasec prasca m ‛kastrat prašiča’, ‛pujsek’, ‛merjasec’ 
prasece praseca s ‛pujsek’  
prasica prasice ž ‛svinja’  
prasitev prasitve ž ‛prasitev’  
prašič prašiča m ‛prašič’, ‛merjasec’, ‛kastrat prašiča’  
prepelica prepelice ž ‛prepelica’, ‛prepelica – samica’  
prepeličica prepeličice ž ‛naraščaj prepelice’  
prepelička prepeličke ž ‛naraščaj prepelice’  
prese preseta s ‛prašič’  
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prva košnja prve košnje ž ‛seno’  
psi psov m mn. ‛skupina psov’  
psica psice ž ‛psica’  
psiček psička m ‛psiček’  
pujcek pujcka m ‛pujsek’  
pujs pujsa m ‛prašič’  
pujsek pujska m ‛pujsek’  
pura pure ž ‛pura’, ‛pura – samica’  
puran purana m ‛puranček’, ‛pura’  
puran purana m ‛puran’  
puranček purančka m ‛puranček’  
purica purice ž ‛pura – samica’, ‛puranček’  
purman purmana m ‛puran’, ‛pura’  
purnjak purnjaka m ‛hlev za purane’  
putka putke ž ‛jarkica – naraščaj kokoši ženskega spola’  
raca race ž ‛raca’, ‛raca – samica’  
racak racaka m ‛racak’  
racman racmana m ‛racak’  
račica račice ž ‛račka’  
račja štala račje štale ž ‛hlev za gosi’  
račji hlev račjega hleva m ‛hlev za race’  
račka račke ž ‛račka’  
račni hlev račnega hleva m ‛hlev za race’  
račnjek račnjeka m ‛hlev za race’  
rezgetanje rezgetanja s ‘rezgetanje – oglašanje konj’  
riba ribe ž ‛riba’, ‛ribja samica’, ‛mladica – ribji naraščaj’ 
ribica ribice ž ‛mladica – ribji naraščaj’  
ribice ribice ž mn. ‛jata rib’  
roj roja m ‛čebelja družina’  
rzati rza/rže nedov. ‘rezgetanje – oglašanje konj’  
samica samice ž ‛kunka’  
seno sena s ‛seno’  
skopljenec skopljenca m ‛kastrat prašiča’  
skotitev skotitve ž ‛kotitev – pri kuncih’, ‛kotitev – pri mačkah’, ‛jaritev – pri kozah’, 
‛jagnjitev – pri ovcah’  
skotiti skoti dov. ‛prasiti’, ‛teliti’, ‛kotiti – pri psici’, ‛kotiti – pri kuncih’, ‛kotiti – pri 
mačkah’  
staja staje ž ‛hlev za ovce’  
sturiti sturi dov. ‛jariti – pri kozah’, ‘žrebiti – pri kobili’, ‛teliti’, ‛kotiti – pri psici’, 
‛kotiti – pri mačkah’  
sturjanje sturjanja s ‛jagnjitev – pri ovcah’  
svinja svinje ž ‛svinja’, ‛prašič’ 
svinjak svinjaka m ‛svinjak’  
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svinje svinj ž mn. ‛večje število prašičev skupaj – čreda’  
svinjiti se svinji se nedov. ‛prasiti’  
svinjska štala svinjske štale ž ‛svinjak’  
škopec škopca m ‛oven’  
štala štale ž ‛hlev za govedo’, ‘hlev za konje’, ‛hlev za koze’, ‛hlev za ovce’, ‛hlev za 
race’, ‛hlev za gosi’, ‛hlev za purane’  
štala za ovce štale za ovce ž ‛hlev za ovce’  
tele teleta s ‛bikec’, ‛tele’  
telica telice ž ‛krava’, ‛telica’  
teliček telička m ‛bikec’  
telička teličke ž ‛telička’  
teliti teli nedov. ‛teliti’  
tirkija tirkije ž ‛vnuka’  
trop tropa m ‛trop koz’, ‛trop ovac’  
trot trota m ‛trot’  
uta ute ž ‛pesjak’  
valiti se vali se nedov. ‛izvaliti – pri goseh’  
valiti vali nedov. ‛izvaliti – pri purah’, ‛izvaliti – pri racah’, ‛izvaliti – pri kokoši’  
verdeja verdeje ž ‛krmljenje’  
vnuka vnuke ž ‛vnuka’  
vol vola m ‛vol’  
zajci zajcev m mn. ‛skupina kuncev’  
zajček zajčka m ‛mladič kunke’  
zajčji hlev zajčjega hleva m ‛kunčnik – hlev za kunce’  
zajčnik zajčnika m ‛kunčnik – hlev za kunce’  
zajčnjak zajčnjaka m ‛kunčnik – hlev za kunce’  
zajčnjek zajčnjeka m ‛kunčnik – hlev za kunce’  
zajec zajca m ‛kunec’, ‛kunec – samec’  
zajka zajke ž ‛kunka’  
zajklja zajklje ž ‛kunka’  
zalega zalege ž ‛ličinka čebele’  
zavečnjek zavečnjeka m ‛kunčnik – hlev za kunce’  
zavica zavice ž ‛kunka’  
zuliti zuli nedov. ‛brenčati – oglašanje čebel’  
žibek žibeka m ‛račka’, ‛naraščaj gosi’  
živina živine ž ‛govedo’  
žrebček žrebčka m ‘žrebiček’  
žrebe žrebeta s ‘žrebe’, ‘žrebiček’  
žrebec žrebca m ‘žrebec’  
žrebica žrebice ž ‘žrebička’  
žrebiček žrebička m ‘žrebiček’, ‘žrebe’  
žrebička žrebičke ž ‘žrebička’  
žrebitev žrebitve ž ‘žrebitev – porod pri kobili’  
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Na osnovi rezultatov opravljene raziskave lahko povzamemo naslednje sklepe: 
 
 Če imamo za isto narečje več informantov,  lahko dobimo več različnih 
odgovorov. 
 
 Če želimo od informantov dobiti pravilne odgovore, morajo biti vprašanja jasna 
in dovolj natančna. 
 
 Strokovni izrazi za pomensko polje domače živali se v sedmih narečjih 
razlikujejo predvsem na glasoslovni ravni, obstajajo pa tudi izrazi, ki se 
razlikujejo leksično/besedno. 
 
 Informanti niso poznali vseh vrst domačih živali, predvsem nekaterih vrst 
perutnine, in tudi nekaterih drugih strokovnih izrazov, po katerih smo jih 
spraševali. 
 
 Vsi informanti so za kunca dosledno uporabili izraz zajec, in to za vrsto živali in 
za samca, za samico prevladujeta izraza zajklja in zajka. To ni presenetljivo, saj 
nestrokovnjaki večinoma domačemu kuncu pravijo zajec, kar pa je povsem 
napačno, saj je zajec pripadnik druge vrste, tj. Lepus europeaus (poljski zajec) iz 
reda Lagomorpha, ki sploh ni udomačena, ampak živi le prosto v naravi. 
Zamenjava zajca in kunca izvira verjetno iz tega, ker v Sloveniji v naravi živi le 
poljski zajec, ne pa tudi divji kunec. 
 
 Največkrat uporabljen izraz za poimenovanje hleva za posamezne vrste domačih 
živali je v vseh sedmih narečjih štala. V magistrskem delu predlagamo 
poimenovanje hlevov za nekatere vrste perutnine. 
 
 Poimenovanje kastrata za posamezne vrste domačih živali v narečjih ni znano, le 
za skopljenega bika se uporablja izraz vol, za skopljenega samca perutnine pa 
uporabljajo predvsem izraza kopun oz. kapun. 
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Namen raziskave je bil zapisati dandanes uporabljene narečne izraze s področja reje 
domačih živali v sedmih narečnih skupinah v Sloveniji. Predvsem nas je zanimalo 
poimenovanje posameznih vrst domačih živali, spolov, kategorij živali, reprodukcijskih 
lastnosti, hlevov in nekaterih opravil na kmetiji. Zajeli smo besedje, povezano z 18 
vrstami domačih živali. 
 
Za dobre in pravilne odgovore moramo najprej zastaviti dobro vprašalnico. Vprašalnik z 
211 vprašanji smo sestavili s pomočjo Vprašalnice za zbiranje narečnega gradiva 
Francke Benedik (1994) in ga preizkusili z dvema poznanima osebama ter ga nato 
nekoliko popravili in dopolnili. Nato smo izbrali po eno kmetijo v posamezni narečni 
skupini: panonski, štajerski, dolenjski, koroški, rovtarski, gorenjski in primorski. Na 
vprašalnico sta na vsaki kmetiji odgovarjala eden ali dva informanta. Starost 
informantov je bila med 50 in 74 leti, bili so narečno zanesljivi, saj jih večina izvira iz 
krajev, kjer bivajo še sedaj. Odgovore smo zaradi lažjega zapisa najprej posneli, nato 
smo jih zapisali v nekoliko poenostavljeni narečni obliki, brez označevanja 
melodičnega/tonemskega naglasa, morda z nedoslednostjo v označevanju dolžine 
samoglasnikov. Rezultate raziskave smo predstavili po enotnem vzorcu, in sicer je za 
posamezno vrsto domače živali v preglednici podan kratek opis živali, značilnosti 
razmnoževanja, namen reje in značilnosti reje. Za posamezni izraz je najprej navedeno 
vprašanje, ki smo ga zastavili informantu, nato sledi strokovno pojasnilo, opis gradiva, 
komentar h karti, izpis iz etimološkega slovarja ter karta. Pri tistih vprašanjih, kjer 
nismo dobili vsaj štirih odgovorov od sedmih, nismo izdelali karte, ampak smo 
odgovore samo pokomentirali. Kjer smo dobili manj kot tri odgovore, jih nismo niti 
komentirali. Komentarji, ki nimajo karte, so uvrščeni na konec naloge, in sicer po vrstah 
domačih živali. V vseh sedmih predstavljenih narečjih se poimenovanja za pomensko 
polje domačih živali razlikujejo predvsem na glasoslovni ravni, ima pa vsako narečje 
tudi kakšno poimenovanje, ki se od drugih razlikuje tudi leksično/besedno. Noben 
informant ni poznal vseh vrst perutnine, po katerih smo jih spraševali, prav tako 
nobeden informant na vprašanje Ksi. domača žival na sliki? (kunec) ni odgovoril z 
besedo kunec, ampak vsi z zajec, saj imamo pri nas samo divjega zajca in ne tudi 
divjega kunca. Pri poimenovanju hleva za različne vrste domačih živali se največkrat 
uporablja izraz štala, pri nekaterih speciesih pa uporabljajo druga poimenovanja, kot so 
kunčnik, kurnik … Za poimenovanje kastrata uporabljajo določen izraz le pri govedu, 
kot je vol, in pri perutnini –kopun oziroma kapun. 
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PRILOGA A: VPRAŠALNICE 
 
1 Ksi. domača žival na sliki? (konj)  
 
2 Ksi. m. sp.? (žrebec) 
3 Ksi. ž. sp.? (kobila) 
4 Ksi. naraščaj kobile? (žrebe) 
5 Ksi. naraščaj m. sp.? (žrebiček) 
6 Ksi. naraščaj ž. sp.? (žrebička) 
7 Ksi. konj, ki smo mu odstranili moda? (kastrat) 
8 Ksi. večje število konj skupaj? (čreda) 
9 Ksi. oglašanje konj? (rezgetanje) 
10 Ksi. trenutek rojstva pri kobilah? (žrebitev) 
11 Ksi. hlev za konje? (hlev za konje) 
12 Ksi. križanec m. sp. med žrebcem in oslico? (mezeg) 
13 Ksi. križanec ž. sp. med žrebcem in oslico? (mezga) 
14 Ksi. križanec ž. sp. med oslom in kobilo? (mula) 
15 Ksi. križanec m. sp. med oslom in kobilo? (mulec) 
16 Ksi. žival na sliki? (osel) 
 
17 Ksi. m. sp.? (osel) 
18 Ksi. ž. sp.? (oslica) 
19 Ksi. naraščaj oslice? (osliček) 
20 Ksi. naraščaj m. sp.?  
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21 Ksi. mladič ž. sp.? 
22 Ksi. osel, ki smo mu odstranili moda? (kastrat) 
23 Kako imenujemo skupino oslov? (čreda) 
24 Ksi. oglašanje oslov? (riganje) 
25 Ksi. trenutek rojstva pri oslicah? (oslica povrže) 
26 Ksi. hlev za osle? (hlev za osle) 
27 Ksi. domače živali na sliki? (govedo) 
 
28 Ksi. govedo m. sp.? (bik) 
29 Ksi. govedo ž. sp.? (krava) 
30 Ksi. naraščaj krave? (tele) 
31 Ksi. naraščaj m. sp.? (bikec) 
32 Ksi. naraščaj ž. sp.? (telička) 
33 Ksi. govedo ž. sp. , ki še ni telila? (telica) 
34 Ksi. stadij, ko je krava pripravljena na parjenje? (pojatev) 
35 Ksi. bik, ki smo mu odstranili moda? (vol) 
36 Ksi. več krav skupaj? (čreda) 
37 Kako se imenuje oglašanje pri kravah? (mukanje) 
38 Kaj naredi krava, da pride tele na svet? (teli) 
39 Ksi. hlev za govedo? ( hlev) 
40 Ksi. žival na sliki? (koza) 
 
41 Ksi. m. sp.? (kozel) 
42 Ksi. ž. sp.? (koza) 
43 Ksi. naraščaj koze? (kozliček) 
44 Ksi. naraščaj m. sp.? (kozliček/samček) 
45 Ksi. naraščaj ž. sp.? (kozica/samička) 
46 Ksi. kozel, ki smo mu odstranili moda? (skopljen kozel/kastrat) 
47 Ksi. skupina koz? (trop) 
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48 Kako se imenuje oglašanje koz? (meketanje) 
49 Kako rečemo kotitvi pri kozah? (jaritev) 
50 Ksi. hlev za koze? (staja/kozarnik) 
51 Ksi. domača žival na sliki? (ovca) 
 
52 Ksi. m. sp.? (oven) 
53 Ksi. ž. sp.? (ovca) 
54 Ksi. naraščaj ovce? (jagnje) 
55 Ksi. naraščaj m. sp.? (samček) 
56 Ksi. naraščaj ž. sp.? (samička) 
57 Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (kastrat) 
58 Kako rečemo, če je več ovc skupaj? (trop) 
59 Ksi. oglašanje ovc? (blejanje) 
60 Kako imenujemo kotitev pri ovci? (jagnjitev) 
61 Ksi. hlev za ovce? (hlev/staja/ovčarnik) 
62 Ksi. žival na sliki? (prašič) 
 
63 Ksi. m. sp.? (merjasec) 
64 Ksi. ž. sp.? (svinja) 
65 Ksi. naraščaj svinje? (pujsek) 
66 Ksi. naraščaj m. sp.? (merjašček) 
67 Ksi. naraščaj ž. sp.? (svinjka) 
68 Ksi. samec, ki smo mu ostranili moda? (kastrat) 
69 Ksi. večje število prašičev skupaj? (čreda) 
70 Ksi. oglašanje prašičev? (kruljenje) 
71 Ksi porod pri svinji? (prasitev) 
72 Ksi. hlev za prašiče? (svinjak) 
73 Ksi. domača žival na sliki? (noj) 
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74 Ksi. m. sp.? (noj) 
75 Ksi. ž. sp.? (nojevka) 
76 Ksi. naraščaj noja? (nojčki) 
77 Ksi. naraščaj m. sp.?  
78 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
79 Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (kastrat, kopun) 
80 Kako rečemo skupini nojev? (jata nojev) 
81 Ksi. oglašanje nojev? 
82 Ksi proces razmnoževanje pri nojih? (valjenje) 
83 Ksi. hlev za noje? (hlev) 
84 Kako se imenuje domača žival, ki je na sliki? (raca) 
 
 
85 Ksi. raca m. sp.? (racak) 
86 Ksi. raca ž. sp.? (raca) 
87 Ksi. naraščaj? (račka) 
88 Ksi. naraščaj m. sp.? 
89 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
90 Ksi. raca m. sp., ki smo ji odstranili moda (testise)? (kopun/kastrat) 
91 Ksi. večje število rac skupaj? (jata rac) 
92 Ksi. oglašanje pri racah? (gaganje) 
93 Ksi. trenutek rojstva pri racah? (izvalitev) 
94 Ksi. hlev za race? (hlev/racarnik) 
95 Ksi. domača žival na sliki? (gos) 
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96. Ksi. gos m. sp.? (gosak) 
97 Ksi. gos ž. sp.? (gos) 
98 Ksi. naraščaj? (goska) 
99 Ksi. naraščaj m. sp.? 
100 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
101 Ksi. gos m. sp., ki smo ji odstranili moda? (kopun/kastrat) 
102 Ksi. večje število gosi skupaj? (jata gosi) 
103 Ksi. oglašanje pri goseh? (gaganje) 
104 Ksi. trenutek rojstva pri goseh? (izvalitev/valjenje) 
105 Ksi. hlev za goske? (hlev/gosarnik) 
106 Kako se imenuje domača žival na sliki? (prepelica) 
 
107 Ksi. m. sp.? 
108 Ksi. ž. sp.? (prepelica) 
109 Ksi. naraščaj prepelice? (prepeličke) 
110 Ksi. naraščaj m. sp.? 
111 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
112 Ksi. žival m. sp.a, ki smo ji odstranili moda? (kopun/kastrat) 
113 Kako rečemo, če je več prepelic skupaj? (jata prepelic) 
114 Ksi. oglašanje prepelice? (pedpedikanje) 
115 Ksi. trenutek rojstva pri prepelici? (valjenje) 
116 Ksi. hlev za prepelice? (hlev za prepelice) 
117 Ksi. domača žival na sliki? (kokoš) 
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118 Ksi. m. sp.? (petelin) 
 
119 Ksi. ž. sp? (kokoš) 
120 Ksi. naraščaj kokoši? (piščanec) 
121 Ksi. naraščaj m. sp.? (petelinček) 
122 Ksi. naraščaj ž. sp.? (jarkica) 
123 Ksi. petelin, ki smo mu odstranili moda? (kopun) 
124 Ksi. kokoš, ki sedi na jajcih in vali piščance? (koklja) 
125 Kako rečemo, če je več kokoši skupaj? (jata kokoši) 
126 Ksi. oglašanje kokoši? (kokodakanje/kikirikanje/čivkanje) 
127 Ksi. trenutek rojstva pri kokoših? (izvalitev) 
128 Ksi. hlev za kokoši? (hlev/kokošnjak/kurnica/kurnik) 
129 Ksi. domače živali na sliki? (pura) 
 
130 Ksi. m. sp.? (puran) 
131 Ksi. ž. sp.? (pura) 
132 Ksi. naraščaj pure? (puranček) 
133 Ksi. naraščaj m. sp.? (puranček) 
134 Ksi. naraščaj ž. sp.? (purica) 
135 Ksi. puran, ki smo mu odstranili modo? (kopun/kastrat) 
136 Kako rečemo, če je več puranov skupaj? (jata pur) 
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137 Ksi. oglašanje puranov? (kavdranje) 
138 Ksi. trenutek rojstva pri purah? (valjenje) 
139 Ksi. hlev za pure? (hlev) 
140 Ksi. žival na sliki? (pegatka) 
 
141 Ksi. m. sp.? 
142 Ksi. ž. sp.? (pegatka) 
143 Ksi. naraščaj pegatke? (mladič) 
144 Ksi. naraščaj m. sp.? 
145 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
146 Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (kopun/kastrat) 
147 Kako rečemo, če je več pegatk skupaj? (jata pegatk) 
148 Ksi. oglašanje pegatk? 
149 Ksi. trenutek rojstva pri pegatkah? (valjenje) 
150 Ksi. hlev za pegatke? (hlev za pegatke) 
151 Ksi. domača žival na sliki? (kunec) 
 
152 Ksi. m. sp.? (kunec) 
153 Ksi. ž. sp.? (kunka) 
154 Ksi. naraščaj kunke? (mladič) 
155 Ksi. naraščaj m. sp.? (mladič) 
156 Ksi. naraščaj ž. sp.? (mladič) 
157 Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? (kastrat) 
158 Kako rečemo, če je več kuncev skupaj? (čreda) 
159 Ksi. oglašanje kuncev? 
160 Kako imenujemo porod pri kunki? (kotitev) 
161 Ksi. hlev za kunce? (hlevček/kunčnik) 
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162 Ksi. žival, na sliki? (pes) 
 
163 Ksi. m. sp.? (pes) 
164 Ksi. ž. sp.? (psica) 
165 Ksi. naraščaj psice? (psiček) 
166 Ksi. naraščaj m. sp.? (psiček) 
167 Ksi. naraščaj ž. sp.? (psička) 
168 Ksi. pes, ki smo mu odstranili moda? (kastrat) 
169 Ksi. več psov skupaj? (krdelo) 
170 Ksi. oglašanje psov? (lajanje) 
171 Ksi. rojstvo mladičev pri psici? (kotenje) 
172 Ksi. dom od psa? (pesjak) 
173 Ksi. domača žival na sliki? (mačka) 
 
174 Ksi. m. sp.? (maček) 
175 Ksi. ž. sp.? (mačka) 
176 Ksi. naraščaj mačke? (mucek) 
177 Ksi. naraščaj m. sp.? 
178 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
179 Ksi. maček, ki smo mu odstranili moda? (kastrat) 
180 Kako rečemo, če je več mačk skupaj? (leglo) 
181 Ksi. oglašanje mačk? (mijavkanje) 
182 Kako imenujemo trenutek rojstva pri mačkah? (kotitev) 
183 Ksi. dom za mačke? 
184 Kako se imenuje žival na sliki? (riba) 
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185 Ksi. m. sp.? 
186 Ksi. ž. sp.? (riba) 
187 Ksi. naraščaj ribe? (mladice) 
188 Ksi. naraščaj m. sp.? 
189 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
190 Ksi. samec, ki smo mu odstranili moda? 
191 Kako rečemo, če je več rib skupaj? (jata) 
192 Ksi. oglašanje rib? 
193 Kako imenujemo razmnoževanje pri ribah? (drst) 
194 Ksi. domača živalca na sliki? (čebela) 
 
195 Ksi. čebelji samec? (trot) 
196 Ksi. samica? (čebela/matica/delavka) 
197 Ksi. naraščaj? (ličinka) 
198 Ksi. naraščaj m. sp.? 
199 Ksi. naraščaj ž. sp.? 
200 Ksi. več čebel skupaj? (družina/panj/roj) 
201 Ksi. oglašanje čebel? (brenčanje) 
202 Ksi. bivalni prostor čebel? (koš/panj/čebelnjak) 
203 Ksi. krmljenje živali? (krmljenje) 
204 Ksi. napajanje živali? (napajanje) 
205 Ksi. pridobivanje mleka? (molža) 
206 Kako se reče posušeni travi/zelinju? (seno/mrva)  
207 Kako se reče posušeni travi prve košnje? (seno/mrva) 
208 Kako se reče posušeni travi druge košnje? (otava) 
209 Kako se reče posušeni travi tretje košnje? (otavič/vnuka) 
210 Kako se reče posušeni travi četrte košnje? 
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PRILOGA B: PREGLEDNICA Z ODGOVORI 
 Vprašalnica –  






















1.  konj ˈko n ˈkoː n ˈk o  ˈkoːn ˈko n ˈkọn ˈko n 
2.  žrebec žˈrẹːpc ždˈreːb c ˈk o  ˈžẹːbəc ˈko n, žˈrẹːbəc žˈrẹːbec  ceˈlaːk  
3.  kobila koˈbila kọˈbiːla koˈbiːla koˈbiː a  koˈbiːla koˈbiːla koˈbiː a 
4.  žrebe žˈrebe ždˈrẹːbe 
ždreˈbiːčək 
žˈreːbe žˈbe žreˈbiːčək žˈrẹːbe žˈreːbe 
5.  žrebiček žreˈbičk ždreˈbiːčək žreˈbiːček ˈžẹːpčək  žreˈbiːčək žˈrẹːbe žˈreːbe 
6.  žrebička žreˈbička ždreˈbiːčka žreˈbiːca koˈbiːlca / žreˈbiːčka / 




8.  čreda čˈrẹːda čˈrẹːda / / / / ˈkoː ni  
9.  rezgetanje rezγeˈtaː ne rezγeˈtaːnje rezgeˈtaːnje rezgeˈtaːne rezgeˈtaːnje ˈ že (glag.) ˈiːxaxa 
(medm.) 
10.  žrebitev žreˈbitu žreˈbiːte  poˈrọːt stˈriːva je 
(glag.) 
žreˈbiːtef ˈkọtị (glag.) / 
poˈv že 
(glag.) 
 je ˈmẹː a 
(glag.) 




šˈtaː a  šˈtaːla hˈlẹːf (ˈleː f)  ˈkọː nski 
xˈlẹ  
12.  mezeg ˈməzγec ˈbeːzek ˈmesk ˈmẹːzək / / ˈmuːla 
13.  mezga ˈməzγa  ˈbeːzga / ˈmẹːzga / (ˈmuːla) ˈmuːla ˈmuːla  
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14.  mula ˈmula / (ˈmuːš) ˈmuːla ˈmuːla / / ˈmuːla 
15.  mulec ˈmulc / / ˈmuːlc / / ˈmuːla 
16.  osel ˈoːsu ˈ oːsu ˈ oːsu ˈ oːsu ˈoːsu ˈọːslek, ˈọse  ˈoːsu 
17.  osel ˈoːsu ˈ oːsu ˈ oːsu ˈ oːsu ˈoːsu ˈọse  ˈoːsu 
18.  oslica osˈlica osˈliːca osˈliːca osˈliːca  osˈliːca  osˈliːca osˈliːca 
19.  osliček osˈličk osˈliːček osˈliːček osˈliːčək osˈliːčək osˈliːček osˈliːček 
20.  osliček osˈličk / / / / / / 
21.  osliček osˈlička / / / / / / 
22.  kastrat / / / / / / / (ˈrẹːzan, 
prid.) 
23.  čreda čˈrẹːda ˈ oːsli / / ˈoːsli čˈrẹːda ˈoːsli 
24.  riganje ˈriːγa ne iˈjaːkanje ˈriːganje ˈriːgane ˈriːganje ˈriːga (glag.) ˈiːˈaːˈiːˈaː 
(medm.) 
25.  povrže poˈvərže (glag.) / poˈrọːt sturˈjaːne / poˈv že 
(glag.) 
je ˈmẹː a 
(glag.) 
26.  hlev za osle osˈloː ska šˈtaːla / / / (šˈtaː a) / (šˈtaːla) hˈlẹːf (ˈleː f) osˈloː ska 
šˈtaː a 
27.  govedo žˈvina kˈraːve kˈraːva kˈraː a kˈraːva kˈrava kˈraː a 
28.  bik ˈbọk ˈbik ˈbik ˈjuːnc, ˈbək ˈbik ˈbiːk ˈbik 
29.  krava kˈraːva kˈraːva kˈraːva kˈraː a teˈliːca kˈrava kˈraː a 
30.  tele ˈteːle ˈbiːkec/teˈliːč
ka 
ˈt eːle ˈteːle ˈteːle ˈẹːcek ˈteːle/ ˈčọːli 
31.  bikec ˈbəčk ˈbiːkec ˈbiːkec, ˈliːček ˈbiːkəc ˈteːle ˈbiːkec /  
32.  telička teˈlička teˈliːčka teˈliːčka kˈraː ca  ˈteːle teˈliːčka / 
33.  telica teˈlica  teˈliːca teˈliːca/ˈjaːlo
ca 
ˈjeːnica ˈteːlica teˈliːca iˈniːca 
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34.  pojatev ˈpọːja se (glag.) se ˈg oːni 
(glag.)  




35.  vol ˈvoː  ˈvoː  ˈvo / ˈjuːnc ˈvoː   ˈvoː ˈvọːl ˈvọ  
36.  čreda čˈrẹːda čˈrẹːda čˈrẹːda čˈrẹːda (čˈrẹːda) 
kˈraːve 
čˈrẹda kˈraːve 
37.  mukanje ˈmuka ne ˈmuːkanje ˈmuːkanje ˈmuːkane ˈmuːkanje ˈmuːka e ˈmuː (medm.) 
38.  teli (teˈli (glag.)) 
stˈri (glag.) 
teˈliː (glag.) poˈvəːrže 
(glag.) 
stˈriː (glag.) bo zˈlẹːgla 
(glag.) 
sˈkọtị (glag.) je ˈmẹː a 
(glag.), ˈma 
(glag., 3. os. 
ed. sed.) 
39.  hlev šˈtaːla šˈtaːla šˈtaːla xˈlẹː   šˈtaːla šˈtala šˈtaː a 
40.  koza ˈk oːza ˈk oːza ˈk oːza ˈkoːza ˈkoːza ˈkọza ˈkoːza 
41.  kozel ˈk oːzu ˈk oːzu ˈk oːzu, ˈpọk ˈkoːzu ˈkoːzu ˈkọzlek ˈpọk 
42.  koza ˈk oːza ˈk oːza ˈk oːza ˈkoːza ˈkoːza ˈkọza ˈkoːza 




ˈjaːrčək, ˈjaːre kọzˈliːček kozˈliːček, 
ˈkoːzle 
44.  kozliček/samček kozˈličk / / kozˈliːčək / / / 
45.  kozica/samička kozˈlička / / ˈkoːzica / / / 
46.  skopljen kozel/kastrat /  / / / / ˈbo k / 
47.  trop čˈrẹːda ˈk oːze tˈrop / čˈrẹːda čˈrẹː da ˈkoːze 
48.  meketanje mekeˈta ne ˈbeːkanje, 
bekeˈtaː 
(glag.) 





49.  jaritev skoˈtitu se je 
kozˈliːla 




poˈv gla je ˈmẹː a 
(glag.) 
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50.  staja/kozarnik šˈtaːla šˈtaːla ˈkoːzja šˈtala / šˈtaːla hˈlẹːv (ˈleː f) ˈkọːzji xˈlẹ  
51.  ovca ˈoː ca ˈoː ca ˈoː ca ˈjaːrc ˈoːfca ˈọfca ˈọː ca 
52.  oven ˈoː n ˈjaːnc ˈoː n mərˈkəč  šˈkoːpəc ˈọːven ˈbiːder 
53.  ovca ˈoː ca ˈoː ca ˈoː ca ˈoː ca ˈoːfca ˈọfca (ˈo ca) ˈọː ca 








55.  samček ˈjaːnčk ˈjaːγənčki 
(mn.) 
/ ˈjaːgənčək / / / 
56.  samička ˈoː čka ˈjaːγənčki 
(mn.) 
/ / / / / 
57.  kastrat / / / / / ˈbar ˈọː  
58.  trop čˈrẹːda tˈrọp tˈrop tˈrop tˈrop čˈrẹː da čˈrẹːda 
ˈ oːc/ˈọː c 
59.  blejanje blekeˈtaː ne ˈmẹːkanje, 
mekeˈtaː 
(glag.) 
bˈleːjane / (bˈleːjane) bˈlẹːji (glag.) 
(bleˈjaːnje) 
mekeˈtaː ˈbeː 
60.  jagnjitev skoˈtitu jagˈniː 
(glag.) 
koˈtiːtu sturˈjaːne zˈlẹːže (glag.) poˈv že je/bọ ˈmẹː a 
(glag.) 
61.  hlev/staja/ovčarnik šˈtaːla  šˈtaːla šˈtaːla za 
ˈoː ce 
o ˈčaːk sˈtaːja hˈlẹːv (ˈleː f) ˈọː čji xˈlẹ  
62.  prašič prəˈšič pˈreːse praˈšiːč, ˈpuː s pˈreːšəč sˈviːnja pˈraːšič sˈvəna/sˈviːnja 
63.  merjasec mərˈjaːsc pˈraːs c ˈmerjasec ˈmərjasəc marˈjaːsəc pˈraːšič mərˈjasc 
64.  svinja sˈvina sˈviːnja praˈsiːca, sˈviːna pˈraːsica praˈsiːca sˈvəna/sˈviːnja 
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65.  pujsek ˈpu sk praˈs ẹːca 
(mn.) 








66.  merjašček ˈpu sk / / / / / / 
67.  svinjka/mladica ˈpu sk / / / / / / 
68.  kastrat / sˈk ọːpljenc praˈšiːč pˈreːšəč pˈraːsec / pˈreːšič 
69.  čreda čˈrẹːda / / / (sˈviːnje) / gˈnẹː zda sˈviːnje/sˈvəne 













poˈvəːrg a je 
(glag.) 
72.  svinjak svi ˈnak xˈlẹː  sviˈ aːk suˈnaːk, 
s iˈnaːk 





73.  noj ˈno  ˈnọː  / ˈnoː  ˈnọː  / / (ˈnọ ) 
74.  noj ˈno   / / (ˈnọː ) ˈnoː  / / / 
75.  nojevka ˈnọːjo ka  / / / (ˈnoːjo ka) / / / 
76.  nojčki / (ˈnoː čk) / / / / / / 
77.  / / / / / / / / 
78.  / / / / / / / / 
79.  / / / / / / / / 
80.  jata nojev / / / / / / / 
81.  / / / / / / / / 
82.  valjenje / / / / / / / 
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83.  hlev šˈtaːla / / / / / / 
84.  raca ˈraːca ˈraːca ˈraːca ˈraːca ˈraːca ˈraca ˈraca 
85.  racak ˈraːcman ˈraːcman ˈraːcman/raˈca
ːk 
ˈraːcman ˈraːcman reˈcaːk ˈracman 
86.  raca ˈraːca ˈraːca ˈraːca ˈraːca ˈraːca ˈraca ˈraca 
87.  račka ˈraːčke (mn.) ˈraːčke 
(mn.) 
ˈraːčke (mn.) ˈraːčke (mn.) ˈraːčica ˈžibekị (mn.) ˈračke 
88.  / ˈraːčke (mn.) / ˈraːčka (mn.) / / / / 
89.  / ˈraːčke (mn.) / ˈraːčka (mn.) / / / / 
90.  kopun/kastrat / / / / ˈraːcman / / 
91.  jata rac ˈjaːta ˈraːce ˈjaːta ˈjaːta ˈraːce ˈjata / 




ˈgaːgane ˈgaːganje ˈgaːganje ˈgaːˈgaːˈgaːˈgaː 
93.  izvalitev/valjenje zvaˈli (glag.) / izvaˈliːtu z aˈleːne so 
(glag.) 
ˈlẹgli vaˈliːtị, se 
vaˈliːjo (glag.) 
z aˈliː a je  
94.  hlev/racarnik šˈtaːla xˈlẹː  ˈkuːrjek / ˈkuːrnjak ˈraːčjek  ˈračji xˈlẹ / 
ˈračja šˈtaː a/ 
ˈrač  xˈlẹ / 
ˈkuːrnek 
95.  gos ˈγọːs γoˈsiː (mn.) ˈgọːska goˈsiː (mn.) ˈgọːska ˈgọː ske 
(mn.) 
ˈgọːske (mn.) 
96.  gosak γoˈsaːk γoˈsaːk goˈsaːk goˈsaːk ˈgọːsjan goˈsaːk goˈsaːk 
97.  gos ˈγọːska  ˈγ ọːska ˈgọːs ˈgọːska ˈgọːska ˈgọː ska ˈgọːska 





ˈgọːske (mn.) ˈgọːskica (ed.) 
ˈgọːskice 
(mn.) 
ˈžibekị (mn.) / (ˈpiːšeti) 
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99.  / ˈγọːske (mn.) / / / / / / 
100.  / ˈγoːske (mn.) / / / / / / 
101.  kopun/kastrat /  / koˈpuːn / ˈgọːsjan / / 
102.  jata gosi ˈjaːta γoˈsiː (mn.) ˈjaːta ˈjaːta ˈgọːske / ˈgọsi 





ˈgaːganje ˈgaganje / 
104.  izvalitev/valjenje zvaˈleːjo se 
(glag.) 
/ (so se 
zvaˈliːle) 
(glag.) 
izvaˈliːtu z aˈliːtu zˈlẹːže se vaˈliː 
(glag.) 
z aˈliː a je 
105.  hlev/gosarnik šˈtaːla / ˈkuːrjek 
(ˈkuːrnik) 
/ ˈkuːrnjak gọˈsjaːk ˈračja šˈtaː a 
106.  prepelica prepeˈlica prepeˈliːca prepeˈliːca prẹpẹˈliːca pˈreːpelica jereˈbica / (prepeˈlica) 
107.  / / / / / pˈreːpelica jeˈriẹb / 
108.  prepelica prepeˈlica / / prẹpẹˈliːca pˈreːpelica jereˈbica / 
109.  prepeličke prepeˈlice (mn.) / / (pišˈčaːnčək) prepeˈliːčice jeˈriẹbekị 
(mn.) 
/ 
110.  / prepeˈlice (mn.) / / / / / / 
111.  / prepeˈlice (mn.) / / / / / / 
112.  kopun/kastrat / / / / / / / 
113.  jata prepelic jaːta / / ˈjaːta / ˈjata / 
114.  pedpedikanje petpeˈdiː / / / / / / 
115.  valjenje zvaˈleːjo se 
(glag.) 
/ / z aˈliːtu / vaˈliːjo se 
(glag.) 
/ 
116.  hlev za prepelice šˈtaːla / / (prepeličnˈjaː
k) kˈlẹːtka 
/ / / 
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118.  petelin peˈteːlən peˈteːl n peteˈliːn pẹˈteːlən ˈkoːkot kọˈko t peteˈliːn 
119.  kokoš ˈkuːra kaˈk ọːš ˈkuːra ˈkuːra  ˈkoːkoš ˈküra ˈkuːra 
120.  piščanec pəˈšaːnc ˈpiːščeta 
(mn.) 
ˈpiːšeki (mn.) pˈšaːnc ˈpiːščanci ˈpiːcekị (mn.) ˈpiːšiji (mn.) 




/ / / 
122.  jarkica pəˈšaːnc ˈpiːščeta 
(mn.) 
ˈpiːška ˈpuːtke (mn.) / / / 
123.  kopun / / koˈpuːn kaˈpuːn kaˈpuːn kaˈpuːn kaˈpuːn 
124.  koklja ˈkọːkla ˈk ọːkla ˈkọːkla ˈkọːkla kˈvọːčka kˈvọː čka ˈkuːra aˈliː, 
ˈkọːkla 











127.  izvalitev zˈvaːli (glag.) se zvaˈli: 
(glag.) 
izvaˈliːte  z aˈliːtu  so se ˈzlẹːgli 
(glag.) 
vaˈliː (glag.) (z) aˈliː 
(glag.) 
128.  hlev/kokošnjak/kurnica/ ˈkurəŋk kukušnˈjaːk ˈkuːrjek, 
ˈkuːrnik 
(kokošnˈjaːk) ˈkuːrnjak  ˈküːrnjek ˈkuːrnek 
129.  pura ˈpuːrani (puˈraːn) ˈpuːrman ˈpuːrman ˈpuːra puˈraːn ˈpuːrmani 
(mn.) 
130.  puran ˈpuːran ˈpuːrman ˈpuːrman puˈraːn  ˈpuːran puˈraːn ˈpuːrman 
131.  pura ˈpuːrica ˈpuːrica ˈpuːra ˈpuːrica ˈpuːra ˈpura ˈpuːra 
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ˈpuːrica ˈpurice (mn.) / 




/ / / 




/ / / 
135.  kopun/kastrat ˈkoːpun / koˈpuːn / / / / 
136.  jata pur ˈjaːta / / ˈjaːta puˈraːni ˈjata / 
137.  kavdranje / / / (ˈkoˈkoˈkoˈkoː
k …) 
/ / ˈpurˈpurˈpuːr 
(medm.) 
138.  izvalitev zˈvaːlite  / izvaˈliːte  z aˈliːtu se ˈlẹːže 
(glag.) 
vaˈliː (glag.) aˈliː (glag.) 
139.  hlev šˈtala / ˈkuːrjek / ˈpuːrnjak ˈhlẹː  (ˈleː f) xˈlẹ  
140.  pegatka / (peˈγaːtka) peˈgaːtka ˈpeːra / / ˈpeːr li (mn.) 
(peˈgatka) 
141.  / / / / ˈpeːrman / / ˈpeːr  
142.  pegatka / / peˈgaːtka ˈpeːra / (peˈgaːtka) / (papaˈgatka) 
143.  mladiči/kepčki / / / (peˈgaːtka) pˈšaːnc / / / 
144.  / / / / / / / / 
145.  / / / / / / / / 
146.  kopun/kastrat / / koˈpuːn / / / / 
147.  jata / / ˈjaːta ˈjaːta / / ˈpeːr li (mn.) 
148.  oglašanje / / / / / / (ˈgəːrdo se 
ˈdeːre) 
149.  valjenje / / izvaˈliːte  z aˈliːtu / / z aˈliː (glag.) 
150.  hlev za pegatke / / ˈkuːrjek / / / ˈpeːr lo  
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xˈlẹ / šˈtaː a 
151.  kunec ˈza c ˈzaː c ˈzaː c ˈzaː c ˈzaː c ˈzaːvec ˈzä c 
152.  kunec ˈzaː c (ˈsaːmc) 
ˈzaː c 
ˈzaː c ˈzaː c ˈzaː c ˈzaːvec ˈzä c 
153.  kunka ˈzaː kla (saˈmiːca) ˈzaː ka ˈzaː kla ˈzaː ka zaˈviːca ˈzä kla 
154.  mladič ˈzaː čki (mn.) ˈzaː čki 
(mn.) 




ˈzä ček (ed.), 
ˈzä čki (mn.) 
155.  mladič m. spola ˈzaː čki (mn.) / / / /   
156.  mladič ž. spola ˈzaː čki (mn.) / / / / /  
157.  kastrat / / / / ˈzaː c /  
158.  čreda ˈleːγ  ˈzaː ci (mn.) (ˈleːglo) / ˈzaː ci (mn.), 
ˈlẹːglo 
gˈnẹː zda ˈzä ci (mn.) 
159.  / / cˈviːli 
(glag.) 
cˈviːljenje / / cˈviːljenje cˈviːljenje, 
cˈviːlijo 
(glag.) 







skoˈtiːtu ˈzlẹːgla je 
(glag.) 
sˈkọti (glag.) je ˈmẹː a 
(glag.) 
161.  hlevček/kunčnik ˈzaː č k ˈzaː č k ˈzaː čjek ˈzaː čnek ˈzaː čnjak zaˈveːčnjek ˈzä čji xˈlẹ  
162.  pes ˈpoːs ˈpəs ˈp es ˈpəs ˈpəs ˈpes ˈpas 
163.  pes ˈpoːs ˈpəs ˈp es ˈpəs ˈpəs ˈpes ˈpas 
164.  psica ˈpoːsica pˈsiːca pˈsiːca/ˈkuːzla pˈsiːca ˈkuːja ˈküsa pˈsica 
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166.  psiček ˈpoːsk / / / / / / 
167.  psička ˈpoːsk / / / / / / 
168.  kastrat / / / / ˈpəs (sˈkọplena je 
(glag.)) 
/ 
169.  krdelo / ˈpəsi (mn.) karˈdẹːla (karˈdẹːlo) ˈpəsi / ˈpəsi 




ˈ aːjane ˈlaːjanje ˈlaːjanje ˈxo ˈxo  
(medm.) 












je ˈmẹː a 
(glag.) 
172.  pesjak ˈpoːsjak ˈkȯːča ˈpeːsja ˈkọːča  ˈguːta ˈpəːsjak pesˈjaːk ˈpaː sja ˈuːta 
173.  mačka ˈmaːčka ˈmaːčka ˈmaːčka ˈmaːčək ˈmaːčka ˈmaːčka ˈmačka 
174.  maček ˈmaːčk ˈmaːč k ˈmaːček ˈmaːčək ˈmaːčək maˈčaːk ˈmačik 
175.  mačka ˈmaːčka ˈmaːčka ˈmaːčka, 
ˈmuːca 
ˈmaːška ˈmaːčka ˈmaːčka ˈmačka 





ˈmuːcki (mn.) ˈmaːčkica ˈmuː cek ˈmuːciji (mn.) 
177.  / ˈmuːcki (mn.) / / / / (ˈmaːčək) / / 
178.  / ˈmuːcki (mn.) / / / ˈmaːčke / / 
179.  kastrat / sˈk ọːplenc / / / / / 
180.  leglo / / / / / / ˈmačke (mn.) 
181.  mijavkanje mja ˈkaː ne miˈjaː kanje mˈjaː kanje, mˈjaː kane miˈjaːfkanje mˈjaːfkaje ˈmeː ˈmeː  
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182.  kotitev sˈkoːtite  poˈvəːrgla 
(glag.) 
poˈrọːt stˈriː a je 
(glag.) 
zˈlẹːže sˈkọtị (glag.) je ˈmẹː a 
(glag.) 
183.  / / / / / / / / 
184.  riba ˈriːba ˈriːbe (mn.) ˈriːba ˈriːba ˈriːba ˈriba ˈriba 
185.  / ˈriːba ˈriːba / / ˈriːba ˈriba ˈriba 
186.  riba ˈriːba ˈriːba ˈriːba ˈriːba ˈriːba ˈriba ˈriba 
187.  mladice ˈriːpce (mn.) ˈriːba ˈmeː xne 
ˈriːbe (mn.) 
ˈriːpce (mn.) ˈriːba / ˈriːbice (mn.) 
188.  / ˈriːpce (mn.) / / / / / / 
189.  / ˈriːpce (mn.) / / / / / / 
190.  / / / / / / / / 
191.  jata ˈjaːta ˈjaːta ˈjaːta ˈjaːta ˈjaːta ˈriːp ˈjata ˈriːbice (mn.) 
192.  / / / / / / / / 








194.  čebela čeˈbẹːla čeˈb ẹːla čeˈbẹːla čeˈbẹː a žˈbẹːla čeˈbẹːla čeˈbẹː a 
195.  trot tˈrọːt čeˈb ẹːla tˈrọːt tˈroːt tˈrọːt dˈrọːt tˈroː t 
196.  čebela/matica/delavka ˈmaːtica, čeˈbẹːla ˈmaːtica ˈmaːtica ˈmaːtica žˈbẹːla čeˈbẹːla 
ˈmatica 
čeˈbẹː a 
197.  ličinka čeˈbẹːlca mˈlaːde 
čeˈbẹːlce 
(mn.) 
čeˈbẹːle (mn.) čeˈbẹː a, 
zaˈlẹːga 




198.  / / / / / žˈbẹːle / / 
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199.  / / / / / / / / 
200.  družina/panj/roj dərˈžiːna, ˈroː  druˈžiːna ˈrọː  (druˈžiːna) 
dərˈžiːna 
ˈrọː  ˈrọː  čeˈbẹːle (mn.) 
201.  brenčanje brenˈčaː ne br nˈčaːnje brenˈčaːnje 
ˈzulijo, (glag.) 
/ ˈzuːlijo (glag.) b ˈniː ˈbzz (medm.) 
















ˈfuː tranje, se 
gˈrẹː pọkọˈ aːt 
žˈviːni al ˈpa 
opˈraː t 
žˈviːni (glag.) 










(glag., vel. 2. 
os. ed.) 
205.  molža ˈmoː ža ˈmoː st 
(glag.) 
ˈmoː ža ˈmọːža ˈdọːjenje, 
ˈdọːjit (glag.) 
dọˈjẹː nje ˈmọː zit 
(glag.), 
ˈmọː ža 
206.  seno/mrva ˈsen, ˈməːrva seˈnuː ˈməːrva sˈnọː ˈkəːrma seˈnọː  ˈsəno 
207.  seno/mrva ˈsen seˈnuː seˈnọː sˈnọː ˈpəːrva 
ˈkoːšnja 
seˈnọː  ˈsəno 
208.  otava oˈtaːva ọˈtaːva oˈtaːva ˈtaː a oˈtaːva oˈtaːva 
(ˈọːtava) 
oˈtaː a 
209.  otavič/vnuka ˈnuka, oˈtaːvič uˈnuːka ˈọːtavič, ˈnuːka oˈtaːva  ˈọːtavič  oˈtaːvič 
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210.  / ˈnuːka uˈnuːčič / ta dˈruːga 
ˈnuːka 
oˈtaːva / / 
 
